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Seflor Capitán' general de la cnarta re· .
gi6n.
Se1'1or Interventor ,eneral del Ejército.
Excmo. SI"-: Visto el escrib que
V. 1!:- curs6 a este Ministerio In 14
del actual, dando cuenta de hab~r de-
clarado, con carácter provi5ional. de
reemplazo por enfenno, a partir del 26
de junio anterior, y' con residencia en
Valladolid, al tenienteaudi¡,)r de se-
gunda del Cuerpo Jurídico 'Militar don
Guillermo Gil de Reboleño y, del Ncr
val, disponible por tal causa en el ci-
tado punto l el Rey (q. D. g.) ha te:lido
a bien cotlfinnar la determinación de
V. E., con arreglo a lo que pret:eptúa
la real orden circular de 9 de dicÍfm-
lrre de 19250 (e. L. núm. 421).
De real orden lo digo a y. E. para
su QOnocimienlo y demás efectos. D:05
guarde a V. E. muchos afio$. Madrjd
26 de jul~ de 19<1S. -
JtI Geoen!~ del .........
Atnol'l10 1..osAD1 0ft'&GA
Señor.capitán general de .~ septim:¡. re-
gibo.
Señor Interventor general del Ejército.
la cuarta regi6n, que dentro del mes
actual cumple los cinco años de efec-
tiva permanencia· en dicho empleo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a hien con-
ceder al mencionado oficial el premio
de .efectividad de 500 pesetas anuales,
por hallarse comprendido en la, real or-
den circular de 24 de junio último
(D. O. núm. 140)' Dicho prem:o lo per-
cibirá a partir de primero de agosto
próximo.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V.E. muchos aftoso Madrid
26 de ji1li~ de I~.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Señor Capitán general de la primera ,re-
gión.
ORDEN DE SAN HERMENE-
, GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Asa.m-
blea de la Real y Militar Orden <le San
Hermenegildo, se ha dignado conceder
al auditor de división del Cuerpo Ju-
rídico Mi11tar, D. Emilio de la Cerda
yo López Mollinedo, en situaci6:l de dis·
ponible en la primera región, 13 cruz dr
¡a referida Orden, con antigiledad <1c.
5 de jumo próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. .!>-:05
guarde a V. E. muchos afios· Má<Jrid
26 de julio <k 1928.
El Geaera1~ &W dspaehc
ANTONIO LOSADA OanoA
Sefíor Capitán general de la octava re-
gi6n.
Señores Cap~tán general de la quinta
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Manuel Gif Rodríguez:, con destino en la
ZODa de reclutamiento y reserva de Te-
roel núm. 26.
De real orden lo digo a V.R. l)ara
9U conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
~ de 'julio de 1928·
:El Geaera1 eocsrpdo W~
'A1mJmo LoSADA 0m:mA
DESTINOS
(De 'la G~~ta núm. 2(7).
•
bc:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te~
nido. a bien nombrar ayudante 11~, campo Exemo. Sr.: En virtud de la propues-
del General de la primera brigada de ta formulada a favor del teniente audi-
Infantería de la 15-' di.visión, D. Rafael tor de segunda del Cuerpo Jurídico Mi-
Rodt"ígueJ: de Rivera- e Izquienlo. del,' Jitar, D. Jacinto Bassols Genis, eon dcs-








Excmo. Sr.: En vi.ta de la propuesta
iormulada, luego de oído el parecer de
.1os Consulados interesado., por el Cónsul
'general de la nación en Pari., transmiti-
da con su conformidad por el F..mhaja-
dor de S. M. en dich.. C&piUJ. y de
acuerdo con 105 informes emitido. por la
,Sección competente del Yinister,io de Es-
tado y por el d'e la Guerra,
S. M. el Rey (Q. D. g.) se' ha lervi<lo
,di.pÓner. a tenor de lo prevenido por el
último apartado del articulo ü5 del vi-
gente reglamento de 'J7 'de febrero de
1925 para la aplicación del real decreto-
ley ele Bllses de 'J9 c1emlrw de 1924
para el reclutamiento y reemplazo del
Ejército, que para ~I próximo afio de
,1929 queden suprimida. las Juntas con-
sulares de reclutamiento <le Hayona, Bur-
deos, Sete (Cette), Mandla. PalS, Per-
pignan, Tolouse, Saint-Nawre y El Ha-
vre.
, De real orden 10 digo a V. E· pa.ra
'SU conocimiento y efectos debidos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
~9 de julio de 1928. ,
PUllO DI!: RIVERA
'. Sefior Secretario gerrer~l del Ministerio Señor Presidente del Consejo Supremo
, de Estado. de Guerra y M,adna.
'1,
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Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: El Re,. (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que la misma ~drí11a de dos hic\ro-
aviones que ha de asistir al curso de
costa del afio actual, del 6 al IS de
septiembre prQximo, según la prescrip-
ci6n sexta de la real 'orden 'clrcula:t de
16 de junio pr6xirtJo pasado (D. O. nú-
mero 133), asista también a los ejerci-
cios preparatorios que hari de. de~arro­
lIarse en El F¿rrol <.c' Iv al ¡;" 'e agos-
to, y al período de información para
jefes y oficiales Que tendrá lu«ar en
Marín (Pontevedra) del 21 de acoste>
al 4 de septiembre, siendo los gastos
que ocasionen estas unidades, a.si come>
las dietas y p1u~ tkl !'C'rsonal afect()
a dichos servioios, con cargo a lBS cré-
ditos de Aeronáutica.
De real orden lo "::':' a V. & ,ara
su conocimiento y d<';n{u efectos. Dios
guarde a V. E. muCÍlO$ afios. 'wadricl
17 de .julio de 1938.
m GeDera1~ " .......
Axro1no Lo&.t.:DA~
Comandantes.
D. Lorenzo Femándcz Báguena. de
disponible en 1a primera región, a la
Capitanía general de la quinta reg¡oo.
(Forzoso·)
D. Manuel Ossct Fajardo, ascendido.
de la Comisión Geográfica de Marrue-
cos y aímites, a disponible en Ceut:a.
Madrid z6 de julio de 1928.-Losada.
LICENCIAS
D. Manuel Sáinz de Porret. uceo-
dido, de la Capitanía general de la quin-
ta regioo. a ~bJe eo la ,n-era
regi6n.
Sefior Capitán general de la primefll re-
gi6n,
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Aeeedieudo a. 10 IOÜci':'
tado por el capitán de Eltalfo Mayor
D. Juan Roca de Togore. y Caballero.
en situación de reempluo por enfermo-
"Tl esa relli6n, el Rey (c¡. D. A'.)ha te-
nido a bien concederle .ei. mesel de li·
cencia por asuntos propios para Berna'
" diversos puntos de Suiza, con arrCE;1Oo
1 cuanto determinan los artículos ~7 y
')4 de ias instrucciones aprobada, por
real orden circular de 5 de junio de'
'QOS (C. L. núm. 101), quedando obliga-
in d interesado a sufrir los reconoci- .
.mientos facultativos reglamentario3 mien-
tras permanezca en la menoionada si-'
'uacihn de reemplazo por enfenno, aote:
el médico del respectivo Consulado.
De real orrlen lo diRo a V. E. p¡¡ra
"1 conocimiento y demás efecto!. I)ios
war~ a V. K muchos años. Yal1rid
'O dl! julio de 1928.
KI ('..,.,..,..] eDarpde cid~
A Jn"ONTO Losl\.DA OItTKGA
D: Emeterio Mu~a Diez, ascen<!:ido.
le la Canitania lleneral de la tcrceer
-egi6n, a d;snOnihle en la misma región
Tenientes coronela.
Seiíor...
nuCIOX gt1B SE CITA
CoroneL
C;"cuIM. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a "ien disponer
que 105 jefes del Guerpo de Estado Ma·
yor del Ejército relacionados a conti-
nUaci6n, pasen a servir los destinos y
situaciones que a eada uno se le 6e-
ftala.
De real orden 10 digo a V: E. para
su conocimiento y demát efectol. Dios
~rde a V. E. muchos aftoso Madrid
26 de julTo de 1928.





.. Fallarnos; que debemoo de estimar y
C1timamos la excepción de ''\COmpeten-
cia formulada por la parte coadyuvan-
te, hecha suya por el fiscal a nombre
de la Administraci6n, en el acto de la
vista, en cuanto se rdiere al recurSQ
interpuesto a nombre de D· Jtan Harja
de Quiroga, contra la real or'.it:n recla-
mada; y desestimando las demás excep-
ciones que, no afcctando al fondo de la
cuesti6n principal planteada, fueron
opuestas de contrario por los coadyu-
vantes en su contestación, y por la re-
presentación de los recurrentes en el
acto de la vista, debemos de absolver y
adsolvemos a la Administracióa gene-
ral del Estado de la demanda int~rp!les­
ta, dejando firme y subsistente la nal
orden recurrida, dictada por 'el Minis-
terio de la Guerra en 15, de octubre de
1925, rectificada por la del siguiente día
16, en cuanto con la misma DO se vul-
nera derecho alguno de carácter admi-
nistrativo, establecido anteriormente a
favor de los demandantes."
y habiendo ordenado S. M. el Rey
(q. D. g.) el cumplimiento de la cit;tda
sentencia, de real orden lo digo.3 V. E·
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 20 de ;'l~io de 1928.
El GeDenl mca,..a<k> M ~,
ANTONIO LOSADA OR.TWA
D. Pascual Arhó~ Sena. de la segull-
'\~ div:s;ón y secretario del G'lbiernn
nilihr de Badainz. a la Cap:t~ní~ gr-
'eral de la terc-ra región. (V.)
D. F~,...,""c\., R-c\.,n·1.., Ttu""'\'.•!~ 1
• ~."'''! d;vi~;ón v Becret;¡rio olel Gf)!Jie-
lO militar de Hu~sca. a la ~e~nd:J. d'
'."1' .·c······:() del Gobiern') O1:::t· '
~e Radajoz. (V.)
n f:-"'q!lC:c"'() n ..:c: ~'l"'7.. -1. c1;::n"·w,·
. le en la T'~imer:J. '"N!;f,n. a la "écim'
" .~ . ;el Gohi~rn') mI
litar de HUC1C;a. (F.)
•
Ct,etUM. Excmo. Sr.: En :vista. de
varias coosultas hechas por dIferentes
autol'idades regionales, respectil' al al-
cance de 'la real orden circular de 18
de mayo último (D. O. núm· 1(9), que
preceptuaba la conveniencia de restrin-
gir, en todo 10 posible, la c.oncesi6n
de comisiones con derecho a dIetas, en
10 que se refiere a lu que se ban'?e
otorgar periódicamente para lal revIs-
tas de ingenieros a obras y el tra~l;ldo
de comiurios a las plazas donrle ha!'
de pasar revista, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer qae en todos es-
tos cuos deben, previamente, los Ca-
pitanes generales 10licitarlas de est~Mi­
nisterio, indicando liempre el numero
de díal a inveáir.
De real ordien 10 digo a V. E. para
IU éonooimiento Y demás efectos. Di~s
guarde a V. E. muchos afiOs.' Madrid
18 de julio de 1~.
m o-rlI1~ .w .....
~omo LOSADA O\1IGA,.
Ci,.cv.ltK. F..xcmo· Sr. : Promovido
pleito por los capitanes d~ Estad() Ma-
yo'r D.. José Díaz de' VilI,egas Busta-
mante, D. Juan Bada de (iuiroga, 001'
Eleuterio ViIlanueva Elgarresta y don
Joaquín Boncla Arvizu, contra las rea
les órdenes .de 15 y 16 de octobrede
1925 (D. O. núms- 230 y 231), re?,~!'::;
tivamente, por las que se concedlll. e
ingreso 'en el referido Cuetpo a Oti,C13'
les de la 22.' y 2S.' vrom«iÓll de 1:-
Escuda SUpllrior de Guerra, ,con la
efectividad fle primero de aquel .mes y
año, la Sala de lo ContenclO'IO-Adn;t.
nistrativn del Tnounal Sbprrmo ha dlC
tado sentencía en dicho pleito,. c& fedla
23 de mayo último, cuya parte 'disp<>s
tift es c:cmo sigue:
Dirección general de Preparación
de C~patl.a
COMISIONES
Señor Capit.in general de la primera re-
gión.
Señores Directores generales de Pre-
paración de Camp~ña y de Inst.~c­
ción y AdministraCIón de este MI!lls-
tedo e Interventor general del EJér-
cito.
DEYAlWAS CONTENCIO!:>AS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
'1lIdo por el General de brigada D. Fr~­
cisco Patxot Yadoz, el R~ (que DIOS
guarde) se ha servido autorizarle pala
que fije su residencia en esta Corte, en
concepto de disponible. .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. D:os
guarde a V· E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1925.
a Geaen1 .-..pcIo do!~.
Amomo LOSADA OJtftGA
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D. o .D'ÍdIl. 161
D. Mariano Pifia F\.ster, carabinel'?
de la. Comanda.ncia de Manorca.
" Miguel Redondo Correa, paisano.
" Adolfo Chamorro Areses, paisano.
" José Pel4.ta Sárn:hez de León,
paisano.
" Ignacio de Ulíbarr: Lacarra, pú-
sano.
.. Angel García Esteras, paisano.
"Francisco Espinosa Rodríguer,
paisano.
.. Luis GQnzález Botija, cabo del re-
gimiento 1nfantuía del I nf:lU-
te, S,
.. Salvador García Piquer, pais:lno.
.. Agustín Mariné Alemany, paisano.
" Eduardo Comas García, paisano.
.. José' Marzo Mediano, soldado 'lel
regimiento Infantería del Infan-
te, S,
.. Luis Rumeu de Armas, paisano.
.. Manuel de Lar:¡ del Cid, pai5ano.
.. Enrique Créspo M artin, paisano.
.. Marcelino Gavilán Ponce de León.
soldado del primer regimiento
de Infantería de Marina.
.. 'Mariano Tortosa Sobejano, :>a.isa-
no.
.. Luis Arbex Gusi, paisano.
" José Vélez Gutiérrez, snldado' del
primer regimiento de Infant~ría
de Marina. .
" Enrique del Pino Juanena, pais1n.l.
.. Ramón Samano Gonzfl1ez, pai.a-
no.
H Florencio Vicente del Valle, guar-
dia civil del 26.. Tercio móvil.
.. GQnzaJo Rodríg\l~z de Rivera., p,i-
s.no.
.. Eduardo Sanfélix Muf'¡oz. paisa-
no.
.. Fernando de Alfaro del Pueyo,
solñado del regImiento Infante·
ría de Covadonga. 40.
.. Antonio Traverso Masiello, plisa-
no.
.. Víctor Ga..rcla. del Moral Zubiri,
paisano.
.. Jaime de Mier Garcfa, paisano.
" Eugenio Juncá Casa<levall, paiu.-
no.
.. Higinio Soinchez Garda, paisano.
" José Pastor lIe Riva·Rivero, pai-
sano.
" Eduardo Nori~ga Delgado, paiJJ.-
no.
" Pe'1ayo Ptolayo N avano, paisano.
.. Angel Suances Jáudenes, .paisano.
" Antonio Sánchez ~ámara, paiSl.-
no.
" Angel Pagés L6pez Guerrero, pai-
sano.
", Manuel López Alarcia, paisano.
.. Francisco Norte Ramón, paisano.
" Luis Serena Guis.cafTé, paisano.
" José García San Miguel l'ernán-
dez-Hennosa. paisano.
". Guillermo Stuyck Caruana, paisa-
nv.
.. Manue.l Ros Emperador, paisano.
~ LIdefonso García Silva, cabo del
regimiento Infantería del Infan-
te, 5.
" José Banús Pascua1, soldado del




RELACIÓN gUE SE: CITA
C;"cula,.. Excmo. Sr.: Vista la pro-
puesta formulada por el General Direc-
tor de la Academia General Mílítar,
como resultado de los exár.l~nes wri-
ficados para el ingreso en la misma, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brar cadetes de la citada Academh Ge-
neral Militar a los 215 aspirante. qu~
figuran en la siguiente relación, que
principia con D. Manuel SánchcT. Suá·
rez y termina con D. Juan Carlier Go-
yenechea, colocados por el orden de pun-
tuación obtenida, cuyo nombramiento
deberá series comunicado por la Aca-
demia, según lo dispuesto en la preven-
ción 15.' de la regla tercera de la real
orden circular de 10 de di.:icmhre de
1927 (D. O, núm. 276), señaJ;inJosel::s
al mismo tiempo la fecha de su incor-
poración, pflipdas de vestuario y equi·
po con que ñan de presentars':.
De real orden lo digo a V. E. pa ra
su conocimiento y demás efectos. D:os
guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1928.





C¡"ctl14,.. Excmo. Sr·: Visto el re-
curso que el Capitán general de C~- ACADEMIA GENERAL MILITAR
rías cunó a este Ministerio, con e~rt­
to de 7 de marzo último, promov~o
por el Ayuntamiento de Santl Cruz oe
la Palma (Canarias), contra el acu.e~do
de la Secci6n de clasificación y revIsIón
de la Isla, sancionando con .multa en. la
persona del alcalde y vanos con~eJa­
les, el no haber instruído e~ ex~~lIen~~
de ausencia ·por más de .dlez anos d 1
un. hermano del moz~ numc:;) 48 e,
actual reemplazo Jose !Iernandez .~l­
bornoz, y consultando SI doicha sanclOn
debe alcanzar, uno p?r unO, al alcalde
'J a todos los conceJales <;iue tomaron
el acuerdo motivo lIe la mlsm:l.. o a la
entidad ;uríd:ca del AyuntamIento de
Santa Cruz de la .Pal!""a:, .
Resultando; Que In frmgl'~os por dIcho
A untamiento los prect;trtos de los ar-
tí{ulos r¡6 y 293 del vIgente reglame~­
lo de teelutamiento, que a !~ mC,lac:.:>n
de los expedientes de au:senc~ se. r~fie~
en la Sección de clasificacIón estlmo~r~ePt;va la imposición de ~ulta, con
arreglo al artículo 176 del capltulu \ }Il.
Resultando; que los referdos artlct\-
los 276 Y 2()3 del capitulo X.I U no se-
fialan imposición de c.orr~tlvo: .
Considerando; Que SI bIen el arh~u­
lo 202 del mcmc:onado reglamento prfJ~
hibe ulterior recurso con!ra l?s ~cuer- Señor ...
do. de lu Juntas de claSIficacIón y re-
visión Que se refieren a mul~as, ese
precepto debe entenderse tan_ solo para
las multas expresamente ~nalt~:sú~t D. Man ue1 Sánchez Suárez, paisano.
'el citado ~lamento, que son -.. Jesús Olivares Baqué, paisano.
cas Que pueden impon~r. las expresadas .. Hera.clio Ga.utier Larrainzar, ?ai-Junta! cuando el el eretCIO d.e tal f~cul~
tad le~ esti expl"uamente. ~mfendo. "Je~~oGonzález-Gr05Pardillo, pai-
COIIliderando; que la omlslém come- sano (con la con dicíón determi-
tieSa ne. está sancionada expre&amente nada en la 16.' di¡posíci6n de
Con multa ea ningún a:"ticulo del regla-
.. d.el 1~ rei'la quinta de la real orden
me1lto "1 qlIf tu prete:rlptlones. a:-- circular de 10 de diciembre de
tículo 1]6 1610 alcanzan a las dIspOSI-
ciones consignadas en el eapltulo Y1l1, Y 1927, D. O. núm. 276).
Considerando: que l,s multu Impue.- : Felipe Vua. Morláll, pa.isano.
tal de~ entenderse que lo 50ft a las Carlos Sáne.het: Garda., 1laisano.
personu naturales Y no a las. per~ " Salvador Torafto Fuentes, paisano.
iundicas de que a<lU~lla.s fonnan ~rte, " ¡Olé Coll Cristóbal. nrgento del1
como uf .~ deduce, cla.ramen~, eje 101 re~íento Infanterla de Alm¿n-
artlculos 479 Y 480 del repcti~". rellla- sa, 18.
mento y 271 del estatuto mnn1clp:U,. el " Jesús Pérez Broin, alférez de com-
. R:ey (q. D. r.), de acuerdo con 10 m- plemento de Ingenieros.
formado por el Consejo Supremo de " Manuel Balseiro Cornejo, paisano.
Guerra y Marina en pleno, ~e ha ser- .. Eusebio Diez Menal, paisano.
Tido mimar proce:knte el recuU., de .. Frandsco Puos Tristin, soldado
referencia y revocar el acuerdo de la del regimiento Irofanterla de Cá-
Sección de clasificación y revisión de diz, 67 .
~ Pahna. de 29 de abril {\lt:mo. dispo- .. Pedro Asensio Fernández-Cíen-
niendo. ademb, Que las J'Ir.t~n de c1a- fuegos, paisano.
sific:aci6n y revisi6n se limiten a impo- " José Hernández S¡;,ntonja, paisano.
ner colTectiYOS por las operaciones de 1" Carlos Camps Búrón, soldado de
reclutamiento. s610 en los casos de in- ;la cuarta. sección ~e la Escuela
f~iones para los que taxativamente Central de Tirp.
les autoriza el vigente reglamento de " F~rnan<:\o Morales de Ca,stilla Gar-
reclutamiento•. las que habrán de recaer cía, paisano. I
precisamente en las per90nas naturales .. José Santos Valercia, paisano.
qu.e han -rotado el acuerdo origen de .. Víctor Enseñat Lánro, paisano.
la sanción. " Luis Carmona. Fáuregas, paisano.
De ~al orden lo di~ a V. E. para .. Angel Ruiz Martín, paisano.
su l:f'ft8ci¡niento y dmlás ~fectos. Dios .. José ViIlalonga Blanes, paisano.
euarde a V. E. mnchas afiOs. Madrid " Francisco Moreno de la Sota, pai-
20 de julio de 1928- sano.
J:I~ _ ..... del...... .. Rafael Ortego Grait, paisano.
AJI1OMIO LosADA O.-ncl - " Manue1 Montalvo García-Camba,
paisano.
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sano.
" Arturo M<f!tel Touz'et, paisano.
Francisco Alonso Gilart, paÍ3ano.
, D. O nWn. 161
D. José Orbaiíanos Contreras, sar~ t~
ge!lto del segundo regimiento de ' ~
Artillería montaña.
J ose Mareno Gómez, cabo del re- J~ l
gimiento Infantería Serrallo, 69. \~
Gerar,1b Mayoral Massot, paisano. '~'ci-~\
" .T uan M<>reno Fernández, paisano,
con la condición determinada en O
la 16.' disposición de la regla '~
{'u;nta de la real orden circular ""=
de la de diciembre de 1927
(D. O. núm. 276).
" Ramón Cuadra M ej~da, educando
de música del Real Cuerpo de
Alabacderos. •
" Dionis;o Tejel Bés, paisano. ,_
" Eulogio Guerra' Pérez, cabo del
~~gimiento Infantería Rey, l .
" Mariano Sánc~z Pinilla, paisano.
" Looncio España Gutiérrez, paisano.
" Fernando Lobo Antd",ada, paisano.
" Je>sé Lechuga González, paisano.
" Ma.nuel Grandal Zuazua, paisano.
" Rafael Añón García, pa.isano.
" José Fullana Pons, paisano,.
Mariano Alonso Pérez, pai!l\i.no.
" Mateo Riera Escandel, soldado del
regimirnto mixto de Artiller.ía
(Baleares).
" Vice.nte Torres Socasau, soldado
del Depósito odie ganado de Me-
,lill a.
" Adolfo García-Inés Izquierdo, pai-
sano.
" Juan García-Cons1,1egra AÚonSo,
paisano.
" F~derico Primo de Rivera Cobo
de Gu~mán, paisano.
" Ramón Recio Fernández, ,aiMno:
H José Buln.es Alons-o-vmaloboe,~l
dado del r<egímientó Infanterfa
Isabel II núm. 32.
" J06é Rubio Gutiér~e%, púíano.
" Alvaro Leórt Queipo de Llan,o, pai-
sano.
" Silvano' Cirujano Robledo, pai-
sano.
" José Pérez Marfn Castro, paisano.
" José Tafu1" Ruiz, paisano.
" Angel Ramf1"ez Rodrigo, paisano.
" J ua.n Garda-Trejo Guibaidi, pú-
aano.
" Antonio Cuadrado Cotora.dlo, pai-
sano.
" Antonio Braga.do Vakárcel, pai-
sano.
" José Fernández-N'e8prat Sabzar,
paisano.
" Fernando Alfaro '!'ercero, paisano.
" Evaristo Alvarez de Sotomayor
Loro, paisano.
" Joaquín Prieto Arozarena, paisano
" ErneSto Sánchez Fernández. pai-
sano.
" José Vidal Malló, paisano.
" Agustín Oliete Ferrer, paisano.
" José Reina Piñero, soldado del re-
gimiento Artillería de costa, 3.
" Luis Alonso Jiménez, paisano.
" Juan Sardina Bogo, soldado del
tercer regimiento Artillería mon-
taña.
" Jesús Ja,quotot Pineda, paisano.
" Alfonso Fenollera González, pai-
.sano.
" Nicolás Fern~:llez de Córdoba Fri-
gola, paisano.
"27 de fulio de 1928
de D. Luis Reina Rosales, paisano.
<le " Enrique Vila Victori, soldado del
n:gimiento Artillería Menorca.
José tarcellé Rodón', caho del re-
gimiento Infantería Badajpz, 73.
" Ju!io Coloma Gallegos, pa.isano.
" J alio Estrada ~fanchón, paisano.
" José Menéndez de la Granda, ~ai­
sano.
Prie- " Francisco Castells de Adriaenscn<.
paisano.
" Carlos de Va],d,és Pando, paisano.
" José Fernandino Pérez, paisano.
" Jesús Guzmán Renshaw. paisano.
.. Miguel Carlos~Roca del Villar, 601-
.dlldo del tercer regimiento de In-
fantería !de Marina.
.. Antonio Tajadtvra Goñi, paisano.
,. Angel Silverio Alvarez, paisano.
" Francis-co Ca.rra.talá García, pai-
sano.
" Ba.rto.lomé L10mpart Ginard, sol-
dado die I regimiento Infa.ntería
Palma,' 6r.
" Estanislao Gómez-L3II\dero Hoch,
paisano.
" Emilio Monje Rodríguez, paisano.
" Enrique Espa4'~ Goñi, soldado del
'fcgiI11'iento Lanceros de Farnesio,
5 de Caballería.
de .. Raúl Salamero Bru, paisano.
" Celestino Ochoa Lizar.raga, sargen-
to de'! batallón Cazooores Africa
número 2. '
,. San1iago Grassa Ma-rtínez, paisano
" B&nardo Alvarez del Manzana
Baragaña, paisano.
" Juan Ba.rrios Losilla, cabo del 9.·
regimknto Artillería 'ligera.
" Bolas Ülrzaez Román, cabo d~ Ser-
vicio de Aerostación.
" Ricardb R'¡bera Cebrián, paisano.
MigueJ Batista Gutiérrez, soldado
del regimiento Artillería die cos-
ta núm. 3.
" Antonio Sánchez Zamora, ~a.isano.
Ramón Día.z Barro, paisano.
" Franci~co Nieves Conde,' paisano.
Carlos García Rívera, paisano.
" José Ga1vache Ruiz, so1ldlado del
regimiento Infa;¡tería Borbón, 17.
" Mucial Cadilla Juncal, paisano.
Luis Barbeito L.ouro, paisano.
" Aurelio García Ruiz-Capilla., alfé-
rei de -complemento del -regí-
rmiento de TeJégrafos.
" Manuel-Serena Guiscafré, cab.o del
regimiento Infantería Gerona, 22.
Justo Rodríguez Barrio, paisano.
"" Luiló Mataix Lorda, paisano.
" José Cossio de las Bárcenas, pai-
sanú.
" José Fernán,dlez Am'¡go, paisano.
Francisco C~o Adelantado, pai-
sano.
" José Andrés Velasco,paisano.
" Casiano Costas Posadas, pa.isano.
" Faustino Dapena Amigo, paisano.
" Fernando Benedicto Pérez, pai-
!;ano.
" Enrique Pardo Riquelme, paisano.
" . Manud Roji Martínez, paisano.
" Pedro Baena Martínez. paisano.
" Jaime Iborra Ca.rra1alá, paisano.
" :'fanuel Alonso Cabeza, paisano.
Izquie!'do, pai- " Manuel Lucio Vallespín, paisano.
" Manuel Galván HernántdJez, solda.-
do del regimiento Infantería Gra-
velinas, 4I.
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.. Francisco Ca5t~l1dno C~n('sa, pai-
sano.
,. Fernando Cnc'! Pii:l'ra, paisano.
.. Alfonso Fernánde7. Fournier, pai-
sano.
" José Sáenz Flore.>, paisano.
" Carmelo Martínez MilIán de
go, paisano.
.. Jorge García de Prunedª de Le-
desma, paisano.
" Arias Bulnes Alonso Villa.10bos,
, soldado del ro::gimiento Infante-
ría de Isabel 11 núm. 32.
" Celestino Rey RlIiz, paisano.
" Lucas Sánchez Binerfa, paisano.
" Angel Montojo Naya, paisano.
" Amadeo Avila. Contreras, paisano.
" Raimundo Anadón Lledó, paisano.
" Carlos Rosado de la Iglesia, pai-
sano.
" José Moscardó Guzmá'n, paisano.
" Eduardo Martín de Hijas P'lh-
cios, paisano.
" Porfirio Laguna Luis, paisano.
" Pedro Peiro. Basterredlea, paisa-
no.
" Antonio Taix Planas, paisiIJlo.
" Fernando de Salitiago J){az
Mendivil, paisano.
" Gabriel Verd Moner, paisano.
" Salvador Maura. Huguet, paisano.
" Antonio Topete Urrutia, soldado
del batallón de Ingenieros de
Tetuán.
" Juan Gómez Vázquez, paisano.
" Emilio Baldoví Morales, .pais·.l.llo.
" Ernesto Bellver Almenar, sal"gen-
to del regimiento Infa.ntería del
Serrallo, 69.
" Gabriel Moragues Argón, paisano.
" Ramón Sánchez Alvarez del Man-
zano, paisano.
" Antonio Narbona Vara, soldado
del regimiento La.nceros de Vi-
l1avi~iosa, sext'J de Caballería.
" Fran.cisco Cots de Riera, paisano.
Juan Garda Augustín, paisano.
.. Jesús Prados Peb, paisa.no.
.. Ricardo Saga,rra Gallart, paisa.no.
" Buenaventura Rodríguez Mante-
rola, paisa.no.
H José VilIar de Imafia, paisano.
" Fernando Primo de Rivera Cabo
de Guzmán, paisa{l<l.
Juan Barinaga F'!:rrlández, solda-
do del regimiento Infaotería de
Gravelinas, 4r.
". Manuel Hernández EJOPos-ité, ca-
rabinero del Colegio de Carabi-
neros.
lt Emilio de la Cierva Mi.randa, pai-
sano.
.. Miguel Garcia :.Martínez, paisano.
.. Gabriel Pairet Obeso;' paisano.'
" Félix Bertrán de Lis Tamarit, pai-
sano.
" Ernesto Fernández Marrero, pai-
sano.
,. Joaquín Valverde Gómez, paisano.
" Antolín Trell.es Moreno, paisano.
" Edua-rdo Almunia Roca de Togo-
res, paisano.
.. Luis Gaccía-Inés
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D. Antonio Pmcla Caldevilla, ns-
cendido, de la zona reclutamiento de
:iamQra, 37, a disponi~e 'tU 'la sép-
tima regi6n.
Artículo l.
D. José Zabala Valdés, del regi-
miento Las Palmas, 66, a la zona de
reclutamil!'Dto de Zamora, 37.
Artículo 10.
D. Fernando Calvo H'"érrera, al.
cendido, del reR'imiento Vergara, 57,
al de~Vilcaya, SI. •
. D. Ramón Alfara Poiramo, dispo-
nIble en la primera regi6n, al regi~
miento Las Palmas, 66,
D. L.:onardo Benito del Valle Ariz 1dente en la séptima región, a la ca- la cuartaregi6n, al regimiento Es-
Navarreta, soldado de la se~unda ja de Toro, 89. ' paña, 46.
Compañía de Telégrafos del Gru- D. JOSt! Martínez A¡;lIjoaga, de!a D. Antünio Suárez L¿pez Fando.
po de Ingenieros de Mallorca. zona reclutamiento de Jaén, 6, a :a disponible en la pr;mera r~gi¿n, al
" .T uan Carlier Goyenechea, soldado caja dI! Inca, 116. regimiento Andaluda, 52.
de la compañía de ordenanzas del D. Luis Camps Casal, del regi- D. Antonio Díaz de Tuesta Barrón,
Infantería Marina (Ministerio). miento Valladolid, 74, a la caja de' disponible en Ceuta, al regimiento
Madrid 20 .de julio de 1928.~Lo· Calatayud, 67· ¡Guipúzcoa, 53· •
sada. D. Francisco López Bravo, di$po-l D. José Mosquera Palleiro, dispo-
nible en la primera regi6n, a secre- jnible en la octava región, al regl-
• ••• tario del Gobierno militar de Tole- miento Zamora, 8.
do, continuando en la comisi6n que D. Miguel de las Heras Alsina,
lIeele. di 'Iflltl'" le rué conferida por real orden de l! del Grupo Fuerzas Regulares lndí-
15 de ma}o de 1917 (D. O. núme- gt:nas de Alhucemas, S, al regimien-
DESTINOS ro 115). .'110 Otumba, 49. f'
• D. Joaquín Piserra Marassi, del
Circular. Excmo. Sr.: E:l R~y Artículo 10. regimiento Africa, 68, al de As:;¡,
(que Dios gua~de) se ha ~ervldo dls-I . .. 155 (artículo 3 dd real decreto de 15
poner que los Jefe~ y ofiCIales .de .ln-, D. Arturo ~UIZ.yarela, dlspo~lble:de juli.o de IQ25, D. O. núm. 156 ).
fantería comprendl'd~s en la slgulen-: en la c~rta reglOn, al reglm:ento· D. Mateo Torres Bcstard, del re-
te relación, que cOO?lenza con p. An- I Valladolid, 74.. Igimiento Melilla, 59, aloe Palma,
tónio Prada Caldevllla y termina con I D. Alfonso. Morandelra Gonzalvo,· 61 (artículo ~ del real decreto de 1S
D. An~el Yébol~s Fernández, pas~n IQ~ ha cesado de ayudante de ~a~-. de julio doe 1')15, D. O. núc. 1<;6).
a servIr los ~estmos que en la mls-I·po del Ge.~eral. D. Jacobo ~arcla I .D. Ma:nuel Garda Aguiar, dispo.
ma. se les senala. . . Ro~re, a disponible en la pnmera mble en la séptima regi6n, al regi-
De real orden lo digo a V. E. pa-' re~lón. \ I miento Toledo 35.
ra. su conocimiento y demás efec:os.' D. Carlos Capdevila Esteras, que ¡ D: Andrés i.ore~zo Delgado, dís-
DIOS guarde a V. E. muchos anos. ha cesado de ayudante de campo del: ponlble en la séptima regi6n al re-
Madrid 26 de julio de 1928. IGeneral D. Fernand~Berenguer Fus-; gimiento, Burgos, 36. '
té, y. que desempena el car!!:? ele I D. Fernando Acosta Moral.. , d:s-
El General encargado del de8pacbD, concejal suplente del AyuntamIento ponihle en la tercera regi6n, al re-
Amomo LPSADA ORTl'.GA de Barcelona, a excedentoe con todo I gimiento España, 46.
e.} sueldo en la cuarta regi6n (ar-l D. Gustavo Fernández Escudero,
tlc~lo ,1 .de la real orden de J3 de Idel regimiento Melilla, 59, al de Viz-
abril ultimo, (D. O. nám. 84). cava, 51. .
D. ~omás. Alvarez-Arenas Rodrf- .D. Eduardo Romay Voeiga, 'dispo-
~ll'ez, disponible po~ enf.erm~ en ~e- Dlble en la octava región, al regi-
hila, vuelto. a actIVO, a dIspOnible miento Asia, 55.
forzoso ~n dicha pla~a. . D.' Ramón Jerez Espinazo, -di~po.
D. LUIS L6pn Ortlz de Saracho, nihIl' en la séptima reRión, al Te-
aue ha cesado en el cargo de ayu- gimiento La Victoria, 76.
dan.te de cam,po del General D. le. l D. Alberto Jener Amoribieta dd
r6n¡mo Mar~1 y Fernández de He-! re~imiento Gerona, 22, al de Al~an.
nestrosa, Marqués de la Garantía, a Isa 18,
disponible en la· primera regi6n. 'o.. Serafín Sánchez Castañeda del
. . regimiento Mahón, 63, al de L~cha-I Articulo p"mero dd real decreto de j na. 28.
15 de ;ulio de H)1S (D. O. núm. 1,61.1 D. Mi·guel ~érez Blb.Quez, di6po-
. Imble eon· la pnmera regl6n, al reKi.
Voluntario. miento Bur¡ros, 36.
D. José Pérez Navasa, di6ponible
D. Augusto Comas Delicado, del' en I~ cuarta regi6n, al rellimiento
r.egimiento Zaragoza, J 2, al de Afri-; MurCia, 37.
ca, 68. I D. Antonio G6~ez Cobo6, disponi-Ihle en la selfunda regi6n, al re1{i-
I miento Gravelil1as, 41.
I D. José García Garda, disponibleArtículo l. en la primera regi6n, al regimiento
,/ . IVizcaya, 51. .
D: Pedro Hermosa Gutlérr~z, dlS· D. Angel Ramírez de Cartagefla
pomble len la segunda regl6n, .al; Marcaicla disoonible en la cuarta re-
regoimiento Toledo, 35· ¡gi6n, al ~egimiento Asia, 55.
D .. Agustín .vald~rrama Morales I D. Alfonso Pérez Viñeta, ascendi-
de los Ríos, dlspOlllble ep. la OCla-, do, de la Mehal-la Jalifiana de Ye-
va r,egión, al regimiento Murcia, :p. bala .. 4, al re~imiento Se.g'ovia, 75.
D. Luis Mateas Alvarez Rivera, D. Rafael Urbano Domínguez, dls- D. Luis Alba Navas, disponible en
~l regim~ntó Arag6n, 21, al de Ver- ponible en la segunda región, al re-l' la pri.mera regi6n, al regimiento La
gara, 57. • gimiento España, 4Ó. Victoria, 76. .
D. Ildefonso Marín L6¡pez,~de la D. Enrique Ramos \Cabrera, dis-, D. Aleia~dro RodríCTIJl'z Rivera. del
caja de Calatayud, ó7, al reg~ien- ponible en la segunda regi6n, al le-,' batallón Cazadores Africa, 10, al re-
to A., :11. gimiento América, 14.· ¡gimi.r;'lto Príncioe, 3.
D. nllo Terrer UlTarte, de la . D. Luis de Lera Teruel, di~po- í D. Jesé Lambarri Yanguas, dispo-
zona tamiento de Lugo, -43 al nible oen la cuarta regi6n, al regi-! nible ClllJ Ceuta, al re.gimiento Zamo-
ugimiento Zaragoza, 12. ' miento Albucra, 26. ra, .8.
D. Antonio Garda de la Serrana D. Luis Paredes Blasco, disponi- D. José Mala&echevarria de Mi-
VÚ<Juu. del regimiento' Africa, 68, b]e en ]a primera región, al reg~ guel, disponible en la octava regióD,
a la zona reclutamiento de Avila., 39. miento Guipúzcoa, 5.3. al regimiento Zamora, 8.
D. Francisco de la Rocha Sauva- D. José Salas PamieIlo, di5¡:>oni- D. Cristóbal Real Munar, dispo-
lle) disponible en la primera región, bIe.en la quinta regi6n, al regimien- nible en Baleare!l, al regimiento Al-
a la zona reclutamiento de Avila, 39. to Navarra, 25. ¡mansa, 18. . .
D. Antonio lkrián Euriquez, exce- ., D. José Ros Muller, disponible ~ ¡ D. Manuel MInAn Mauanaree, dl5-
..
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ponible en la Bexta regi6n. al regi- .D.. Adolfo Suso 8eoaM, del regio reJ, disponible en la quia.. re¡i6n,
miento Cuenca, 27. miento Serrallo. 69, al de León, 38. al regimiento Galicia, 1«). ,
D. Emilio L6pez lbar. dispooiLle D. FcHix ViUalón Camacho, del re- D. Emilio 'Tenorio Jim~Mz, dIlI-
en la cuarta región, al retrimielllo gimiento Ordenes Militares, 77, al de ponible en la primera región, al re-
Luchana, 28. Asturia~, 31. gimiento Galicia, 19.
D. Manuel Garda Tarrasa, de la D. Marcelino López Pita, del ba- D Federico Navarro Fernández,
Mehal-Ia Jalifiana de Melilla, 2, al talLón Cazadores Africa, 7, al regi- disp~nible en la segunda región, al
regimiento Sevilla, 33. miento Cádiz, 67. regimiento G;r.licia, 19. I
D. J06~ González E~eban, di&poni- D. Joaquín Vigu.eras Femández, de D. Angel Garda Hemánd~z, dis-
ble en la octava región, al regimiento 5eCretario de causas de la s~unda pomble en la primera regI6n. al
Burgos, 36. regi6n, al regimifmoto Granada, 34. regimiento Galicia, 19.
D. Olallo Ramírez lWiz, di~nible D. Guillermo Rodríguez González, D. J06é Gallego'González, dispo.
en la primera región, al regimiento di6ponible en la 'cuarta región, al re- nible en la primera regi6n, al U"-
Gravelinas 41. gimiento Tarragona, 78. gimiento Navarra, 25.
D. Man&l Goo<Zález Murga, di6pO~ D. EnriqtUe Jiménez Sánchez, del D Baltasar Montaner Sampo:,
nible en la segunJa región, al regio regimiento Pavía, 48, al de Alava, 56. di8p~nible en la' primera región, al
miento E5paña, 46. D. Enrique Míllán Morga, del re- regimiel1'to Navarra, 25. .
D. Vicente Chofré Chordá, del ba- gimiento Asia, 55, al de Gerona, 22. D Pedro de Ciria y <kl Ca:;tl1\O
ta1l6n Cazadores Africa, 8, al regi- D. Fernando Viana-Cárdfmo:ls Cu- o1h:aces, disponible en la primen le-
miento Otumba, 49. tellanos, del regimiento Segovia, 75, gión, 3,1 regimiento ~~~arra, 25; con~
D. José Zara,goza Romeu, di:¡.poni- al de Mah6n, 63. tinuarnio en la. comlston que k file
hle en la tercera regi6n, al regimien- D. Natalio Cortés Pujol, disponi· conferida por real orden de 26 de
to Otumba, 49· ble en la pnmera regi6n, al batall6n marzo de 1927 (D. O. núm. 71). .
D. Gaspar Ginés Torres, di9poni- montaña Gomera Hierro, 11. D MarÚn Gonzálcz Delgado, dIs-
ble en la tercera región, al regimien- D. César Gabilondo Manso, del pon{ble en la séptima región, al re-
to Vizcaya, 51. Gru.po de Fuerzas Regulares Indíge- gimiento 1\.' "uera, ;¿') •
D. Luis Colomer Molinos, disponi- noas de Ceuta, 3, al regimiento Isa. D. Emilio Domínguez Mar.~stany,
ble en la tercera región, al regi- bel 11, 32 • • disponible en la cuar~a relPón, al
miento Vizcaya, 5I. ID. J osé Musiera González de Bur- regimiento Albuet"a, 26. . .
D. Pablo Erenas Martín, disponi- gus, de la Mebal-la Jalifiana de La- D. Francisco Gil del Real P~sh-
'Me en Ca.noarias, al regimiento Tene- t"aehe, 3, al regimiento Pavía, 48. go, disponible en la promera regIÓll,
rife, 64. D. José Chinchilla Orantes, de se- al regimiento Albuera. 26.. .
D. Manuel Navarro Manzanares, ~retaric> de caU5as de la primera re- D Alíonso Pérez Más, dl!;pomble
disponible en la tercera región, al gi6n, a las Secciones de Ordenanzas en ia segunda región, a: regimit'n-
regimiento Segovia, 75. de este Ministerio. to Constituci6n, 29.
D.Francisco Terr6n González, dis- D. "J esús Soto Domínguez, del Ttor- D. Ramón de Arana Gcnl:\lez. dis-
ponible en la primera regi6n, al re- cio, a la zona de reclutamiento de ponible en la ,?ctaya regII'n. al re-
gimiento Castilla, 16. Jaén, 6. gimiento Constltucl6n, :ll! '
n. -Tomás Ochando Alcañiz, dispo- O. Lu·is Loño Acquaroni, disponi- D. ftJ:guel Gómez rajaró!". ~lS'
nible en la tercera regi6n, al regi- ble en la primera región" al regi- ponibre en Larache, al regImiento
miento Almansa, IS. ,miento Vad Ras, 50. Ccnstituci6n, :19. . .
D. Marj«no Flores Martinez de Vic- ':":.: ;~:::~~.:': D. Luis ¡olcl.o(n TO:'é1)ad1, dls-
toda, disponible en la sexta regi6n, Artículo 10. ponible en Tetuán, al req.Dl'ent(· T ...
al regimiento Luchana, 28. ledo, 3Y
D. Juan del Campo Valdés Hevia, D. Rafael Alcántara Piñero, dis· D. Francisco Martinez P,)drilt\1ez
disponible en la octava reg.6n, al. I'?nible en la segunda región, al re- 'del Castillo, disponible en la pra>lt-
regimiento Tarragona, 78. ltlmlento Zara~(;za, 12. . ra región, al regimiento ~turcla '7.
D. Pedro Martínez Coll, disponible n. Ram6n Castro Galiana, dlspo- . D Francisco VillaltaL1Ua!t~s,d/ll-
en . Baleares, al regimiento Princi- ni~le en la cuarta región, al regi- ponible en la segunda re~i,~n, al
pe, 3· mleuto Zaragoza, 12. rtgimiento Andalucía, 52.
V. Eduardo Gispert Iturmendi, D. Manuel Carreras Fretineda. dis. D Rafael Torres MaI'tfnez. dis-
disponible en la cuarta región, al re- ponible en Ceuta, al regimiento Za_ ponible en la sexta regi6n, al rej{Í-
gimiento Almansa, 18. ragoza. 12. miento Andalucía. 5:1.
D. Carlos Mosc'so del Prado Iza, D. Mi¡¡ntel de ZaYa5 Bobadi1la, db· D Manuel Rodríguez L6pez, di5-
del regimiento Valladolid, 74, al de- p?,n~.ble en la pritnt!ra rt:lli6n, al re- ponible en la terc~a regi6n, al re-
Bailén, :14· glmlento Zaragoza, 12. gimiento A..ia 55. •
D. José Caballero OlavezaT, ñis'po- D. Antonio Calda!. L~pez, disponl- D. Félix Rodríguez García, di~.
nible en la sexta regitSn, al regimien- ble en Ceuta, al regImIento Zarago. ponible en la sexta regi6n, al re~I'
to Cuenca, 27· za, 12. ' miento Asia, 55. .
D. MartÍln Rubio San Juan, dispo- D. Manuel Peñafiel M:artínez, di~- D. ~uan López Massot, disvon~- ,
nible en la sexta regi6n, al regi- po:nible en la: cuarta regl6n, al regl- ble en la primera regi6n, al regI-
miento Cuenca, 27· miento Aménca, 14. miento Las Palmas, 66.
D. J¡uan,Beceiro Amado, di6punible D. Rafael de Neira Franco, dis- D. Fernando Ochoa Malag6n, dis-
en la octava regi6n, al regimiento p~nible' en l~ sexta región; al regi- ponible en la pr!mera región.! al
Ferrol, 05· mlento Aménca." 14· regimiento Valladolid, 74.
D. Franci6co Guerrero Durán, di,,· D: Manuel T~razona Anay:a,. dis- D. Manuel L6pez, Iglesias, displ:!-
ponible en la séptima región, al re. pomble en Mehlla, al regimiento nible en la tercera región, al regI-
gimiento Segovia, 75: de América, 14· miento Valladolid 74. '
D. Antenio MartÍ'noez Garda, di~ D. Gregotio Martínez Mediero, D. Andrés Pére~ González, dispo-
ponibleen la quinta regi6n, al bata- disponible en la primera región, al nible' en la cctava región, al regi-
1l6n montaña La Palma, 8. regimiento de América, 14· miento Valladolid, 74... .
D. Luis Díez González, del 'Oata- D. Alvaro de Arce Campo, dispo- D. Félix ;;~ártínez Ord6il1!1"-de Ba-
1l6n 'montaña Gomera Hierro, JI, al ni~le en la oct~va regi6n, al regi- .rraicua, disponible en la ptim~Ta re-
regimiento Soria, 9· ',miento de AmérIca, 14. gión al regimiento 'ValladolId, 74-
D. Bienvenido Arnáiz Vadivlebo, D. José V~rdú Verdú, 'di~ponI- D' Teodoro Laborda Martínez,
disponible en la cuarta r~gión, al re- ble en Ceuta, al regimiento de Al- disp~nible en la quinta región, al
gimienoto Guipúzcoa, 53· mansa, 18. regimiento Valladolid, 74.
D. ,Arturo LlÓreqte Sola, del Gru- D. Eduardo Sánchez Serrano Sa- D Rafael Salazar Marcos, dilpo-
po 'de Fuenas Regulares Indígenas les, disponible en la cuarta regi6n, nibI~ en la octava región, al regi-
de Alhucema~, 5, al regimiento Leal- jal regimiento de Galicia, 19. , miento Valladolid, 74.
tad, JO.' D. Rodolfo Fernández-Getino Suá- D. Guillermó Wesolowskio Zaldo•.






D. Francisco Rodríguez Arias Ma-
ñoso, ascendido, del Cuerpo de Se·
guridad de la provincia de Madrid,
a disponible en la primera regiÓn.
D. Pedro Hoernindez Riv.et'o, as-
cendido, de la zona de reclutamien-
to de Segovia, 40, a disponible en la
séptima regi6n.
D. Manuel Hita Muñoz, ascendi-
do, del, CUJerp<> de $(guridad de la.
provincia de Murcia, a disponible en
la tercera reki6n.
D. Eugenio Mayo Pav6n, ascendi·
do, de excedente en la tercera re·,
gi6n, a disponible en la misma re-
gión.
D. Octavio Rancaño GotlZálet, as-
cendid.P', de la, Mehal·la Jalifiana ele
Ye~ala, 4, a disponible en la quin-
ta región.
D. Angel Ampudia Sardain, ascen-
dido, de la circunscripción de ¡,e"er-
va de Valdeborras, 64, a disp.>nible
en la. octava región.
D. Adolfo Torib:o Larrazibal, as'
ceddido, de disponible voluntario en
la cuarta región, a disponible en la
misma región.
D. BIas Falceto Biarge, ascendido,
de disponible voluntario en la cuarta
regi6n, a disponible en la misma r~.
gUSn.
D. Francisco Real Roil', disponi-
bl& en Baleares y concejal del Ayun.
tamiento de Santa MaTía (Palma),
a. d~onible en dichas Islas por ha·
ber cesado en dicho car~o.
D. Pedro Belly Auba, disponible,
en Baleares y, concejal del Ayun.ta•
miento de Palma, a disponible en 'di-
cha, Islas por haber cesado en dicho
cargo.
, o. Jos~ del Pino Caro, diapoaible
en la .egunda. reJi6n, a la lona de
lledutamiento de Jaén, 6.
D. lndalecio Muñot Castillo; de la
circulltlCripción de rese"a de La
Pa.lma, 74, a la de Gran Canaria, 15.
D. Miguel Llavera Gua.sp, dispo.
nible en la cuarta región, a la cir·
cunscripción de reterva de MaDIlr·
sa, 33.
D. Isidoro Carrillo GaTda, dispo-
nible en la segunda regiÓn, a la cir-
cunscripción de re,erva de Motril, 21.
D. José G6mez Corcuera, del ba-
tallón mOlltaña. La Palma, 8, a la




D. Francisco Pata Gil, dis'Ponibl~
en la séptima región, al batallÓn Ca.
zadores Africa, 8.
dispeni.le ea la sepncla reai61l, al D. Joaquin Murcia Mllrt{nel, dis.
reli:imiento Seir'l1ia, 7S. . poniblie en la tercera regi6n, al re-
D. Victor BeJuaDo 1)elpdo, dll' gimiento Afoca, 68. .
ponible ea la segunda regi~, al re· D. J~ MiraUea Echevania, del
aimieJlt. Seeovia, 75. . batall6n Catadores Afríca, 14, al re-
O. Jo~ Corroío Sar31qul, ~ gimiento Africa, 68.
ponible en la suta regi6Jl. al rep- D. Carlos Guerra Pérn, dillPoni-
miento Secovia, 75. ble en la primera región, al regi-
D Muuel Peral DíaJ. disponible miento MeliUa, 59.
en i. tercera regi6n, al r~%imiento D. Rafa'tl Trigueros Sinchez de
SetJovia. 15. . Rojas, del regimiento Navarra, 25,
D. JHi Torrejón. God6s, di.sp?w- al batallón Cazadores Africa, 7.
ble en la quinta re&"lón, al reglmleJl- D. Manuel Espi Molina, disponi-
10 5etJoYia. 15. ble en la sexta región, al batallón
D Manuel SáeJU de Heredia Osío, Cazadores Africa, 10.
.disp;,aillle en la prime.r~ regiÓn, al D. José Vilches Diosdado, del re-
I'egíaient. Ordenes Mllltares, 71· gimiento Alava, 56, al-batallón Ca-
D. ]o~ Gil de:l Rul P~tígo, da- zañares Africa, 17.
ponible en la pnm.er~.regl~ al re· D. Angel Vi~nte Caballero, de la
aimieJlto Ordenes Milltares, 71. zona reclutamiento de Avila, 39, al
D. A.gel Hemánde. d.l Castillo, bata1l6n Cazadores Africa, l.
disponible en Melilla, 111 regimiento D. Aureliano Ród-euu Oliver, del
de Ordenes Militares, 77· batall6n montaña Alfonso XII, S, al
D. Angel Ortega IlolÓlr'JeZ. di,. de Cazadores Africa, 14.
poníble en la segupda rerión. al re- D. Andrés Saliquet Navarro, di$-
&,imiento Ordenee Militaret, 71. ponible en la sexta región, al regi-
D. Manuel del Río Femández. miento Melilla, 59.
d¡'ponible en Melilla, al regimiento • D. Pedrro Prats Garda, d~l rt'!gi-
Ordenes Militares, 77. miento Isabel II, 3z, al del Sena-
D. Simón Vizcaíno Sagaseta, dis- 110, 6<;>.
ponible en la sexta región, al regi. D. Cecilia de Lora Ibáfiez, dispo-
miento Ordenes Militares, 71. nible en Larache, al batallón Cat~-
D. José S~nchez ~lasco, disponi. dores Africa, 7.
ble en_ la qUinta regl6n, al batallón 'D. Fermín Navarro L6pez, del re-
mon'tana Al~onso ~II, 5. gimiento Asturias, 31, al batallón
D. CJlau.cho RaCIonero Belmonte"1 Cazadores Africa 10.
disponible en la séptima región, al '
batall6n montaña Alfonso XII, 5· I T 1
D. Vicente Calafell Llinás, del ba- urno genera.
tall6n Cazadores Africa, 1, a dispo.
nible en Baleares.
D. Francisco Pellicer Taboada,
del batallón Candores Afriea, lO, a
oi;;ponible en la sexta regi6n.
D. Julio Almansa Diaz, de lar.)
Intervenciones Militares de Melilla, '
a disponible en la segunda región.
D. Francisco Belda Benet, del bao
,allón Cazadores Afríea, 17, a la D. Juan Herrera Escalona, dispo.
Zona de reclutamiento de Ovie. nible en la segunda región, al regio
do, 46. mi~nto Pavía, 48.
D. Joaquín Calvo Escanero, del D. Alberto Sancho Rodríguez, dis,
batall6n Cazadores Afriea, 1, a la ponible en la quinta regi6n, al bao
Zona de reclutamiento de Lugo, .43. tall6n montafia La Palma, 8.
D. hfae! GOl1zále% Martloez, rt. D. Jos~ Losada Vidal. disponible
-ponible en la primera regi6n, a en la segunda reg;ón¡ a la zona de
i~l situaci6n, continuando eJl co.. reclutamiento de Huoe va., 8.
misión en Aviación. D. Luis Biaggi Alcúar, disponi.
D. Abelardo Quintana Barragán, ble en la primoera región, a la zona
:disponible en la primera región, a de reclutamiento. de Sevilla, 7.
igual situaci6n, continuando en co- D. Florentino Lejarraga Altma.
misión en Aviaci6n. rlh, disponible en la primoera. regi6n,
D. Luis Fernández Serrano diJI.. a la zona de reolutamiento die Al-
ponible en la primera reg'¡(~n, a bacete, 16.
i¡rual situación, . continuando en co- D. MaTiano Linares Alvarez, 'de
misiÓn en Aviaci6n. la zona de reclutamiento de Zata
D. Alfredo Castro Miranda. dia goza, 23, a la de Madrid, l.
llOnible en la primera región, a D. Juan Garda Jimé~, dispcni-
i¡rual situaci6n, continuando en co- ble en la primera re~ión, a la zona
misión en Aviación. de reclutamiento de Valladolid, ~6. D. Jesús Garda L6pez, de 1M 11Il.
D. Carlos Westendorp de la Cnu:, D. Lope Gasco L6pez, diSPOliibL~etervenciones Militare~ de Melilla, al
disponible en la primera regi6n, a voluntario en la tercera rel!i6n, vue! egimiento Covadonga, 40.
igual situación, continuando en co· to a activo. a la, zona ~ rectuta- . Marcos Bazin Cano, de las In~
misión en Aviación. miltnto de Granada, 12. tervenciones Militares de Melilla, al~
Articulo 1ri",ero d~l real decretQ de D. AntoDio Valero Toro, ae la regimiento Le6n, 38. "
"5 d, ;111;0 de 1925, (D. O. ,uí",. '156). tona de reclutamiento de Ja~n 61· D. Manuel Carracedo Blázquez, del
a la de Granada, [2. ' , Tercio, al regimiento Vad Ras, So.
Voluntarios. D. Santiago Salva&r MoreH6n D. José Nonide Vbquez, del re-
D. Eduardo Martines Medrano. excedenre en la quinta rt:gióD, a l~ gimiento Ordenes Militare6, 71, al
'llisponibl.e en la sexta regiÓll, al ba- zona de lTec1utamiento de zaragoza'!.de Vad Ras, 50.
taUó. Cazadores Afriea, 10. I número a3. D. Agustín Sifré Carbonell, del re-
, \
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Turno ~neral.
Voluntarios. ,
D. Luis G6.mez Ruiz, del regi-
miento Pavía, 48, al de Ceuta. 60-
D. Rafael Echevarría Román, di..
ponible en Larache, al batallón Ca-
zador~ Africa, 12.
g¡m:e~to Serrallo, 69, :,,1 de Mallor- regimiento Ordenes Militares, 77,' al roz, del batallón Cazadores Africa, 4.
ca, 13. del Infante, 5.. al regimic:nto' San Quintín, 47.
D. Joaquín Izquierdo Jiménez, del D. Ricardo Vi6iers Brates, del Gru· D. Santiago "Estébanez Piñero, del
Grupo. de Fuerza6 Regu·lares Indíli~- po de Fuerzas Regulares Indígenas regimiento Serrallo, 69, al de Anda.
nas de Larache. 4, al regimiento Gua· de Melilla, :l, al regimiento Sici· lucía, 52.
dalajara, 20. lia, 7. D. José Carreño Velarde, del Gru-
D. Luis Hernández Arteaga, del re. D. Eduardo Gortózar Moronati, de po Fuerzas Regulares Indígenas de
gimiento Melilla, 59, al de Mallor- las Intervenci()ln-es Militares de Lara. Larache, 4. al regimiento Asturias, 31.
ca, 13. . che, al regimiento Sicilia, 7. . D. l'ra.::cisco González Sol~r, del
D. José Galán Rodríguez, del bao D. Saturnino Ayuso Bernabé, del regimiento Serrallo, 69, al de Ala-
tallón montaña Estella, 4, al regio bata1l6n montaña La Palma, 8 al va, 56.
miento Rey, 1. regimiento ~icilia, 7. 'D. Fédro B-nuzo Valdés, de las In-
D. Diego Naranjo de Carranza, di~. D. Carlos de Rich Paulet, del Gru. tervenciol1es Militares de Gomara.
ponible' en la primera regi6n, al re- po de Fuerza~ Regulares Indígenas Xauen', al regimiento Alcántara, 58.
gimiento GraloQda, 14. de Ceuta, 3, al regimiento Sicilia, 7. D. Antonio Dávila Peñalosa. del
D. José Compagni Fernández Ber· D. Leoncio Rivas Cabo, de las In. regimiento Africa, 68, al de Jaén, 72~
nal, del Tercio, al regimiento Vad tervenciones Militar~ de Larache, al D. Antero Touchar Pérez, del de
Ras, so. regimiento Isabel la Cat61ica, 54. Consti~ución, 29, al de Alcántara, SS.
D. José Freire Guzmán, del bata· . D. Emili? DuráJ;¡· Delgado, del Ter. D. Epifanio González Jiménez, del
1I6n montaña Alfonso XII, S, al re· CIO, al regimiento Soria, 9. T.ab?r de Poli~ía de Tánger, al re-
gimiento Asturias, 31. D. Juan L6pez Claros, del regi- glmlento BadaJoz, 73·
D. Mariano E~teban Olivera, del miento América, 14, al de Soria, 9. D. Ricardo de Lacanal Valls, del
batallón Cazadores Africa, 5; al re· D. Luis de los Arcos G6mez, del. batallón Cazadores ~frica, S, al re-
gimiento Saboya, 6. \ regimiento Navarra, 25 al de Isabel I gimiento Badajoz, 73. '
D. J'Ilan Sánchez Cabezuqo Fernám- la Cat.6lica, 54.' I D. 'Emilio Rooríguez Palanco, de
dez, del regimiento Asia, SS, al de: D .. Migluel .R~venet Ferrán~iz, del ,las Interve~cionesMilitares de Meli-
Saboya, 6.' 1TercIo, al regimiento GuadalaJara, 20. Ha, al regimiento Jaén, 7:l·
D. Joaquín Cuesta de Anc06, del y. CasiIn:ro. Tecles Ramos, del Ter- . D. Anton.io .Bonilla Acuña, del T~r-
bata1l6n montaña Reu6 6 al regi- CIO, al reguIllento Mallorca, 13. • ClO, al regimiento Vergara, 57·
miento Rey, I. '.' D .. Juan' Ravenet Ferrándiz, d~l D. Ventura Cataiiy Seguí, del
D. J osé Barranco· del Egido, del, TercIO, al regimiento Mallorca, 13.. Grupo Fuerzas Regut~re.s Indígenas
bata1l6n montaña Mérida, 3. al regi- , D. Manuel Recuenco G6mez, del: d~ Larache, 4, al roeglmlento Palmá
mienta. Le&1, 38... , . Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-¡ numero 61.
D. Franciaco Delgado Fuentes, del t nas de Tetuán, 1, al regimiento Ma- ~. ~varisto de Arana Gondlez, del
. batall6n Cazadore~ Africa, 10, al re- lIorca, 13· regimiento Andalucía, 52, al del Fe-
gimiento Le6l:¡" 38. D. Joaqubn, Benedicto Cortés del nol, 65·
D. Rcmán Losada Pérez, del bata. Grupo de Fuerzas Regulares 1n'díge.1 D. José .Galán Fontela, del bata-
1I6n montaña Alfonso XII, S, al re- nas de Tetuán, 1, al regimieno Ex- \ 116n montana Alfonso XII, S, al re-
gimiento Rey, I. tremadura, ,1 s. - gimiento Ferrol, 65·
D. Joaquín Escario Bosch, del ba_ D. Jo-sé Nl1ñez Man~o del bata- D. Juan Romero Fabra. ~l regi-~allón montaña Alfon~o XII, 5, al re- 1I6n Cazadores Africa, 6 ~l regimien- niienilo Gravelinas, 41 , al de Cádi%
gimiento Asturias, 31. to Extremadura, 15. ' nlÍm.ero 67.
~. Alfredo de Part.ea:royo Fernan- p. Antonio Cano Chacón, del regi- D. Juan FeTnández M~ndez, del
do Cabrera, del regImIento Andalu· mIento Ceuta, 60. al de Alava 56. batall6n montaña La Palma. 8, al
cía, p, al de Covadon,a, 40. D. J~é de la Vega Mohedano' del ~ regimiento Cartagena, 70.
D. Luis de Sousa Rodríguez, del Grupo de Fuerzae Regulares ÍnO(- D. Jos~ Pérez Manzanares, del re-
regimiento Serrallo, 69, al de Ceva. genas de Larache, 4, al regimiento gimiento Sevilla, 33. al de Cartage-
donga. 40. Borb6p, 17. na. 70.
D. Eugenio Albanlloz Clall$ó, del D. Mam'llel Barco Gorricho del bao D. José Rodríguez R01le1l6. del ba-
bata1l6n Cazadores Africa, 4, al regi., tall6n montafta Ibiza. 7, al r~gimien-Ita~16n Cazadores Africa, 16, al regi-
m¡ento Le6n, 38. to BaiUn, 24. miento CaTtagena, 70.
D. José MarVli Maciá, del Grupo D. ~níto Rod;íi'Uez Vicente del D. Luis Albarracín Segura. dilpo-
de Fuerzas Regulares. Ir:-díirenas de Grupo de Fuerzas Regulares In'dfge. I ni~le en la tercera región, al regi-
Alhucemas, S, al regImiento cova-I nas de Alhucemas S al regimiento' miento Cartagena, 70.
donga, 40. . . Gui.'J)úzcoa, 53. " I D. Vi~nte Roi~ Araujo, del ba-
D. Agustín Colomina Solera, del D. Epi.fanio L6pez Sierro, de las I ta~lón Cazadores Africa, J7. al regi-
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge- IntervenCiones Militares de Tetuán mIento Cartagena, 70.
na!! de Larache, 4, al regimiento As- al regimiento ,Isabel JI, 32 • 'D. Die~o Martfnez Guerrero del
turias! 31. D. Abilio Bragado Casado, del ba- Tercio, al regimiento La Curo~~, 71.
D. José Escudero Ramírez, del Ter. ta!16n Cazadores Africa, 9, al regio D. J?sé Molina Alba, del ~egim~o.-
cio, al regimiento Le6n, 38.· mIento Isabel I1, 32. to AfTIca, 68, 11.1 de ~govla, 7~.
D. Juan González FernáJndez, del D. José Juan Saura, del batan6n
regimiento Ordenes Militar~, 77, al ~ontaña Estella, 4, al regimiento Se· Articulo primero del real dlcr.to d,
de Asturias, 31. vllla, 33· 'S de ;ullO de 1925 (D. O. nú".. 156).
D. José Rosselló Pericas, rlel bata· D. José Delmas Conesa, de las In-
116n mpntaña La Palma, 8, al regi- tervencione6 Militares de Tetuán al
míent,? Re>:; l. . . regimi~to Sevilla, 33: '
D. EzeqUiel RICO VlIlademoros Mar· D. Rartolomé Chacón Molina de
tÍnez, del regimiento Serrallo, 69, al la Mehal.la Jalifiana de Gomar~ 6
del Rtry, l.. al regimiento Cádiz, 67. ' ,
D. Seba~tIán Carmona Pérez Vera, D. J06é PaTdo Martínez de la Riva
d.el regimiento Navarra, 25, al de del regimiento Asturiaa, 31, al de Isa~
na, 9. bel ·la Cat-6lica, 54.
D. Emeterio Jarillo Orgaz, del bao D. Vicente Gonz"'lez Rubio del ba-
ta!lón Caz~dores Ahica, 2, al regi- ta!lón Cazadores Africa, 15,'al regio
miento Rema, 2. miento Tetuám., 45. 'D. José"'Herrera Durante, del re--
D., Manuel Escartin. Maroto, del b~_ D. J.osé G6mez SoJer! ce la Mehal- gimiento Andalucía, 52, al de Afri-
ta!16n Ca~adores Afnca, 7, al regl- la. Jaltfiana de Taferslt, 5. al regi-¡ ca, 68.
miento Pnncesa, .4. mIento ~tumba, 49. D. Eduardo Artigas Rivem, del de'
D._~:~r~. ~aJarín_Martínez.a:el . D. Vl~oria:~~~~~ndrezMendio,¡ ~alencia, 23. al del SerraDo. ~ .:
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PrrRJabl, desti,." ti Afri~a antes 4"
seis meses.
D. Aurelio Aguilar Lozano.
ComandaDteI.
.--; ".
D. Ezeq.uiel Núñez Núñez.
» Enrique Martinez Moreno.
)) José Lloréns Tordesillas.
ti Juan Celma Mayans.
l) Abelardo de Vera Valdé5.
-,.....-
Del número 54 al I J:z del Anuario
Militar del corriente afio.
CapitaD8I.
D. Eduaruo CastelI Moya.
l) 01a110 Ram{rez Ruiz.
l> J06é Ros MulIer.
l) J osé Gil del Real Postigo:
l> Emilio L6pez Ibar.
)J l06é Míngue:r GÓmez. .
» "Juan det Campe y Vald. HeY~._
Del número ]4 al :zs del Anuario
Militar del corriente ailo.
Relación de los ¡eles" oficiales co".-
prendidos en el apartado a) del a,-
tlculo segundo dd real {llCreto tilO
de mayo de 19:14 (D. O. nÚM. loS).
Ascendiios a este emPleo lor real or-
den de 9 del mes actual (D. O. nú-
mero ISO).
1
D. Juan Anteln Riera, al regi,-
miento San Marcial, 44.
D. Cristino Cuadrado Carruco, al
regimiento Garellano, 43.
D. Dámaso Núñez Roca, al regi-
miento GareJlano 43.
D. Francisco Crespo del Saz, al
regimiento Lealtad, 30.
D. Juan Hidalgo Pérez, al regi-
miento Navarra, 25.
D. Arturo Rodríguez Solabre, al
regimiento Navarra, 25.
D. Angel Yéboles Fernúdez, al
regimiento Valencia, :13.
den de 9 del 'mes actual (D. O. nú-
mero 1 so)" al regimiento Gu~púzcoa.,
53·
D. Matías Fern~ndez Garda Sil-
vestre, ascendido a este empleó por
real orden de 9 del mes actual
(D. O. núm. \50), a~ regimiento
Castilla, 16.
D. Ricardo Gonz:Uez Rodríguez,
del regimiento Tarragona, 78, al de"
Saboya, 6.
D. Francisco Arroyo Román, dis-
ponible en la Segunda región, al re-
gimiento Soria, 9. '
Del número :Zl al 44 del Anuario
Escudero, Militar del corrieote do.
Toléo, 35,
Voluntarios.
D. Ramón Ortega Soto, del bata-
llón Cazadores Africa, 14, al regi-
miento del Serrallo, 6Q. '
D. Frandsco Minguez Vergara,
del regimiento Vjzcaya, 51, al ha-
tallón Cazadores Africa, 10.
Artículo 10.
D. Antonio Arnal Juste, que ha
cesado en el, Cuerpo de Seguridad
de la provincia de Barcelona, al re-
gimiento Valencia, 23.
D. Luis Herrera Garda de Pare-
des, del regimiento Serrallo, 69. al
de Tanagona, 78.
D .• Rodolfo Barbudo Cantarero,
ascendido, del batallón de Cazadores
Africa, 8, continúa en el mismo.
D. Salvador Uñb Qastafios, aI-
cendido, del batallón de Cazadores
Africa, 13, continlia en el mismo.
D. Carmelo Martin Ruiz, as.:endi-
do, dd regimiento Toled~, 35, al d~
Ordene. Militaru, ".
D. Arturo Rodriguez Santanaria,
ucendido, del regimiento Sabaya, 6,
al de Ordene. Militares. 7.
D. Porfirio Ziiñig& Tor&}, ascen·
dido¡ del rei'imiento Covaóon¡l" 40,
al de Valladolid, ¡4.
D. Dúnaso Baltardo
ascendido, del regimiento
al de El Ferrol, 65.
D. Sebasti'n Catal' Clemente, as-
cendido, del regimiento Covadoni'a,
40, al de Asia, SS,
D. Humberto Núfiez Machado, u-
cendido, del regimiento Zamora, 8,
a desempeñar el cariO de ayudante
de la plaza de Jaca.
D Vicente Escurra Forcada, as-
cendido, del regim:ento Tetuá.n, 45,




D. Francisco Le6n Fem'ndez, del
regimiento OÑenes Militares, 77, lAl
die1 Serra110, 69.
D. Juan Pérez Pardo, del regimien.
to Ferrol, 65, al batallón Cazadoree
Africa, :1. ,
D. Leopoldo Espa.fiol de la Torre,
del regimiento San Marcial, 44, al
batallón Cazadores Africa, S,
D. Lorenzo Thomas Perell6, doe.l
regimiento Inca, 6:1, al bata1l6J1 Ca·
zadores Africa, S,
D. Víctor ~aradbar Baz4n, del re·
gimiento Cuenca, 27, al batallón Ca-
zadores Africa 6.
D.' Juan Velasco Romero, del re-
gimiento Isabel la 'Católica, 54, al
ba.tallón C~zadores Africa, 6.
D. Egdumío Arconada Berzosa, del
regimiento San Marcial, 44, al ba-
talt6n Cazadores Afríca, 6.
D. Enrique Martín Hernánodez, del
regímient" Vizcaya, SI, al batall6n
Cazadores Afric:a. 7. Artículo 1rimero del real decreto de
D. Vicente Gabarda Arcón, del re- 15 dI! ¡ulio de 1925 (D. O. núm. 156).
gimiento Otumba, -49, al batallón Ca-
zadores Afríc,. 7. '
D. Julián Rujz Pérez, del regi-
miento Bailén, :Z4, al batallón Caza-
dores Africa, 9.
D. Virgilio Seoane González, del
batllHón montaña Fuertev~ntura, 10,
al batall6n Cazadores Africa, 14.
D. Eduardo Recas Suárez, del re-
gimiento Burgos, 36, al batallón Ca- Alféf6Ctl8 (l:. R.)
z&dores Afrlca, 17· Artículo 1.
D. José Navarro Díar Agero, del ,
batall6n montaña Fuerteyentura, 10, D. Ma.nuel Escalante Garda, as-
al "bataU6n Caudones Africa, 17. Jcendido a est>e empleo por real or-
Articulo primero del real decreto de
15 de ¡ulio de 1925 (D. O. ,.úm. 156).
Alférecea.
, 1
D. Gregorio Santos Novoa, del re-i D. José Vega Garda, del regio
gimiento Galicia, 19, al "batallón Ca·: miento Tarragona, 7~, al batallón Ca.
zadores Africa, :z. zadores Africa, ¡8.
D. José Castells S~enz de Teja-
da, del regimiento Cantabria, 39, al Tementel (E. R.l
del Serrallo, 6<). Artículo I
D. Ramón Piñ.eyro Jiménez, del .
de Zamora, 8, al del Serrallo, 6<)." D. Manuel Canellas Tenislao, del
D. Francisco Ruiz Hernández, delIregimiento San Marcial, 44. a la
de Gerona. :z:z al de Serrallo, 6Q. Zona de reclutamiento de Segovia,
D. Tomás Pérez Relíedo, del de 40.
San Quintín," 47, al de Africa, 68. D. Benito Cachinero Gutiérrez, de
D. Vicente Gutiérrez Armajach, la Mehal-la Jalifiana de Gomara. a
del batallón montaña Lanzarote, 9, la circunscripción de reserVa de Val-
al regimiento Serrallo, 6Q. dehorras, 64.
D. Ricardo Bazán Cano, del regi- D. Francisco Zambrana Hidalgo,
miento Navarra, 25. al de Serrallo de la circunscripción de reserva de
número 6Q. ' Osuna. 12, al regimiento Grana-
D. Arturo Piñeyro Jiménez, del re- da 34. '
gimiento Zamora, 8, al batallón Ca· ~ 'Manuel Cruz Rodríguez, ex-
zadores Africa, 4. cedente en la segunda región, a la
D. Jesús Durana Ugartondo, del circunscripción de reserva de Osu-
regimiento Cuenca, 27, al de Sena- na, 12.
110, 6<). 'D..Rafael Ba~bancho Perea, del
D. Manuel de Diego Díez, del re- regimIento PrínCIpe, 3, al de Gra-
gimiento Tarragona, 78, al batallón nada, 34.
Cazadores Ahica, 4.
D. Norberto Palomino García, del
regimiento Bailén, 24, al de Ceuta
. número 60.
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D. F6lix MartíDez Ord6íie% de Ba- D. Antonio Airias Amado, al reai- D. Vicente Cotomer de LlIca, al
naicua. mient.o de MUIl"Cia, 37. regimiento ~ ViJcaya, 51 •
... Ml'Ueto Gil de Ver¡-ara y de D. Jos~ Armesto Anta, al de lila- D. Juan Colomer Luque, al de La
Leyva. bel la Católica, 54. Coro~a, 7 1 •
,. Frandsco Terrón González. D. José Arrate Campomar, al de D. Numeria1lo Concejo Núiu, al
,. RamÓD Marcos DaJa. San Marcial, +4. de Burgos, 36.
,. Victor Martínez·Morales. D. Eugenio Ayala Basa~uren, al D. Emilio Comello ·LorelUo, al de
:JI Luis de Lera Teruel. de Cuenca, 'Z7. Gravelinas, 41.
.» TO-'I Ochando AlcaAú. D.' Francisco Aznar Idarte, al del D. Eduardo Cortés Gorbeb, al de
.. Fernando Acosta Moraleti. Infantt, 5. San Quintín, 47·
.Jt Pedro Martínez Coll. D. Angel Bajo Ti6, al batalMn D. Aguetín Cremades Royo, al de
.Jt Ed.ardo Romay Neira. montaña Antequera, l'Z. Arag6n, 'z1.
JI ~¡rrdo Pax Estela. D. Arsenio Bargés Pozurama, al D. Luis Cuevas Vicente, al de Se-
,. Mallin González Delgado. r.egimiento Cuenca, 'Z7. govia, 75.
1» Ram6n de Arana Gonz.Uez. D. Francisco Bartolom~ González, D. Mariano Chueca Ucar, al ba-
JI Ramón Jerez Espinazo. al de Cantabria, 39· tall6n montaña Lanzar<Jte, 9.
» Bienvenido Arnáiz Valdivieso. D. Manuel Barreiros Conde, al ba D. Aoorés Díaz Borrego, al ba-
.1» ADtonio Gómez Cobos. tallón montaña Mérida, ~. tallón montaña La Palma, l.
It Alfredo Gasco M1s. I D. Manuel Barroso Vilanova, al D. Antonio Díaz Corpas, al bata-
Madrid 26 de julio de 1928.-Lo- de Valencia, 'Z3. 1l6n montaña Alba de T01llle8, 'l.
4Iada. D. Miguel Beltrán Nos, al de Lu- D. Antonio Dia¡ PaJ'dcl, al regi-
chana., 'Z8. miento Zamora, 8.
Circular. E:l:cmo. Sr.: El Rey D. Jacinto Biescas More;:¡o, al de D. José Díaz Rodríguez, al mismo.
(que Dios guarde) se ha serviodo dis- Arat"Sn, :u. D. Francisco Díez Rubia.l, al de
.p011er que los alférecC6 de Infante- D. Manuel Bonet P~rpf, al de Te- Burgos, 36.
da promovidos a este empleo por nedfe, 64. D. Elías Domenech Bita, al de Te-
:real orden de 9 del mes actual D. Julián
l
Bonilla Cervantes, al dli tuán, 45. '
(D. O. núm. 150), y comprendidos San Marcia, 44· D. Juan Domínguu Lozano, al ba-
.en la siguiente relación, que comien- D. Joaquín Bosch de la Ba.rera, tall6n' montaña Antequera, n.
%a con D. Fernando Acosta Roldán al de Amér.ica, 14. D. Mamerto Dominguez ¡,{alcelo,
:1 teTmina con D. Gumersindo Ya- D. Aurel!ano Bra~arlo Valcárcel, al mismo.
güe Barral, pasen a servir los des. al de Las Palmas, 66.. Al D. Carlos oe Echevarría Gisbert,
:tinos que en la misma se les señala. D. José Bravo Pezz i , al de a-\al regimIento Luchana, 'Z8.
De real orden lo digo a V. E. pa- va, 56. . D. Antonio Escalante Vázquez, al
ra su conocimiento y demás efecto!!. D. ~ernando Brav(, SIJ~r~z, al de; bata1l6n montaña Alba de Tormes, :J •
. Dios guarde a V. E. muchos años. I Gravehnas, 41. . 1 • I D. Francisco Escudero Rubio, al
Madrid 'Z6 de julio de 1928. D. José Burgos Igle'm~s, a. de Bal- 1 regimiento Castilla, 16. .
lén, 'Z4·· \ D. Gerardo España C:;utiérrez, al
:rJ General atearpdo cSel dcePlIdto. D. Dionisio Bustillc Clll:lerSn, ,,1 batall6n montaña EsteBa, 4.
ANTONIO LOSADA ORTEGA bata1l6n montaña Fue,.tev~r-tun. 10.: D. Miguel Esperón García del Pa-
Señor... D. Elías Calduch 'P~'i-1~S, al ba.- so al .regimiento Príncipe, 3.
ItELAcr6N QUE SE crT.\ ta1l6n montaña La Palma
ci e. \ b. Francisco Espi Ruiz, al de Viz-Artículo 1. D. José Cnlero H",rn:1n' e7, al ba- caya, 51.
ta1l6n montaña Gom~ra Hierro, 11.1 Q. Bonifado Espliguero de Le6n,
D. Fernando Acosta RaMán, al ba.- D. Alvaro Campos R~t¡lna. lo' re-¡ al batallón montaña Fuerteveutura
tallón montaña GumeraHierro, n. gimiento T~nerife, 54. ¡número 10.
D. Joaquin Aguilar Gabarda, al D. Modesto Campos Villa, al de, D. César Fadón GonzAlez, al re-
mismo.' Constituci6n, 'Z9. gimiento Zamora, 8.
D. Pascual Aguirre Lanza, al ha- D. Juan Cantero Herrera, al de D. Emerio Feliú Oliver, al de In·
ta1l6n montaña La Palma, 8. Pavia, 48. 'ca, 6'Z.
D. Víctor Ajnnza Víllacampa, al D. Marcelino Cañada'\ Santllella, D. Gregario FemAndez Artal, al
regimiento Valladolid, 74. al de Alava, 56. de Gerona, 'Z2.
D. Manuel Alba Casas, al de Ja6n ( D. Fernando Carb6 Va'divieIso, al D. Miguel Fern'ndez FemAnde:,
número 71. de San Marcial, 44. a.l de La Victoria, 76.
D. Antonio Allworni Morales, al bao' D. Rafael Carbonell f-eig, al dot D. Miguel Fern4ndez Gámez, al,
tall6n montafia Barcelona, 1. Vizcaya, SI. batallón montalía La Palma, 8.
D. Juan Alcalá Torres, al regio D. JOllé Carmana de la .Sola, al D. Pío FernándeJ Gaytán Conz4·
. miento Reina, 'l. de Granaoda,' -'4. lez, al bata1l6n montafia Reus, 6.
D. Francisco J.1cÓ<:er de Mesa, al D. Fernando Garo Castro, al d.e D .. FrlUJ,císco FernAndez Grajera,
de Baílén, 'Z4. Barb6n, 17. al regimiento Gravelínas, 41.
D. Enrique Alonso Albacete, al ba- D. .José Castañeda Sánchez, al de D. Manuel Fernández Guzmán, al
ta1l6n montafi~ Alba de Tormes, 'l. Tenerife, 64. de Soria, 9.
D. Enrique Alonso AlIustante, al D. Vicente Castel\6 Cruz, al de D. Joaquin Femández Muñoz, al
. batallón montaña 1 a Palma, 8 Vizcaya, SI. de Valladolid, 74. •
D. Lui!! A~onso Doval, al regimieo- D. Víctor Castellón Vives de la D. José Fernández MuñoJ, al de
to G:lTi:ia, 19. • Cortada, al de Albucra, 26. Valladolid, 74.
D. 1'mñás Alonso Morales, al de D. Luis Castellví nOlT'l, al de San D. José Fernández Neira, al ba-
"Cuenca, 'Z7. Quintín, 47. ta1l6n montaña Mérida, 3.
D. Francis.:o h.lonso Po~a, al de D. José Castro C'uuncho, al:le D. Franc~co Fern:tnde% Pelli<:er,
Toledo, 35. Cantabria, 39· . al regimiento España, 40.
D. Francisco Alvarez María, al ba- D. Pelayo Cerdá VilC;:¡n:O, a~ d~ D. Juan Fernández Pérez, alba-
ta1l6n Fuert~ventura, 10. Tetuán, 45. tall6n montaña Fuerteventura, lO.
D. Sancho Alv'ar~z Rubio, al re- D. Pedro Cnvera St'rietd, :.! de D. Aure1io Fernández del Pozo Pa-
gimiento Luchana, 28. Almansa, 18. laci06, al Tegimiento Isabel JI, 3:1.
D. Aurelto de An':os L6pez de la D. Francisco Cerveró 'f~:-tínez, al D. }05é Ferrer Bon~t, al de Al-
Torre, al b:¡ta116n montaña ReuS, ~. de Otumba, 49. cántara, 58.
D. Juan Arbonés Arbonés, al re- D. Carlos de Cevallos Alviach, al D. Francisco Flaquer Gond.lez, al
gimiento Albuera, 'Z6. . de Valla'dolid, 74. de España, 46. .
D. Gouzalo Arciniega y RuiJ Gau- D. Francisco Cintat de Miguel, al¡' D. Rafael Florit Togores, a.l ba•
• a, al de Cuenca, 'Z7: de Garel!ano, 43- ta1l6n montaña Méiida, 3.
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Aetray, D. Alfredo L6pes ll~ .. :r..
jada, al regimiento Granada, J4.
D. ~uardo LoreDci d. )a "ea-.
al regimiento de BUI'(OI, 36.
D. Alejandro Luene. €:.nascal,
al de La Victoria, ']6.
D. Jo~ LUQue Ruu de Cutroyie-
io. al batallón montaña Alba ele
Termes, :1.
D. Jo~ Lopera G6mu, al rqi-
miento de Borbón, 17.
D. Manuel Llanera. FaYer, al
de Mahón. 6J.
D. Ildefonso J.J~cbado K&dez, at
de Las Palmas, 66.
D. Adalberto Maderuelo G'aa, al
de Tanagona, 78:
D. José Majada Bascuñua, al
batall6n montaña LalUarote. 9-
D. José Manglano Selya, al re~­
miento de Otumba, -49.
D. Atltonío Manzanedo AIOllIO, al
batallón montaña Lanzarote, ,.
D. Manuel Maquieira de L.s. al
regimie.nto de Murcia, 37.
D. Serapio. Marchante Olivares, al
de Burgos, 36.
'D. Ignacio Marín de C'rdenas. al '
de San Quintfn, 47.
D. José Marín Mier, al de Va-
lencia, 23.
D. Miguel M'rmol Martm, al d6
Borb6n, 17.
D. Joaquín blartí Brugués. al de
San Quintín, 47;
D. Luis Martí Rufilanchas, al ele
Alcántara, 58.
D. Alvaro Martín Bencomo, al de
Tenerife, 64.
, D. Antonio Martln Gálvez, al d.
Almansa, 18.
D. Argimiro Martín Martbl, al
de La. Victoria, 76.
D. Pedro Martín Martínez, al de
Cuenca, 27.
D. Francisco Martín Núñez, al
de Murcia, 'R.
D. Alberto Martín Peru,orda, al
de La Conttitución, 29.
D. Juan Martinez Biedma, al de
de Pavía, 48.
D. Arturo Martínez Calderón de la
al Barca, al de América, 14.
D. Benito MarlÍnez Carnicero, al
81 de Zaragoza, 12.
D. Julio Mart(nez Cerezo, al de
de Galicia, 10.
D. Ser{io Martínez Mantec6n, .al
d. de Burgos, 36.
D. Emeterio Martine¡ TourHlo, al
al de Gravelinas, 41.
D. José Martinez de Torrea, al de
Otumba, 49.
D. Damián Massanet P'lomer, al
de Cuenca, I'Z.7.
D. Ismael Musot Pa8CUal, al de
Badajoz, 73•
D. Benito Mateo Gonz!lez, al de
Las- Palmas, 66. ,
D. José Medína Espafia, al eh
Cuenca, 27.
D. Pedro Mellado Cabezas, al de
Ordené. Mílítares, 77.
D. Juan Mena Trigueros, al et.
Princesa, 4.
D. Carlos de Mendicuti Sena, al
batall6n montaña Lanzarote, O-
D. Bernardo Menéndez Péru, al
regimiento Príncipe, 3.
de D. Francisco Mestre A.sensio, al,
1batall6n montaña Barcelona. l.
D. ..\lfredo Guedea Mi",_
al regimiento 'l'enerífe. 64-
. D. J~ Guerra Pérez, al I"e,.:.iea-
~" del Infante, 5.
D. Paulino Guerrero Barra,'n, al
batallón montaña Gomera Hierro, 11.
D. Jo~ Guti~rrez Camacho, al re~
gimiento Sqrovia; 75.
D. Angel Guti&rez Delgado, al de
Cantabria. ~9.
D. HoraClO Gutiérrez Unea, al de
Albuera, 26.
D. Santos Hernán~z Carretero, al
del Príncipe, 3.
D. Julián Hernández Guzmán, al
de Vizcaya, '51.
D. Patricio Hernández Marchante.
al de La Victoria, 76.
D. Alberto Hernández Pardo, al del
Príncipe, j.
D. AlMonio Hernández Ribell, al de
España, 46.
D. Francisco Herrera Durante ",,}
de Valencia, 23. '
D. Juan Herrera L6pez. al de Pa-
vía. 48. '
D. Gerardo Herrero Riveras, al del
Infante, S,
D. Luis de Hita E-stanga, al de
Cuenca, 27.
D. Felipe del Hoyo Machado, llJ
de Tenerife, 64. •
D. Alberto Ibáñ,9 de Opacua L.1r-
zabal, al de Sicíha, 7.
D. HODorio Inés L6pez, al de La
Victoria 76.
D. Federico Iranzo Loygorri. al de
Luchana. 28.
D. Rafael de !sasi Garda del Sal.
to, al de Pavía, 48.
D. Manuel Iturralde del Pozo, al
de Otumba, 49.
D. Julián Jordí JUliá, al de Ma-
hón, 63.
D. Cesáreo Justel Cadierno, al de
Ordenes Militares, 77.
D. Narciso Lacour Cabarrull, al de
América, 14.
D. AIMonio Lago Garda, al de Za.
mora, 8.
D. Gonzalo Laguna López, al
Bailén. :l4.
D. AmbrOllio de Lamo Santos,
de La Constitución. 29.'
U D-anie1 Landa Lauzurica,
de Guipúzcoa, 53.'
D. Agustín Latone Vans, al
Luchana, 28.
D. Fernando Lillo de bloya al
La Victoria, 76.
D. Enrique Linares Pescetto,
de España. 46. .
D. Juan L6pez Al~, al de Zara-
goza, l?
D. Manuel L6pez Benito, al de
Cuedca, 27.
. D. Francisco L6pez G6mez, al
batall6n montaña Gomera Hierro,
11.
D. Antonio L6p'ez de Haro del
Rey, al regimiento de Asia, SS,
<D. Fernando L6pez de Le6n, al
de Gr,anada, 34. '
D. José L6pez López, al de Zamo-
ra, 8.' ¡
D. Francisco L6pez Morante, al
de Zamora, 8.
D. Rodrigo L6pez Olivella., al de
Jaén, 72.
D. Eduardo López Puertas, al
Córdoba, 10.
D. J- Fluú Garau, al' reriDÚeD-
to Mah6n, 6,.
D. Gaspar FoDt ReyJlM, Id reri-
miflD'o de Mahón, 63.
D. Alberto FODtaDa P~rez, al ~
Am~rica, 1-4.
D. Luis Fuertes Saldaña. al bata-
116n montaña Lalllurote, 9.
D. Jo~ de Furunduena Gil, al re-
gimiento Alman.a, 18.
D. 'Daniel Gabaldón Garda, al de
Garellano, 4J.
D. Carlos Galáa Gálligo. al de
Almaola, 18.
D. Eugenio Garda Albea, al del
InfanH, 5.
D. Adolfo Garda. Calvo, al de To-
ledo, 35.
D. Jaime Garcfa Dempere, al de
'T.etu'u. 45.
D. Luis Garcfa Dopico, al del Fe-
rrol, 65.
D. Salvador Garda Escribano, .11
de Las Palmas, 66.
1>. Manuel Garda Fernámdez, al
batallón montaña Fuertevenrora, lO,
D. Gera,rdo García Ganuza, al re-
gimiento Bailén, 24.
D. Antonio Garda Gon:r:ález, al de
Tenerife, 64.
D. Eleuterio Garda González, al
de San Marcial, 44.
D. Angel Carda L6pez, al de Ta-
rragona, 78.
D. Pedro García Machiñena, al de
América, 14.
o D. Miguel Garda Pardo, al de
Zamora. 8.
D. Santiago Garcfa Peñalver. al de
Toledo, 35.
D. Carlos Garriga Gil, al de Al-
cántara, 58.'
D. José Gil Piñero, al de Vizca.
ya. SI.
D. José G.6me:r: Descalzo, al de Ta·
Tragona, 78.
D. Leopoldo G6mez HortigUela...1
de San Marcial, «.
D. Lui~ G6mez Hortigüela. al mi,-
mo,
D. Antonio G6mez LladOll, al de
Luchana, 28. '
D. Benito Gómez OliverOll, al de
A.lbuera, 26.
D. Fnncisco G6mez PadrOlla, al
de San Quintín, 47.
D. Lorenzo G6mez Pomares, al de
Zaragoza, 12. '
D. Carlos Gómez Rojas, al de Bor-
bón, 17.
D. Fernando G'onzález Amor, al de
Tenerife. 64.
D. Manuel González C1ceres. al de
Segovia. 75.
D. José Goñtzález Delgado al de
'Toledo, 35. '
D. Andrés González Garda al de
Ordenes Militares, 77. '
D. Toribio González García. al de
Vizcaya, SI.
D. Carlos Gonz~Uez Molina al de
Bailén, :l4.' •
D. Miguel GonZl11ez Pérez Caballe-
ro, al de Princesa, 4.
D. Antonlo González Robles, al de
Andalucía, p.
D. Juan González Vallarino Bar-
quero, al de Gravelina6, 41.
D. Mateo González Vidaurreta al
de Gerooo., :l:l. '
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al J~' D. José Salcedo Coello de Portu-
gal. al de Badajoz. 71.
bata- D. Julio Salvador Díaz Benjumea,
al regimiento Las Palmas. 66.
D. Rufino San Miguel Laboz. al d~
Valladolid, 74.
D. Román Sánchez Fer'nández. 3.l
batall6n montaña Barcelona. l.
D. Juan Sáncbez López. al regio
miento Tarragona. 78.
al de D. Martín Sánchez Návez, al el'
Andalucía. 52.
Prío· D. Claudia Sánchez Sánchez, al di'
España. 46. . .
M,?rente, al de D. Juan Sinchez Tirado MartlUez.
al de Reina. 2.
D. Antonio Sar"odino Padilla, al je
Mah6n, 63- .
D. Luis Sandino Padilla. del mis-
mo.
D. José Sandoval Lara, al de Al·
mansa, 18. . '
D. Jorje Sanjuejo Carncarte, al de
Zamora, 8.
D. Demetrio Sanmame~'Bernárdel,
al batallón montaña Ménda. 3·.
D. Eduardo Santana FranquI, ai
de Valladoli,d, 74·
. D. Gaspar Sa,tre MiralIes. al de
Mahón. 63· .
, D. José Segoviano Martín dé! Cam-
po. al bata1l6n montaña Fuerteven-
tura, 10•
D. Bartolom~ Serra Agusti, al de
Barcelona, 't. . . •
D. Luis Serrano Lund. al regimien-
to Guipúzcoa, 53·
D. Joaquín Serrano Palacios, al ba-
talt6n montaña Lanzarot~, 9·
D. Amador Silverio Jim~nez, al re-
gimiento La Victoria, 76•
D. Manuel Silvestre P~rez, al de
América, 14·
D. Gonzalo de Sim6n Arnáiz, at
de Galicia, [9·
D. Bartolomé Simonet Bibiloni, al
de Mah6n, 63.
D. Eduardo Sousa Rodríguez, aJ
de Pavía, 48.
D. Emilio Sousa Rodríguez, al de
ElCttemadura. 15. .
D. Quintín Taboada Arteaga. al
de Granada, 34·
D .• Gabino Tojo Sieyro, al de Lu
Palmas, 66.
D. Félix TerrllUs Garda, al de
Cantabria, 39.
D. Juan Toml1s Riutort, al de Ma-
h6n, 63.
D. Luis Torán Ramos, al de Leal-
tad., 30 • •
D. Tomás Torán Ramos, al mismo.
D. Miguel' Tormo Lobera, al de
A.1mansa, 18..
D. Jesús Torres Martín~z, al de
Andalucía, 52.
D. Rafael Torres Real, al de Pa-
vía, 48.
D. Gome Triviño Golfín, al de Cas-
tilla 16.n: Francisco Trovo Larrasquito,
al de COD.$tituci6n. :19·
D. José Truyols Rodríguez Roda,
al de Mah6n, 63·
D. José de Ugarte Ruiz, al de Gui-
púzcoa. 53.
ID. Carlos Uge40 Jiménez, al de
La Victoria, ']6.
D. Luis V.liña Ternel, al de Asia
número 55.
D. Alejandro Miguel Carrera. al D. Francisco Pérez Vázquez,
reg:miento Cantabria. 39. Zamora, 8.
D. Rafael Miranaa Barredo, al re· D. Pedro Pérez Vengut, al
gimiento San Marcial, 44. fi6n montaña Reus, 6.
D. Joaquín Mirand;l Carderera, al D. José Permuy Castañ6n., al regi-
de Gerona, :U. • miento Príncipe, 3.
D. Antodo Miranda Vega, al ha- D. Celestino Pic6n Prieto, al ba-
ta1l6n montaña Mérida, 3. , tall6n montaña Alba de Termes, 2
D. Carlos de Molina Rodríguez, al D. Fernando Planchuelo Valdés, o:.l
regimiento Vergara, 57. regimiento La Corona. 71.
D. Salvador Monfort Delmás, al D. Alberto Plasencia G6mez.
de San Quintín. 47. Burgos, 36.
D. Nicasio Montero García. al de D. Jesús Plaza Mira. al del
Isabel la Católica, 54. cipe. 3.
D. Jeaquín Mora Gaya, al de Al- D. Damián Quero
buera. 26. Rein'a. 2.
D. Angel Morales Monserrat, al D. Ismael Quilis Alfonso. al de
de Gerona, :12. _ Luchana, 28. .
D Leonardo Morales Romero al D. Mam,uel QUintero Dominguez,
bata:1I6n montaña Mérida, 3" al de Gravelinas, 41 ..
D. Matias Moreno Delgado, al re- D. Manuel ~abasa Domenech. al
gimiento de la Reina, 2. bata1l6n m~ntana ~uerteventura. 10
D. Eduardo Moríllo Velarde Bar- D. FranCISco Javier Ramírez LC6~'
quera, al de Castilla, 16. da, al regimiento Isabel la Cat6h·
D. Juan Moya Borrás. al de ca, 54· /
Mah6n, 63. D. Casto Ram06 Merchán, al dp-
D E '1' M' 1 Q' da al Tarragona, 78.
• mi lO _ ume .~ uesa, D. Alberto Real Her'l'áiz. al de Or-
batall6n montana Ménda, 3· d M'l't 77
D Alf M - L d S ent6 llares, .
· o.ns? uooz ozano e. ot D Juan Reus Olivera. al de La5a. al re¡pmlent.o de Las Palmas. 66. V' '. 6
D G . M - M - 1 b Ictona, 7 .
· regono unoz unoz, a a· TI 1 . R' Carda al de AL
ta1l6n niontaña Lanzarote, 9. b' ,gn
6
aClo lera , •
D J .. M . R b' 1 . uera 2. ' eVler urCla u 10, a re&"l- D 'A . 1 Río Barja al de Zamo-
miento de Otumba. 49. ·s nge •
D. Eduardo Murube SoriaIm, al raD 'J Ri 011 Díez al de Sande Tarragona, 78. '. uan p •
D E · M 1 G "le 1 MarCial. 44·
· nX:lque us era onz.. z, a D. Cirilo Ri6quer Sánchez, al bao
deDSeg~vI~, 75· M t al tall6n. montaña Alfonso XII. 5·
el Ot nblque u Soentamanll. D. Enrique Rivas Jordán, al re
eD uJm a, 4~'á' gimiento Otumba, 49. .
'. usto Jera Merino, al de D Antonio Rivera Alted, al de GUI-
Aménca, 14. ú . ,p zcoa, 53·
D. Román Navarro Mora. al bol· D Herminio R6denas Jiméo.ez, :11
tallón montaña Antequera, 12. de Álmansa 18.p. Jenaro. Nieto Cabafias, al regi- . D. Vicent~ Rodríguez Allu~, al ba-
miento Ca~hlla, I~.. tall6n montaña Barcelona, 1. .
D. Domingo Oliva QUlr611, al bao D. Fráncisc:o Rodríguez Archllla. al
tañ6B montaña Al~a de Tormes, 1. de montaña La Palma, 8. .
~•.Alfonso Ohveda. Medrano, al D. Domingo Rodríguez EraoJoll, al
r~lmlenoto .Andalucía, 52.. regimiento Pdocipe, 3.
D. I~naclO Ontañ6n Sonano, al de D. Eladio Rodríltuez Chamorro, al
ValenCia, 23· batall6n montaña Estel1a, 4.
D ..Alfonso del Oto Romero, al de D. Manuel Rodriguez Suárez. al re-
Murcia,. 37· . zimiento Garellano, 43.
D. Hlp6l1to Otero Valderrama, al D. Manuel Rojas Vázquez, al d~
de Zaragoza, 12. . Silvilla, 3j.
D. Pedro Pacheco Acedo, al bata- D. Mar'iano Rojo Calder6n, al de
86n montaña Gomera Hierro, [[. Andaluda. 52.
D. José Palacio Buitrago, al re- . D. Felipe Romero Alon~o, al de
• gimiento Cantabria, 39. Burgos, 36. '
D. Roberto Palacio ~adinaveitia D. Fra'l<'Ísco Romero Monroset, al
al de Guipúzcoa, 53· d~ Andalucía, 51.
D. Antonio Palomino Mejías. al de D. F"lQencio Rose1l6 Coll. al de
Segovia. 75. Palma. 61.
D. Antonio Pa'redes Marín. al bao D. Antonio Ruberte Feroándr' al
tallón mocotaña Alba de Tormes, 2. de La Constituci6n, 29·
D. Ramiro Pascual Sanz. al regí- D. Antonio Rubias Fernández, dI
miento Luchana, 28. . de Valencia. 23.
D. Antonio Paulino Darder. al del D. Daniel Rubio Castro, al de An-
Infante, 5. d¡Lluda. 52. "
D. Adolfo Payá Pérez. al de Gui- D. Leandro Ruiz.FornelIs Ruiz, al
púzcoa, 53. ¿e Arag6n, 21'.
.D. Antonio Panedo Rey, al del Fe. D. Agustín Ruiz García. al bat:!.·
nol 65. 11600 montaña Camera Hierro; JI.
D: J osé Per~ Alcalde, al c\e C6r- D. Marnuel Ruiz González. al regi-
doba, 10. 'miento Badajoz. 73-
D. Teodoro Pérez +,ebrero, al dI' D. Ü6«;ar Sáenz de. Santa María
Bail~n. 24. Marrón, al de Cantabna, 39·
D. José Pérez Redondo, al de Amé. D. Antonio Sala Iñesta, al de Prin-
rica, 14. cesa, 4- , ,.,
_~l.: ..
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D. José Fajardo Felipe de la Ro-l D. Fernando Martí Cerdf., al re&i~
6a, al batall6n m()n.taña de Fuerteven- miento de Galicia, J9.
tura, 10.· 1 D. Juan Martín-Ampudia RíOI, al
D. Francisco Fayos Casarico, al de Las Palmas, 66.
de Antequera, I'J. D. Rafael Martínez Fajardo, .1 de
D. Alfredo FernáT'dez Fernánd_,. Mah6n, 63.
al regimiento Zaragoza, u. D. José Martínez Marina Vi~il, al
D. Romualdo Femández del Pozo de Lealta·d, 30.
Palacios, al batallón montaña Ibiza, D. Manuel Martíne. Millán de
número 7. Priego, al batallón m\lnlaíia Alf<.QSo
D. Jos!! Fernández Ribes, al re- XII, S,
gimiento Ordenes Militares, 77. D. Miguel Mateo L6pez de Vicu-
D. Francisco Fernández Trapiella, ña, al regimiento ASIa, SS, •
al batall6n montaña Antequera, J:l. D. RamQn Mitjal'.la Kaubert, al ba-
D. Eduardo Ferreira de la Torre, tall6n montaña Esfella ...
al regimiento Ga.licia. 19. D. Juan Montalvo donzákz al de
D. César Ferrer G<>nzález, al d~ Antequera, IZ. •
Lealtad, 30. ~. .Julián Moralejo M01 alejo, al
D. José María Ferrec Laveroia, al regimiento San Quintín, 49.
de Navarra, 'J5. D. Alberto Morales Merinl>, al de
D. J~ Ferrer L6pez, al batallón I Mah6n, 63.. I
montaña Estella, ... I .D. FranCISco de Muro Riob6o Joa-
D. Pedro Fuster Bonnin, al ba- nzty, al batallÓl1l J"'1ontaña La Pal-
tallón montaña Antequera, J:1 ma, 8. .
D. Pedro Garda de Quesada Mar- D. José Ochoa Llzárraga, al de Ibi.
tell. al regimiento Navarra, 25. la, 7·
D. Recaredo Garc,ía Sopena, al bA- D. Rodr~go Ochoa Olavarrieta, al
tallón. montaña Alfonso XII, 5. regimiento. Ordenes Militares, 77.
D. Alúedo Garrido Barbudo, al D. Gabne) Orgaz Bueno, al de Va-
mismo. Uadolid, 7".
D. Carlos Gobart Luque, al regl- I? Manuel O~ga Gallo, al de Saa
miento Zaragoza, n. QUJntín, "'7· \
D. Francisco Gómez Bosch. al de D. Ennque OS6et Casado, al d~
Navarra 25 Zaragoza, I2. .
D. Saiv,.<f~r G6mez Garda, al bao D. Nicoláls ~una Diaz, al de A~it.
tallón montaña Estella. 4. n1ímero 55.. .
D. José G6mez Nieto. al regimien- D. Hermenegl1do P~rez MonJe, al
to Navarra, 25. de Navarra! 'J5.. . ....
D B d G '1 T b • D. EusebIO Plnl11a L08llla, al ml!-•. ernar o oml a a erner. :h mo
batallón montaña La Palma, 8. . .. .
D. José González Díaz l'arreño, al D. AntoniO Pisón Sarabil, al d.re~imiento Asia, 55. Las Palmal, 66. .'
D. Rogelio Gonz41ez Huete, al de D. José Poch Gut6n, al de L. Lea\.
Orden~~ Militares. 77. tad, 30.
D. Adolfo .González Rojo, al bata.. D. José Queralt. ~erD'ndez Lastra,
llón montaña Antequera, n. al.de Orden~s MIhtarel, .,{.
D. ATturo Gotarredona CastellanÓl D. Juan ~lera Ferrer, a batallGa
al regimiento Garellano "3. .' montaña Ibl~a, 7· .
D. JOlé Guerrero C6zar. al bata- D. FranclSCo R1POJI Ibor, al dt
116n montaña Reus, 6. Reus. 6. "
D. Miguel Guerrero Garda, al re ~. ~ernando Rllton Camoyano, al
gimiento GarelJano, "3. reglmlento Mah6n. 63. .
D. Juan Guzmb Garridc. al ba- D. Eduardo Rodríguez Rlenda, al
ta116n montaña La Palma 8 batall6n montaña Alfonso XII, 5.
D. Manuel Hernández d~ -\~s RíOl, l? ~ntonio ~omero del Cutillo, al
al de 1oiza, 7. regl.mlehtC? GUlptíz~oa, 53.
D. Marcial Holgado Casado, &1 re. D. Ellll"lque RublO Fuentes,' al ba-
gimiento Las P'almas, 66. tallón m~ntaña ~stella, 4.
D. Juan Jiménez Güell, al batallón D. Jaclnto RU1Z Martín, al de Al·
montaña Ibiza. 7.. _ fpneo XII, 5.
D. Máximo Jiménez Labra.dor al D. José Sánchez ArelJano, al re-
11." Reus, 6. • gimiento Ordenee Militares, 77.
D. Joaquín Jiménez Patallo, al re- D; .Santos Sánchez Blázquez, al de
'5imiento Garellano, 43. . . Gahcla, 19·
D. Angel ]ofre Mestre, al batall6n D. Juliá.n Sánchex BolafiOll, al ae
nontaña Reus, 6. Navarra, 2~.
D. Francisco Leó~ Orts. al l-egi- D. Antomo Sáochez Garda, al de
niento Asia. 55. Asia, 55·
D. Antonio L6pez Garda,' al de D. José Sáncbez Messeguer, al ha.
Valla-dolid, 74, tall6n montaña Reus, 6.
D .. Ricardo Luis Calduch, al bao D. Germán Sánchez Montoya, al
'all6n montaña Estella, 4 regimiento Mah6n, 63' .•
n. Ram6!l Luque CharoorTl>, al re- D. José Seco Martínez, al batal!~11
'iTlliento de Zaragoza, IZ·. montaña Alfonso XII, S.,
D. Jaime Llorea Ll~rca. al de Na- D. Rafael Serrano Arenas, al regi-
Jarra, 25.. miento Ordeo~oe~ Militares, '17.
D. F~dro Macías Moreno. al bao D. Fernando Solans L6pez,.al de
"lIóp montaña Alfonso XII, 5. Zaragoza, u.
D. Rafael Marco Torres, al regi- D. Gumeroindo Toribio Monje, al
niento Zaragoza., u. batallón montaña Reus. 6.
D. Leopoldo Vega Ocboa, al bao
tallón montaña Fuerteventura, 10.
D. Damián Vegas Lancha, al regi-
miento ClJenca, 'J7.
D. Alfredo _Velasce Vitini, al de
La Corona, 71.
D. José Vich Andreu, al de Pal-
ma 61.~. Juan Vidal Pons, al de Inca, 62.
D. José Villalonga Munar, al ba-
tallón montaña Alba de Termes, 'J.
D Manuel de ViUanueva Ramírez
de AreUano. al de FUf'nevent.ura, 10.
D. Gilberto Villar Pérez, al regi-
miento Isabel 11, 32 •
D. Luis Villas de Velasco, al t:ie
Gerona, n. .
D. José Visedo Albors, al de ViZ-
caya, 51.' .
D. Andrés Vivo del Toro, al de Se-
villa, 33· •
D. Policarpo Zaldívar Diez, al de
San Marcial, 44·
D. Franc:sco Zorzano Ledesma, al
de Cantabria. 39·
Artículo 10.
D. Rafael Agua-do Delgado, al re-
gimi~nto Mah6n, 63.
D. Félix Agu¡}ar de Mera, al dé
Galicia, 19.
D. Ricardo Alonso de Castañeda
Nava., al de Galicia, 19.
D. Francisco Andrade Iglesias, al
4le Asia, 55.
D. Antonio Aragón Sepúlveda, al
batallón mon~ña Alfonso XII, 5.
.D. Juan Barquero Barquero, al
regi.miento Garellano, 43.
D. ]clOé de Borbón Rich, al bata-
llón montaña Alfonso XII, 5,
D. Manuel Calderón Borrillo, al
4le Estella. 4.
D. José Calvo-Rubio Gordejuela,
.al reglmiento San Quintín" 47.
D. Juan Can!! Viciana, al batall6n
lnontaña Reus, 6.
D. Manuel Caso Sauz, al regimien.
to Ordenes Militarel, 77.
D. Tomis Casquen) Garda Balta.
~ar, al batall6n mor.cllfia M6rida, 3.
D. José Castafio Carceller, al re·
gimiento Las Palmas, 66.
D. Bernardino Castellanol Sin-
oc.hez, al batall6n montaña Ibiza. 7.
D. Rafael Castrillo Garcerán, a.l
Tegimiento Navarra., 25.
D. Juan Castro Carruco, al bao
tall6n montaña Antequera, I'J.
D. "i'omás Cer-dido Espada, al n!.
gimiento Lealtad, 30.
D. Eleuterio Cernuda Fandos, al
batall6n montaña Alfonso XII, 5.
D. Luis Claudio Vázquez,. al regi-
miento Navarra, 25.
D. Rafael Conde-Salazar Manza-
no, al batallón montaña Reus, 6.
D. Matfas Cuello Leiva, al regi-
miento Galicis, 19. .
D. Pedro Cuevas Vicente, al ba-
• tallón montaña Mérida, '3.
D. Facundo Churriaque de la He-
nena, al regimif'uto GuipÚzcoa. "3.
D. Emilio Delgado Tagle, al -de
Galicia, J9.
D. Ios~ Dorronzoro Cellier, al d..
Mah6n. 63.
D. Amancio Escolar Romo, al d..
Lealtad, 30.
D. Lorenzo Espad::.s Pérez, al ba
tallón montaña Reus, 6.
,
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Antonio Ramos Liñán, de1 batalló.1
Cazadores de Africa 5, al regimien-
to Reina, 2.
Basilio Yague M33Cuñán, de1 bata-
llón montaña Alfonso XII, 5, conser-
ya.ndo los derechos del artículo sép-
timo, a.l regimiento Princesa, 4- •
Ricardo San Martín Sáncl:tez, del
GnJpo <fe Fuerza.s Regula.res In9ig~­






Destmos lJ Cuerpos permanentes de
Af~G.
Gcupo tk Fuerzaa R~aru Indi.' Luis López Bello, del regilltient~
gea~ de. Larache, ~. a la -Junta de Aldea, 68, al reaimieuto Zaragoza. 12.
Clasdicaclón y RevisIón de Santan- Danie-l de la Fuente Ferrari, d!!l
der. batallón Cazadores de Africa 6 al
D. Rafael Méndez Ande1, del bata- regimiento Luchana 28 conse,..,;ndo
11.ón Cazadore~ ue ~frica 1 1, ~ ~a Sec- los de.r~chos del artícul~ séptimo.
clón ~e ClaslfkaClon y ReVISión úe Ceclllo Arrol}do Gí:, del regimiento
Tenenfe. Ceuta, 60, al de la C"nstituci6n, 29.
José Diaz García, del regimiento
Melilla, 59, al de la Constitución, 2').
Silviano Bustillo Peña, del Gru>,or
de Fuerzas Regulareo¡ Indígenas ,le
Ceuta, ~, a'l regimiento La Lealtad, JO.
Leonardo Blanco Moral, d~1 bata-
D. José León Jordán, del batalló"! lIón Cazadores de Africa 4, al re-gi.
Cazadores de AfricaI8, al regimien-- miento La Lealtad, 30.
to Afdca, 68. Antonio Sánchez Jiménez, del h:l-
D. Federico Salme~ón Pascual, del tallón Cazadores de Africas S, al re-
regimiento Guadalajara, 20, al bata- gimiento Murcia. 37.
116n Cazadores de Ah'ica 13· José L6pez Torrontera, del batall.Jn
D. Basilio Gonzalo PI1aza, del re- montaña Fuerteventura 10, al re~í.
gimiento Navarra, 25, a:l batallón Ca- miento Covadonga, 40 (articulo (lC-
zadores de Africa I. tavo).
D. Aolejandro de Diego Espeja, (ja'e
l
Luciano Carrasco' Carrasco. del ba-
la Sección Indígena de Montaña, talIón montaña La Palma, 8, e Inter-
batallón Cazadores de Africa 18.
venciones Militares de Molilla, al re-
gimiento Gravelinas, 4I.
Fo,.eoso según ,.eal o,.deiJ ci,.cula,. de Pedro González Quintana, d~1 I.a-
20 de ""lJlO de 15)24 (D. O. núm. II3). tallón Cazadores de Africa 14, ;J re-
gimiertto Gravelina;;, 41.
Santiago López L6pez, del batallón
Cazadores de Africa 9, ;¡,I regimiento
GareUano, 43.
Jesús Mariategui Castríllo, del bat;¡,.
llón Cazadores de Afri.ca 9, al regi-
miento Garellano, "3.
Ramón Sáiz Gutiérrez, del GrUI)!>
d-e Fuerzas Regulares Indigenu de-
Larache, 4, aJ regimiento Pavla. 4JJ.
Roque Linares' Pedrero, del 1tatA-
ll6n Cazadores de Africa 10, a1 regio
miento Pavía, -48.
Juan Ibáfiez Gonzá1ez, del batallón
Cazadoree de Africa. 8, al regilllientl>
Otumba, 49.
Manuell Grau MUl"Cia, del re&i.i~­
to V~encia, 23. al de Otumba, 49.
Ricardo Cabezón Hilanderas, dcf
batall6n Cazadores de Africa u, al
regimiento Vad Ras, so.
Mateo Pajares Mul\oz, de la fU~r­
za .in haber del bata1l6n CazadorelJ
de Africa 2 e Intervenciones lli1lta-
res de Larache, al regimiento Yac!
Ras, so, continuando en dichas Iatl:t'-
venciones Militares.
José. González Antonio. de la fu!:r·
za sin haber dd' batallón Caz:lIlores
del de Africa 2 e Intervenciones Milita-
res de Larache, al regimiento Vac!
Ras, 50, continuando en dichas Inl.:r-
ventiones Militares.
Juan Ferrer Rome-ro, del bata116n
Cazadores de Afdea 16, -al regimi~ntl>
Vad Ras, 50.
Augusto Arteaga MaJvasca, deJ ~a­
tallón Cazadores de Afriea 8, al lt'-
gimientoGuipúzcoa, 53-
José San. Juan Villarengo, del !.la-
ta!160 Cazadores Africa 15, ai regi-
mIento IsaheJ la Católica, 54. _
Juan Cínovas CatI11'oamor. del ba-
ta1l6n Cazadores de ACrica, 12, al rec
gimiento ASia, 55, conservando los
derechos del a.tíc11l0 séptimo.
Salvadoc Rodríguez Me1garejo, -Iel
Grupo de Fuerzas Regulares Indj~e­
nas de Melilla, 2, al regimiento A:a-
va, 56. .
D. Miguel Juan Balaguer,- del rf'-
gimiento Zamora, 8, al batallón Caza-
doces de Africa II.
Ascntádos dtrtinados con arreglo a la
,.eal /Jf"(Je1l ci,.cula,. de 22 d-~ flovirmb,.e
tie 1927 (D· O. 1ltÍm. z6:l).
D. Gregorio Martinez Lahl1'trata,
del regimi:nto Zaragoza, 12. a1 ba~a-
116n montafla Ibiza, 7- .
D. Indaletio Zaplana Ortega, del
bata.lIón montafla Lanzarote, 9, al de
La Pa4ma, 8.
D. Jo.é Salle, CaQderón, del regi-
miento Soria, 9, a la zona de Terue-I,
36. -
D. Jalé Amorena Escamilla, doett re·
cimiento Vad Ras, so, al d~ Prínci-
pe, 3.
D. Sa.1vador Portillo Almarza, del
regimIento AJmanu, 18, al! de Cuti·
Ua, 16.
D. Migue1 Partlnez Piro, del regi-
miento Otumba, 49, al de Murtía, 37.
D. Gregario ViIlar F-ernández,
regimiento Ala.va, 56, ad mismo. -
D. Anastasia Isid-ro Martínez, del
ba.tall6n montaRa Reus, 6, al/. mismo.
•D. Francisco García Quir6s, de la
caja de recluta de Miranda, 75, a 14
misma.
-....cIOIe QUE !lE CITA
D. J- de la Torre PiJ.eiro, ,j
reailllieat. A.ia, SS,
D. )brin. Trovo Larraequito, al
ie Navarra, 25.
D. JOR Gonz'lez de UUl.ueta ~­
nillo, al de Galicia, 19·
D. Joaquín Vallejo Peralta, al ba-
tall6n montaña La Palma, 8.
D. JM~ Va: Bolaño, al de Lae Pal-
lilas, 66.
D. Jos~ Vega Rodríguez, al bata-
116n montaña EsteBa, 4·
O. Edelmiro Vergés Gilabert, ai
regimiento Valladolid, 74.
D. Beoooardo Vicens Olíver, al b~­
tallóa montaña Ibiza, 7.
D. Mariano Vicente Medel, al mi,·
1110.
D. Isaac Vidal Garda, al regimie'l-
to Ordenes Militares, 77.
D. I1defonso Villén Roldán, al b'l-
tallón mon.taña EsteBa, -4.
D. Gumerllindo Yagüe Barral, a:
lI1ismo.
Madwl 26 de julio de 1928.-Lo-
6ada.
CÍl"l*Ial". Excmo. Sr.; El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los suboficiales y sarge.nto.s de In-
fantería que figuran en la sIgUiente r~­
la.ció", .ue da principio con D. B~lII­
to dd Val Sánchez Seco y tecmlna
con A.tonio Fernández Caña.mares,
9 uett a iien"ir los destinos que en la
milMlla se expresan, caus.ando uta y
baja eti la próxima f'evista de Comisa-
rio.
De ceal orden lo digo a V. E. pa-
ra Sil coROItimiento Y demás efectos.
Dios parde a V. E. muchos ilño,¡.
},lUcid 26 de julio de 11)Z8.




D. Benito' del Val Sinclib Seco,
4el b..ta116. Cazadores de Akica ~,.
a' regiDÚento Galicia, IS).
D. Acildo BalCones Ortega., de la
zona ele Teruel, 26, al regimiento Isa-
lle! lI, 32 (artfcu1b octavo).
D. lo.~ Carrera Saa, del batallón
Cazadoreit tie Aioca 1, al regimiento
Murcí&, 37.
D. Guillermo NaTas Jocge, dd re-
«imiento Las Pa~mas, 66y en comi-
sión etI el Colegio de Huérfanas, de la
Guecra, al re~miento La. Corona, ;71,
contim,ando en Ja expnsada. comi-
sióa. .
D. Jo~ Pardo Akaraz, del batall6n
Caz.uloces de Africa 8, al batallón
mont4.f.ia Alfonso XII, 5. conservando
Jos deñcb08 del articulo séptimo.
-D. S;un.dor Pastor Pardo, del re-
JPmient9 de la. Reina, 2, a. la zona de
Córdoba, 10.
D. Wanue1 Sánchez Castafio, del re-
cimíeato Wad Ras, 50, a la. tírcuM-
Clripci.. 4e ..eserva de Toledo, >4.
D. E....rdo Rosina Ptrlpeira, del
© Ministerio de Defensa
Imontalla AHoaso XII, S. al 1t1lt&U61b
Cazadore. de Africa l.
Vktor Galán Jiménez, del rqiDÚcn-·
lo Aragón, 21, al batall6n Cuadorea
de Afriea 13.
Simón Ramos Luján, del bata.1órr
Cazadores de Afrita 11, al de Afri-·
ca 18.
CarIo. Urioste Las Cuevas, del re-
gimiento Galicia, 19, al batan•• Ca-
zad"res de Afric? 13.
Gerardo Romalde Fernandez, ,ler
regimiento Luchana, 28, al batallón·
Cazadores de Afríca 8.
Matias Vallellano Martín, del regi-
miento Pa.vía, 48, al batallón Cani.l-
res de Afríea 5-
Antonio González Fernández, d~1'
batallón montaña Lanzarote, 9, .d ba-
tallón Cazadores de Af¡ica 13.
Tomás Eleta Salaba.rdo, del regi-
miento Mahól! 63, al batallón Cua-
dores de AfTica, 5.
José Puga Sánchez. del regimiento-
Las Palmas, 66, al bataJlón Cazadorel.•
de Afríca 1.
Higinio Moreno González, del ba-
tall6n Cazadores de Arríca 10, al de
Afríca 17.
José Calavera Val6n, del regimi~n­
to Badajoz, 73, al batallón Cando-
res de Africa 18.
Luis García Garcla, del regimíent()o
Valencia, 23, al batan6n Cazadoce. de-
Afríca 9.
Ricardo Iñigo Portillo, del regi--
miento la Constitución, 29, al b&~a­
lIón Cazadores de Afríea 10.
Ra.miro Antón Ort('ga, del bataUólI:
Cazadores de Afric.. 6, al de Africa 9.
José Gareía Ferreiro, del bu.a .ou-
montafta Lanzarote. 9, al bataU•• Ca-
zadores de Afríea l.
Mateo Alvaru Gril'l6n, del Itatall/ltt>
montafta M~rid.. 3, al bata1l61l Cut-
dorel de Afri.. l.
Cindido Acelia Herrera, dd Rlti-
miento del Rey, 1, al bauU6. Ci-
zadores de Afdc. 2.
Carlos Nadal VaJendn, ,del r~­
miento Gerona, 22, al batalló. Cau.-
dores de Afdca 17.
Frigdiano del Campo Onecha. der.
regimiento Meli11a, 59, al batall6. Ca-
zadores de Afdca 15.
Ignacio MutíneE Alegria, del regi-
miento Cuen<:a, 27, ai bata1l6n Cau-·
dores de AfriCll S.
Lorenzo Romero Peral, del regi-
miento Cuenca. 27, al ba.ta1l6n {;az'l-
dores de Afríea 5 .
Saturnino Durán Santos, del bata-
.llón Cazadores de Africa 2, al regi-
miento del Serrallo. 69.
Cirilo de las Candehs. del regimien-
to Bada.joz, 73. al batallón Caudores.
de Afri.:a 17.
Santiago Millán Fernández. del re-
gimiento del Rey, r, ;1 batallór. CiT.a-
dores de Afriea 14-
José Fernández Ortega, del b\ta.-
Ilón Cazadores de Africa 17. a( reg;-
miento Melilla, 59.
Patricio Candda Cruz, del re~­
mierrto Gar.ellano, 43. al batallón Cl-
zadores de Akica 2.
Ciríaco Maestre G6mez, del relti-
miento La Albuera,· 26, al bat:U1ó:w
Cazadores de Afriea l.
Voluntarios.
D~stiMs a C~rpos p~f"malUtltes d~
Africa.
Mariano Gonza:1vo Domingo, dcl
bata1l6n Cazadores de. Africa 14, al
regimiento Mel ilIa, 59·
Antonio Valverde Garda., del bj.Í1-
1I6n Caza.dorea de Africa 17. al re-
gimiento Melilla, 59. .
Gerardo Rueda Aparicio, del rea j·
miento Melilla, 59, al del Serrallo, 6~.
JacInto Guzmin Quintana., del tl:lti-
miento ~el Infante, S, al bataHón Ca-
z:ldores de Afdca 4, .
Ráfael Garcla' Sa.!1 José, del r~­
miento Guada1a.jara., 20, al ba.hllón
Cazadores de Africa S·
Mareelino Los:l.da Ruiz, del regio
miento Segocia, 75. al bwta1l6n Ca-
z:l.dores ACríea 12.
Ca(Yetaflo Garera González, del re-
gimiento Ceuta. 60, a.i batallón Caza-
dores Africa 5.
Antonio Martíttez Aguado, del re-
gímiento SeYilla, 33, al bata,lI6n Ca-
zadores Afriea 7.
Cristóball Escobar IIlán, del re~rj­
miento Córdoba, 10, al batallón Ca-
zadores de Africa 6.
Isidoro Nieves GonzMez, de1 -c-:j·
miento Gaiieia, 19, al batallón Caz:..-
dores Africa 6. 1
Gabriel Hdmar Homar, del bata-
llón Cazadores de Afríea 4, al de
Africa 7.
José Santos Ga·rcía. del regim:~nto
0ráenes Militares, 77, al bat.dlon
Cazadores de Afríea 6.
Francisco Díaz Munuera, del regi-
miento Sabaya, 6, al bata1l6n '::'"\za·lo"
res de Africa 10.
Juan HoIguín Lobato, del batanól1
de Fuerza. Reguklrel ICldígena. de
Metilla, 2, al regimiento StriUa, 33.
Diego Pedrosa Diaz, del ·regimie'l-
to Africa, 68, a1 de Pavia, ..s.
Valentín Martinez Nicolás, del re-
gimiento Sevilla., 33. a! b:l.ta1l6n mon-
tafia LanzMote, 9.
Antonio Montafi:l. Orduña, del re-
gimiento Luchana, 28, al del Rey, 1
(articulo octavo).
José Ore:l. Santamaría., del regimier.-
to Andalucía, 52, al del Rey, 1 (ar-
tículo octavo).
Roque Roche Prats, del batallón
Cazadores de Afriea 18, a.l regimien-
to Gerona, 22.
AMonso Gómez Aranda, del bab-
lIón Cazadores de Afríca 8, a~ regi-
miento Sevílla, 33.
Pascual Cecilio Rubiales, del hat l~
Ilón montaña Alfonso XII, S, al de
Alba de Tormes, 2 (artículo octavo).
Cayetano Puente González, del Gru-
po de Fuerzas Regulues Indigcn:\s
de Lanche, 4, al regimiento Jaén, 7:.'·
Francisco Vinagre Crespo, del re·
gimiento Melilla, 59, al de Castilla, ltí.
Servando Lorenzo Looeira, del C;1'
tallón Cazadores de Afnca 17, 'l1 re-
gimiento Zaragoza, 12.
Remigio Cáceres Niwlás, del regi-
miento del Serrallo, 69, al de Tener:-
fe, 64.
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~ Manuel Goaúlu Barranco, del ha-~ tallón Cazadores de Afric:a 13, al re-gimiento AJava, 56. •Aurelio Lozano )lartfa, del regJ-miento Valladolid, 7'" al de Vergara.~' 57 (artículo octavo).J a.cinto Btarte Uria. del batallón, Cazadores de Afriea. 15, al regim,en-
to Alcántna, sS,
Luis ViIloria Asot, del batallón Ca-
zadores de 'Afríca 11, :1.1 regimiento
Akántara, sS, . .
Emilio Alfaro López, del regtmlen-
to Ga!icia, 19, al de Palma, 61 (ar-
tículo octavo).
Juan Iglesias Escríbá, del Terci,'>,
al regimiento La Palma, 6r.
José pascual Tello, .del Grupo de
Fuerza, Regulares Indlgenas de La-
rache 4 al regimiento Bada.joz, 7!,.Ma'nu~l Fornas Gil, del 'regimiento
Guadala;ara, 20, al de Bada;oz, 73·
Julio Elbaile Viñas, del batallón
Cazadores de Africa 17, al l'egim~nto
Valladolid, 74·
Benito Cordobés V ázquez, del GiU-
po de Fuerzas Regulates Indígenas
de Lanche, 4t al regimiento Tarr~o­
na, 78, conservando los derechos del
utículo séptimo.
José Bañón Angulo, del batallón
Cazadores de Ahica S, al batall6n
montaña. M&ida., 3.
Juan Agorreta Moreno, del batallón
Cazadores de Afríca 17, al batallón
montaña Estella, 4. conservando :o~
derechos del artioculo séptimo.
Juan Monserrat Vidal, del batallón
Cazadoces de Afdca 17, al batallón
montafia Alfonso XII, 5. conservando
los derechos del a.rtícu1o séptimo.
Emigdio Gil M 'lrqués, del batallón
Cua.dores de Afriea 8, aIl de montaña
Reus, 6.
Cristóbal Vilche. CabeZal, del ba-
tallón Cazadores de Afrlca. 17, al ~e
montalla ReuI, 6, conurvalldo 10. de-
, rechos del articU'lo .~ptimo.
Joaquln R.odriguez Yartln, t!e! b~
tall6n Cazadores de Afriea 17, 1.1 de
montafta Ibiza, 7, conlenoando 101 de-
rechos del artfculo s~ptimo,
Rafael Bautista Lillo, del batall6n
Cazadores de Africa 17, al de montaJla
La Palma. 8, eonsertando 10. dere-
cho. del ,rtfculo séptimo.
• Manuel Pérez Mármol, de4 batallón
Cazadores de Afdea l~, al de monta,-
tia Lanzarote, 9. .
Jo.é de Mora .Beltrán, del ba.ta.116n
Cazad9rel de Africa 17, a4 de mon-
taRa Fuerteventura, lO, c:onservaltdo
JOI derechos del artículo séptimo.
Eduardo Rossi Rivera, del bata1l6n
montaJia Alfonso XIl. 5, conscrv,¡¡¡¡do
JOI • d-;reehQs del utículo ~timo, al
regllJ'uetlto Tenerife, 64.
Eleuterio Bravo Ruiz, dt'1 reginú'l-
to Serrallo, 6g, 3'1 de Valencia, 23.
Ricudo Roig As-ost, del bata116n
Cazadores de Arríca 4. al regimiento
Guada!aJara, 20.
Manuel Mareo de Tortajad'a do! ba-
ta1l6n Cazadores de Afríea 1 'al régi-
miento del Infante, 5. '
José Cai\ízares ZahoneTo, del ba-
taUón Cazadores de Afriea 1 aJ regi-mient~ GuadaGjara, 20. '
Daniel GuiUam6n Gracia, deo! Grupo
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Preferentes.
Miguel Girón Sánchez, del batallóa
Caz31dores de Africa, 11, a'l mismo.
Juan Lasso Cartt1ona, del batallón
Cazadores de Africa 11, al mismo.
Antonio Fernández Cañamares del
ba:ta.llón Cazadores de Afriea ~, al
mismo.
Madrid 2Ó de julio de I928.-Lc-
sada.
Cazadores de Africa 16, al de Afri-
ca 12.
Angel García Vega, del regimiento
Alcántara, 58, al de Badajoz, 73.
Francisco Carne:o Koble, del rC6i-
miento Alcántara, 58, al de Badajo./:,
7J.
Manuel Villoria Asc, del regimi~n­
to Alcántara, 58, al de Badajoz, 73.
Antonio Rodríguez Moreno, dt:l ba-
tallón montaña Antequera, 12, al re-
gimiento Garellano, 43.
Serafín Cazorla Mergalet, dd regi-
miento Alava, 56, al de San Quintín,
47.
1.000 pesetas por dos quinqwttt.s.
D. A~l Fraile Sánchez, ete! re-
gimiento Vad Ras, so.
D. Julio Serra Puyol, de disponi-
ble en loa, quInta región.
. D. Antonio 'Adrados Semper, de es-
te Ministerio.
D. Julio Mangada. Rotenorn, del re-.
gimiento León, 38. . ,
D. Manuel Herrera. Yuzeti, de ayu-
dante de campo deol Gel1'Crt.1 de divi-
sión D. Manuel Montero Navarro.
D. Enrique Fernández y Fernáll-
del:, de la Academi-a. de !nfanterla.
D. Cedlio' Arias Yarifta, de« rejJÍ-
miento Foerrol, 65. .
D. Manuel Garda. del t;ampo, de
excedente en la primera .regi6n. •
D. Ma.rtín, Iturrioz de Aulestia y
Romero, del regimiento Guadataj.ua,
20.
D. Fernández L6pez y López de
Beaubé, excedente en -la porimera re-
gión.. .'
D. CeCllio Fernández Sime6n, dis-
po~ble en la cuarta región y de1ega-
do gubernativo en T..uragÚtla.
D. ~ Catuda Tra:vieso, exceden-
te en la cuarta región .
D. Vicente Portilh Espeleta, dele-
gado gubernativo de Granada.
El GeneraJ enearlMo del <lapacho.
A~roNI0 LuSADA OJl.DGA
sao pesetas por ti" quflfqlll"".
D. Antonio Martínez Guardiola, de
la zona de rec1utamieuto y reserva de
Zaragoza, 23.
D. Alberto de León BOlTás, di5PO-
nible voluntario en la }.rimer'a 1"egióo.
D. Eladio 1..0115 de la Cruz, .AyU-
dante de campo del General de di-





sao pesetas por un quinquerú.J.
D. Joaquín Arcusa Aparicio, del re-
gimiento Pavíoa, 48.
D. Felipe Pérez Ampudia, seCf'l't:.-
rio de la Junta e';.. Destinos Públicos.
D. Ga9par Hesse y Sáez de Para-
yuelos. del regimiento San Marcial,
44·
D. Guillermo de la Peña. y Cusi,'
al ge'rVkio del Protectorado y afec-
to para hal1eres a la primera región.
sao pesetas por fm quinq"en¡<1.
D. Rafael Fernández Llebrez, de
la zona de reclutamiento y reserva de
Cádiz, 9.
D. Pedro de Vicente Gonc", de
disponible en la sexta región.
Señor...
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




..Circtüar. Excmo. Sr.: E:l Rey (que
DIOS guarde) se ha servido disponer
que los músicos ~ segunda., Vicente
Ma.rtíne:.. Re.inalt, del regimiento Ver-
gara, 57 y Jua.n Bautiosta M~na Fran-
cés, .del de Droene-s Máditres, 77, p3.l!.en
destmados, en vacante; que de su c1a~e
e il!st,rumC'l1to exi9ten; el primero, al
r-eglmlent? Tetuán, 45 y el ae¡-undo,
al de AsIa! 55, causando ala. y baja
en la ?róxlma revista ,de Comisario.
De real orden ·10 digo a V.' E.pa-
ra su COQOCimiento y demás efectosD~os guude a V. E. muchoe aftos:
Mad1"id 26 de julio die I~.
JQ GeaeraI -r'IMO del .,...
.AJrroXIO LosADA OIl'rmA
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: ~l Rey (que
Dios gu~rde) se ha servido cooceder
a los jefes y oficiales de Iníallltería
que figuran en la siguiente relación,
que princj.pia con el coronel D. Ra-
fael Fernández: L1ebrez y termina con
el capitán D. Otilio Fernández Pa-
lacios, el premio anu'll de efectivi-
dad que a cada'uno se le señala, por
hallarse comprendidos en el aparta-
do b) de la base undécima de la ley
de 29 de junio de 1918 (e. L. nú-
mero 169), modificada por la de 8
de julio de 1921 (D. O. núm. ISO),
debiendo empezar a percibirlo a pac-
tir de prÜt1ero de agosto próximo,
con arreglo a lo dispuesto en la regla
primera de la real orden cirocular de
;n !le noviembre de 1926 (D. O. nú-
mero 2(5) y ateniéndose, los que se
hallen en situación de s.upernumera-
Tios, a 10 que di9pone la. real orden
circular de 10 de febrero de 1921
(D. O. -núm. .35).
De reaJ orden lo digo a V. E. pa-
...tIlcnaúks destinados Clm arreglo a la
.,.,. Ilt"den circular de =de IJQVÍembrt'(tk 1927 (D. O. mím. 2Ó~~. .
\ Forzosos.·
l!:lI1ilio Ferrer L1ausa, del batlll,'m
'Caza.dores de Africa II; al de Af-j-
aS.
Rafael Santos Cuadrado, del bata-
116n Cazadores de Africa 3, al de Afri-
u8~
Jalián Cafiado Br¡wo, do! batall6n
Leónido de la Mano Salgado, del
Tegimiento Asia, 5'5, a: de Melilla, S?
Ezequiel Carrera Blanco, del r~gl­
miento Tarragona, 78, al batallón Ca-
zadores de Africa 2.
· Bias Alcaide Ariza, del regimiento
Melilla, 59, al batallón Cazadores de
Africa 6.
José Caballero Martínez, del bata-
llón montaña Alba de Tormes, 'J, 2.1
regimiento Melilla, 59.
José Mármol Pérez. del regimieIHo
Burgos, 36, al de Melilla., 59·
Bias' Gomar Cardó, del batanón
Cazadores de Africa S. al regimiento
-Ceuta, 60.
Forzosos según real orden cir;..lar de
20 de mayo ie 1924 ,(D. O. Ilúm. 113).
,
Pedro González Pérez, del regi-
miento Navarra, 25, al batallón Ca-
,zadores de Africa 18.
Tomás Ruiz Rioyo. del regimienl':o
Burgos, 36, al batallón Caza<1;}res de
Africa 10.
José Beltri Vericat, del regimiento
Jaén, 72, al ba.tallón Cazadores de
Africa 7.
Sebastián Mezqui~a Fullana, ;le! re-
gimiento América, 14, al batallón Ca·
.¿adores de' Africa 14- .
Patrocinio Goru:ález Ronda, del re-
gimiento Castilla., 16, al ba.ta1l6n
'Caza.dores de Afdea z.
Fermín Pradenas Nieto, del regi-
'miento Zaragoza, 12, al batallón Ca-
ndores· d~ Africa 17.
Fed.erico úonzález B,lanco, del re-
,gimiento América, 14, al batallón Ca-
zadores de Afríca 17.
lliiuel Lis Saeristán, de1 reJimien-
to Cantabda, 39, al batallón Caza.io-
res de Airica 17.
José Quiñoa Bustos, dCll regimiento
An~alpoía, 52, a.l batall6n Candores
-de Atrica 17.
José Darías Ag'uilar, del regimiento
Tenerife, 64, al batall6n CllZadores de
Africa 17. .
Juan Gelabert Oliver. del regimien-
to Navarra, 25, al batallón .Cazal1.,rcs
de Africa 17. . .
Francisco Mate Pinto, del re~mitl\­
tq Valladolid, 74, al batall¡)n Caza.-
·dores de Afríca 12.
Bienvenido Barri~canal Tobha, del
regimiento San Marcial, 44, al bata-
llón Cazadores de Africa 17.
Jin Pinto Graells, del batallÓQ
· roon úia Reus, '6, '311 batallón Cazado-
·res e Ahica 18. .
José Getino Pérez, del batallón
.montaña Reus, 6, al batallón Caza-
dores de Arrica 8. ..
•
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D. Luis ] O'ffr lkdia, del rqim......
de Lmcer~de Sagnntd., 8, lI1 de ca.-
dQm¡ de AlCántara. t+
•••




D. Sa1v~or Gallo Aguilera, ascen-
dido, del Dep6~to de' sementales de la
cuarta zona pecuaria, al regimiento de
Lanceros de Sagunto, 8.
D. Fernando de !¡t Iglesia Rodríguez,
~dido, del regimiento de Caza<lore1l
ViIlarrobledo, 23, al mismo.
•(Forzosos).
D. Luis de Mora Requejo, ascendido,
del regimiento Lanceros tle Sa¡nmto,
8, a disponible en la primera región·
S. A· R. Senno. Sr. p. AIf()nso de
Borbón y de Borbón, Infame de Espa"
ña, ascendoido, del regimiento ,le Húsa-
res de la Princesa, 19, a d:sponiblc en
la primera' regi6n.
D. Luis García Morales y de Gracia,
ascendido, del regimiento de Húsares de
la Princesa, 19, a disponible en la pri~
mera regi6n.
D. Joaquin de Toledo y Meneos, mar-
quill de :t.hrtottU, asoend~o, -ie fa Es-
cueloa de Equitación Y·ilitar, a disponi-
lte en la sexbI rcgi6n. I
D. Francisco Serrano Ariz, ascendi-
do, de la Cáarta secci6n de 1:l Escuela
Central de Tiro del Ejército, a dispo-
uible m la Itrimera regi6n.
D. F..uguúo Vaiderrábano Samitier,
ascctddo, de la Academia <lel Arma, a
disponible en la~ región·
"CC"... CUlIItrfI , crla Cllllilar
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.; El Rey (que
Dios guarde) se ha servido dispo~r
que los oficiales del Arma de Caballe-
ría comprendidos en la siguiente rela-
ción' qtJe principia con D. Salvador
G6110 Aguilera y termina con D. Al-
fonso Martín Feijoó, pasen a las s:tua-
ciones o a servir los destinos que en la
misma se Jes señala, incorporándose CO'lJ
urgencia los destinados a Africa·
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto~. Dios
gua.r<te a V. E. muchos años. Madrid
2Ó de julio de I~.
aa-.J~IW"""
A!m>!aO LOIAJ)A Oa'l'&OA
D. Juan Cordoncillo García, del ro:- D. Eduardo Platas Cobelo, :ucelldido.
gimie.nto Tetuán, 45. del resimieuto de Lanceros de la Iteáa.
D. M';guel Cánovas Casanova. dd 2, a disponible en la primera~
regimiento Borbón, li. D. Manuel Rubio MOSC050,'~
D. Juan Rodríguez Lozano, del re- do, del Depósito de sementale:i de la
gimiento Burgos, 36. séptima zona pecuaria, a disponibk ea
D. José Nogueira Camacho, de ta la ,rimera región.
caja de reclllta de Linares, 16. . D. Juan Ponce de uón y Poac:e «
.D. Ramón Colomer Martí, del re- León, ascendido, del regimiento de Hit-
gimiento la Constitución, ~. sares de Pavia, 20, a disponible ea •
D. Juan Clavel. López, dd regi- primera región.
mi~nto Tetuán, 45. D. Ismael Moral líoral, asceDltido.
D. Ignacio Seguí Colom, del regi- 4el regimiento de Lanceros de~
miento A1mal1'sa, 18. 7, a disponible en la sexta región.
D. Nemesio Martín Hernándcz, del D. Teodoro Carrasco de la ViDa; ~
regimiento lJa.s Palmas, 66. cend1do, del. regimiento de Lanceros de
D O '1' F .... PI' d I España, 7, a disponible en la sata re-. tIlO ernan"e:¡; a aCIOS, e. .L-
regimíento GraveHnas, 41. gJvu.
Madrid 19 de julio de 19z8.-Lo- D. José Gutiérrez Dávila,a~
sada. del regimiento de Lanceros del Prla-
cipe, 3, a disponible en la primet'a I'e-
pón.
D. Antonio Artalejo Campos, ól5CN-
dido, del regimiento de Cazadoree ele
María Cristina, 27, a disponible ea la
prímera región·
D. Eduardo Remírez de Espacu y
Garda, a!tendido, del regimieqto de
Cazadores Castillejos, 18, a dis~
en la quinta región.
D. Jesús Jiménez Momediano, a~bt­
di<io de reeJJ1l)lazo en la sexta regi6e
y C:Xrpo de Miñones de Vizcaya, a dis-
ponible en la. sexta región.. .
D. Francisco 1Jdaeta Pans, ascendi-
do del regimiento de Dril.g01lCS de Nu-~ncia, 11, a disponible en la coarta
región.
D. Angel Rodríguez VaHerrama. as-
cendido del rCf{imiento de Cazadore!> deCalatl'9.~a., 30, a disponible en la prism-
ra <región.
D. Francisco Goozález ~arco, ~­
diodo de reemplazo por hendo en la pr!-mer~ región, continúa. en la miama SI-
tuación 'y región. .
D. Federico Bellod Kel1ef', ascendido.
del f'egimiento de Cazadores de Cab-
trava 30 Y en comisi6n en A'viaci6aMilit~r, ~ dís-ponible en .1a primer:a. re-
gi6n, cont~nuando en dlc~a C0C111Jl'1Il.
D. CrÍltina Torres Gar'Cl&, aaceadlclo..
del regimiento de Lanceros de. Fame-
sio, 50 a disponible en la séptima re-
gión. ._.....:
D. Julio Redondo Sepúlveda, a....,.JN,I-
do del regimiento de Dragones de Su~
tía'go. 9, a dis¡lo)uible en la enana J'C-
giÓCl. .aL&..
D. Carlos Pozzi López,.a~,____
de 4a Escolta Real. al reg'IIIlIento cI.e-
Lanceros de VilIaviciosa, 6.
D. Luis López de Letona :v L6pe:r.
ascendido del regimiento de Cazadores
de Ajfon.~ XIII, 24, al de Trevit\o, :16.
D. Rafael Díaz de Ceballos e Iriarte.,
del Grupo de Fuerzas Regnlare5 lodl-
genas de Tetuán, 1, ~ disponible en la-
PTÍ1mra r~i6n.
. D. Mauricio Sánchez de la Par~ y
Martínez, dd regimiento de Caza.tiorU
de Alcántara, I~. a disponible en }a
séptima región. ' ;
.¡siÓn D. Angel Rodríguez del BOl,
·río.
·D. Antonio Sintes Palliser, dele-
gado gubernativo de AlIora (Valen-
cia).
D. José PéI'ez Gazzolo, del regi-
miento Tarl'agona, 78.
,D. Federico López-Guerrero Bra-
vo, de la zona de reolutamiento y re-
servta de Burgos, 28.
D. Enrique A1onso García, del bil-
tallÓ'n montafía Lanzarote, 9.
D. Emilio de Rute de VilIanova, del
Consejo SUPTlm10 de Guerra y Ma.-
rina.
D. José Fernández Racorrell, del
re¡imiento Is~1 la Oatóllca, 54.
D. Manuel Matilll;ma Gómez, dil-
,0Irib1e en la primera. .región y E.-
eueta Superior de Guerra.
D. Antonio Garc:ía Nav~rro, dill9o-
oible en la primeN. región y Escuela
S~rior de Guerra.
D. José Ruiz Merofto, del rc¡í-
IlÜento R¿na, 2.
D. Cresecncio Pérez Bolomburu,
fiel regimiento Bailén, 24.
D. Fram:isco Méjide Gurrena, de
la caja de recluta de Roneta, 31.
D. Francisco Ló¡)(z-Guerrero Mi-
randa, de la Acadomb de Infan~ria.
n. Joa. Ortiz Oleag'&, del regimien-
to G.reHano, 43.
D. Ricardo O1acón P.ineda, 5uper-
Daaenrioo win sueldo er. Ceuta.
D. Frandeco Rumero Gal1i!la., de la
z:MI&. de recltltamiento y I'eserva. cie
O.bd Re", 3-
500 ~~settu jx;r un quinqu"nic.
D. ~. Gémez de Tejada Pons
dd r . 'iento Ma.hltn, 63.' .'
D. da1m' Sobrino Soteto del r~-
mieftto llarcia, 37. •
p. Mallud V~ces ~oig. dol regí-
JQlIefttb T1lIbd n, .)2.
D. Fr~o Rodrígue!: Gonzálq,
del regimiento CaatiUa. 16.
.. D. Luis Fmil~ E~a Vigil
def regiatiedto I~ JaOltótica. U
1.000 pesetas por dos ql,inqucnios.
1.100 pesetas por dos quinquenios
y tina anualidad.
D. Francisco Corras Cazorla, Jel
~gimiento Serrallo, 69.
D. Ramón Soto Fernández, dillpo-
oible en la primera región.
D. Luis Pastor Coll, del regimiento
GrallClda, 34. .
1.200 tudas po,. dos qui"'lIlCllios .Y
dos lJIMIOlidatles·
D. Julio Condo González, disponi-
~Ie en la primera región.
D. Pedro González Gallarza, del
regimiento Tarragona, 78.
D. Mano Quintas Galiana, del re-
gimiento Af1"ica, 68.
D. Carlos Rodriguez Souza, de los
Somatenes de la octava región.





Al regímí~nto de Cazadore:. A:btwra, 16.
(Voluntarío).
D. Manuel Cámpora Rodriguez.
Al regimiento Cazadores AkWMa, 14-
(Forzoso).
D· .Manuel Martín Calleja.
" Fernando Herrejón Vázque:r:.
" Lorenzo Maroro Hernánd~






Al ngimimto de Lan<:eros Sagullto, 8. ..
D. Arturo Villarrubia García.
.. César Fernández Sanz.
.. Enrique Prado Touya.
Luis Jiménez Pascual.
(VoJuntarías).
Al regimiento ¡fe Lan<:~ros de V iJlaz'Í- D. Victoriano González RodlÍgua.
ciosa, 6. ,,' Juan Funes Sánchez.
Al "~o tl~ ÚIIIc"OI PrWi,~, 3- (Forzoso)..
.(Voluntario.). D. Francisco Yanrique Hernánlfu.
D. ~rdo de Luis y Martín Trigueros. Al r~gimimlo d~ DragOMI tk N"""",,
.. I1defonso López delieredia. cia, IX
Al r,giMimlo de Limuros Borbón, 4- (Voluntarios).
D. Alfredo González ]ulve.
(Voluntarios). " Cl;tud;o Parrilla García.




D. Emeterío Martínez Cua:lrao, de D. &I....rdo Estéb311ez Blanco.
.. Mehal-Ia Jalifiana de Me1i11a, al re- .. Jor6nimo S..nz Soria.
~iento de Lanceros de Farncs:o,~. .. Luis Plaza de Frutos.
D. Juan de la Cerda y de las Bárce-
nas, del Grupo de Fuerzas RtgUlares
Indígenas de Ceuta, 3, al regimiento de
Húsares de Pavía, 20.
,D. José Ortega Costa, tle1 .Tercio,
.al regimiento de Dragones de Numen-
C~.I ISantiago Mateo Man:ns, del re- ~. ~~:f~~~;f'~:U~al~~d~go.
cimiento de. Cazadoq:s de Talavcra, 15,
al de Laoceros de Farnesio, 5 Al r~ . . _. d La E P -
.gwn,e,..o e n<:eros's ana, 7.D. Jesú~ Pitarch Lloois. del re~jm:en-
lo de Cazad..,res de· Victoria Eugcn:a,
22, al de Talavera, J S. /
D. Fernando Manc:'lano y CUC.l!!¡ de D. Sebastián Díez Rumayor.
Montun. del reg:m:ento de Dr~Cln~s de
Santiago, 9. al de Cazadores de Victo-
ria Eu~enia, 22.
D· Darío Perelétegui de la Fuente,
del regimiento de Cazador~s de U:uia
Cristina, 27. al de Calatrava, 30,
D. Jesús Gayán Hernán. de: .regi-
miento de Lanceros del Rey, l. al de
Cazadores de Castillejos, la.
(Forroto).
J). Antobio Sáinz Fernández, aseen..
"'0, del f'egimiento de Lanceros de
Famesio, So al de Cazadores de AJcár.·
tara, 1+
Al regimiento de Lanceras del Rey, l. D. Manuel DQlz Blasco,
.. José GoenaP.'a On:ntana.
(Voluntario). .. Pedro E~teban Sierra~
" Mi~el Garda López tic Ofiate.
D. Tomás Ascaso Mingote. .. B¡oltasar Lalr.lÍa Arrazola.
n Serafín García Arteaga.
Al. rtgiminito de Lan<:ef'OS la RciM, 2. .. F..d;¡ardo Arnedo Garrido.
(Voluntarias).
D. Prlamo Villalonga BI:mcs..
.. José Martí Albesa.
" Fernando Góme% aeBarreda y «
Le6n.
.. Emilio. Rjfl6n Rey.
~ Raimutldo Jimédes .lIbIigo.
Al regimÍL"'o de Húsanf [',irIC,"" 19.
.~":1....
. (FoDoso)~'
D. }.-sI t!e~ ÍJ;qui~~':
(Voluntarios).
D. Fernando Primo de Rivera 7 S'~nz
de Heredia·
n Pedro Sarrais L1asera.
.. Lorenzo Alvarez t!e Tolel1o , :Mm-
co•.
.. Manuel Heredi¡ y del R:ftr•.
.. Benito Rodr!guez Frotol.
" Franc:sco Lizasoain MUlfUiro•
.. José Muguiro Frfgola.
n Horacio Moreu Hurtado.
" Juan Rengifo e Isui.
.. José Benjumea Medina·
Al regimienlo d, Húsa~1 ¡f, rotoSa, ~.
(Voluntariosr
D, Enrique G6met Ulleja.
.. Gonzalo Peche y Sánchez Arjona..
.. Emilio Colomer Hernán<!ez.
': Juan Sarrais' LIasera.
.. Antonio Santa Cruz B:J1í:\.
" Fernando L6pez del Hierro y Yarln.
Al regimimlo de Casador,': tU AlfOtull
XII,2I.
(Voluntarios).
D. Francisco Parladé lbarra.
" lldefonso Van-Moock <""b.a~
". José Cárdenas Trorn;o5l\. ."
lO Ricardo Rojas Solfs:
Al r~~iePslo de. Casadur~l' .'~•
tl"Obkrlo. 23- '" •
': 1
(Forzosos).
Al regi'"icnto de Dragones Salltiago, !>.
(Voluntarios).
n. MariaM Gn'17.ález-Cutre ViIlaverd.e.
.. José Ciga Olave·
(Forzosos).
D. Francisco Márquez Van.qua,.
.. Joaquín Collantes Aroca.
.. Jul'o Balhfn DeloT.
.. Máx.'mo Penche Martlnez.
.. Vicente Menéndez Zapico.
(Voluntarío.).
D· Manuel Alaez .Bayona.
.. Luis MartíR Fernández.
" Jesús Ar~~6n Llorente.
lo Enrique Ramírez Casanov:L
Tenlentu (R. R.)
Ascmdidos de la Acadt!fflfcl drl A''fI111
IOr real orden dr 14 d.-l I/IU Oc/l/al
(D. O. m4m· 155).
Alnca.
(Forzoso).
D. José Cedrún Y'lI:lteO!l, del relli-
miento de Hús3res de la Princesa, 19,
al de Cazadores de Alcántara, 14.
(Voluntarios) .
D. Arturo Vil1al1u~va Lópe7., d-e la
Yeguada m:Jitar d~ Jerez, al re6imiento
. ck Cazadores de Alcántara. 14.
D. Cr'stóbal Esteban Moli'l:l, del re-
aimiento de Cnadores de Alfonso Xll.
:n,' al de Alcántara, 14.
A1f6reC'e..




Selior Capitán general de Bakare...
Seno!' Inte"rventor genér~t del Ejército.
~
E:'Ccmo. Sr.: Habiendo cesado en el
Caf"¡;to .di(' concejal del AYI"Hamiento
de Deyá (Baleares) el capitán de Ca-
ballerla D. Raimundo B6 Cabrera, el
Rey (q. D. /l.) ha tenido a bien di.-
poner que dicho oficiad continúe de
di'POnib1e forzoso en dichas hlal.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb dectos
Dios gual'{ie a V. E. muchos a508:
),{Ilodrid 26 4e julio de 1928.
Z1~ __~deI"""
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Excmo. Sr.: De conformidad ~
lo. propuuto por V. E., el Rey (que
DIOS gúacde) se ha servido disponer
que el soldado del regimiento Lance
ros de Farnesio, quinto de Caballe-
ría, .N azoarío Arnáez Sevillano, pase
destmado a la Escolta Real debien-
do verificarse el oa.lta y baj~ corre..
pondiente en la próxima reYista de
Comisario.
De real orden lo digo a V. E. va-
ra su conocimiento y d-emás efec:loa.
Dios guarde a V. E. mucho. afto•. ---
Madrid 20 de julio de 1928.
El General eDearpdo del """"'0,
ANTONIO LOSADA ORDO"
Señor Comandante generat de! ROo••
CuerPo de' Guardias Alabarderos.
Sellares Capitán genera1 de la aépti-
ma regi6n e Interventor general del
Ejército. .
uuetoJ( croa " u'U
Pr':>Íeaor primero, D. AJejaadro Ro-
seU Meodoza. ucedente en MeliDa,
a la Comandancia de tropa. 4e la-
·tendencia de Melilla (cirCUlCl'ipci6.
de Melilla) (V.).
Otro, D. Joaquín Paniello Goadlez.
excedente en LaraclH:, a la Comanclaa-
cia de tropas de San~da.d Militar de
'Ceuta (circunscripción de Laracbe)
(Vo~unta-rio). .
Pr()fesoc segundo, D. Toro" Gae-
rrero BMítez, del regimiento Infante-
da Gardbno, 43, a la Comandancia
de tropas de Sanidad Militar de Ceuta.
(circunscripción de Ceuta.) (V.).
Madrid 2Ó de julio de I~.-Lo­
Salia.







Circalar. Excmo. Sr.: El Rey (q.ue
Dios guarde) \Se ha servi<lo disponer'
que los profesores primeros y seR'Un-
do, dcl Ctterpo de Equitación Militar
flue SotO citan en la siguiente ..elación
'lasen a servir los ,de!Jtinos que en 13
rrrism& se 1~ seflala, debiendo causal'
a.lta. y baja en la p!'óxima rcvV1a de
Connsario:
. De real orden )0 'digo a V. E. pa- . .
ra su ()()nocim~nto y demás efectos Sen:no. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha te-
Dios guarde a V. - E. muchos alíos. nido a .bien cóm:cder el pa~e a difpo-
Madrid 26 de julio de 1928. '1 mole yo1unta.t'io,' 'con .residencia ClII
Sevilla y en las cQJ1didones que l!1e-
• • o-nI ..........~ 'l'rmif!a la real O«Ier. .ciT.cular j~ Je
AlmBoo 1.cIiIAnA 0It'nGA le febrero de lQ26 (D. O. nÚm.. ~1),
11 alférez de Caball~a (E. R:) D. J().
3dioroo, sé Ferninde% Marist>.a1. con 4lef.tifle
b. Ricardo Nnarro Rcqu(':la.
" Franc:isco Mane11a D.lquesne.
" Miguel Garcla Ortiz.
"' C~sar Martln Campu~·
" JOI~ l;arcla Lomas-Utor.
" Javío:r Obreg6n CarooneU.
" Jos~ Garcla Landeir•.
" Franci~co Dans Lo~a"a.
" J e,ús Pit'lrch L1opis.
" Man~l Sáinz Fernánc!ez.
.. Francisco Pina Olduill;,
.. Rafael Pombo Alonso.
Madrid 26 de julio do: I9:z8.-Losacla.
D. Rodrigo de la Calzl:h y Vargas
Zúfliga.
" Pedro Pintó Moyano.
" Francisco Díez de Rivp.ra .. Casa-
r&, marqu& de L1annl.
.. José Alvarez de Boh'Jrques y de
Goyeneche, marqués dc los Tru-
imos.
,. Antonio Freíre v Gareía Leaniz·
S. A. R. Salpo. Sr. D. Alfonso dc
Borbón y de Borb6n, Infante de
'Espafla..
" Luis Garda Morales .{ ele Gracia.
" Joaquln Alvarez de Toledo y Men-
eos, mvqu~s de Martoretl.
Tenientes coroneles y cc.mandantes,
los mismos que figuran "n la real or-
den de 23 de junio. último (D. O. nú-
mero 139).
Los mismos que figur:>.n en la real
orden de 23 de junio último (D. O· nú-
mero 139).
\
Jefu y ofidolu qve tW pllcdm solici-
tar destino 'Voluntario IJ A f,.i..a•.jor faJ-
tarles mnws d~ seis meses f>-.JrtJ ser des-
'i1!Odos forzosos
D. Manad de Sotto Monta.
.. "José Aparicio GuÍlUOI,¡.
.. Carlos Bámori Diaz.
.. Antoaio Fernández Heredia '1 Za-
yas. ,
.. Erne.tino Fernández Pastilla.
.. Antolín F~e% Barredo.







D. AtronlO Martln Fe'j06, del regimien-
to de Cazadores Alcf.ntara. 14. al
de Trevil\o, 26.
·Tenletltes coroneles, c:lmandante, y
oPitana. ·105 mismos que figunn en la
tal ordea de 23 de junio último (DIA-
1UO Oncw. núm. 139).
r'J"" , ofkinlrs romFrt'lldidos tn ti
.,.,.todo a) dtl 17rl!culo se....:.rdo dd ,...·al
MC,.tfo d, <) nI' mayo de IQ:l4 (DIARIO
OFICIAL III¡m· ToSi.
(Voluntarios) .
D. 'Emilio Moreno Catalina,
.. José Lapiedra y de Fe-leriéo.
" Antonio Ma.nzanedo Cereceda.
(Voluntario).
D. Enrique Leguina Dornel:ge
(Forzosos)-
,D. Jos~ Fl"rnández de Ahrr.ÍJl} y Mon-
toio.
.. Emilio LóPez de\ Letona y Montojo.
.. Eduardo Manzal10 Gopzáler..
.. Pedro Bo~rallo López.
Al regimierUo de Cazodore,¡ de CaÚJtra-
va, JO.
~I ,.~¡¡ilrlie"to de Cazadores Trr,tÍño, 26.
(Forz05Os).
~
D. Ricardo García Echryarría.
.. Gonzalo Durruti Rornay.
.. Enrique Berrocoso Pére:z.
.. ]e.ús Polanco SoI6rza!lo.
Al fYgimieJJto de Cazadons de María
CristiJW, 27.
(Forzosos).
D. AlfOftSO de Borbón Pintó.
" Francisco Akmso Pime;ltd.
(Voluutarios).
D.. Vicelltle Moreno Mendora.
" 1DU1ecio Ruiz Cosío
" Jorge Goyencehe Werino.
" Fernando Sáez de Santa
Prado.
Al ,.,...,.,. th COlOlltw~1 dI 11.110"10
AlU, 24- .
© Ministerio de Defensa
Señor C~itán general de la 'illUIlda
región.
Señor Interventor general d~l !.jér-
cito.
en el t'egimiento de Cazadore$ Al-
fouo XII, 21 de dicha Anna.
De~ orden lo digo a V. A. R. p,,-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos añvs.
Wadrid 26 de julio de 1928.
El Ga>era1 eacarpdo .w(~
AmONIO Los.w~ Oi.'l'!llGA
_~_· U_d_c_1U_h_o_~_~_'~_. ~~~~W ,
I D. Guardo A~mentia Palacios, de~
Ila Comandancia del Rif, a la ~ Me- .
Real de.reÚJ de 2[ de mayo de [920.. HIla. (V.) .
(e . . L. núm. 244)· I D. Luis Conde Figueroa, del Ta.- 1i lIer d~ precíii6n, a la Comandancia '~
Tenien1ea eoronelea. ¡ -del Rlf. {F.) .I D. Juan Pérez Fernández Chao. '
D. Joaquín Boroás Caballero, dis- del regimiento costa, :J, a la Coman-
ponible en la primera regi6n, al 10 dancia del Rif. (F.)
ligero. (V.) I D. Leopoldo Gorostiza Corona, del
D. José Font Llopill, a5Cendi~o, de! mixtll de Tenerife, a. la Comandan-
disponible en la primera reglón y; cia de Larache. (F.) .
prestando sus servicios en el Ministe·! D. Miguel L6pez Uriart~, de la
rio de Hacienda, continúa en la mis-: Fábrica de Granada, a la Coman-
ma sitnaci6n y destino. (F) . dancia del Rif. (F:)
Teniente..
D. Manuel Garcla Alvaro Pande-
ro, al cuarto regimiento a pie. (V,f
D. Federico Fernoihde% de Bobadi·
!la y Mantilla de los Ríos, al mixt~
de Gran Caaaria. (F.)' .
D. José Fern~dn A-dame, .al 10 li-
gero. (F.)
D. Antonio G6mez Salu, ~I mixto
de Gran C_TÍa. (F.) . .
D. Le~)do' deCoii"~1i)OImdU ,.
de HoyOll, al cuarto • p;e. (Ir..)
D. Germáa: del Conal Hec.aúda. al
mixto d!l GI'atl. C,.nttía.. 1lf·t· ,
D. AntOltibo ){QJIbe' VW1áIOllP, al
muto de ~CA.-·(i'.} . ,
D. luan ~16· ViUUbel-, al ~­
to de Tenerife. (F.)
D. Mooesto González Quiroga. de
la Comandancia de Larache, a. di&-
ponible l!.':l la octava regi6n. (F.)
D. Luis L6pez Guzmán, de la co-
mandancia del Rif, al sexto a pie.
(Voluntario) .
D. Francisco Sarljurjo Sanmill'-n,
de la Comandancia del Rif, al mixto
de Gran Cana.ria. (F.)
D. Joaquín Combas Si"üenza, da
la Comandancia del Rif, al pri~ero
ligero. (V.)
D. Jesús Ulecia de la Plaza, del
tercero a pie, al .egundo ligero. (V,)
D. Rufino BafiÓI1l Gallndo, del JO
ligero, al tercero a pie. IV.)
D. Rafael Garda del Prado, del
mixto de Tenerife, al te¡undo a pie
(Voluntario.)
D. Enrique C'rdenas RodriJUa, dI!.
octavo a pie y en comieión en el
.ervicio de Aviaci6n, al suto !lo ~ie,
continuando ~n dicha comifi6n. (V.}
11. Lorenzo P~rez Pardo, del l'~i~
miento mixto de Gran Clm8ria, al <H!
costa, ~. (V.)
D. Angel Losada. Dit;eJ,l,ta, del se·







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido prorrogar por tres meses
b comisión que se le confirió ;.1 ca_o
pitán de ArtillerÍa D. Emesto Díaz
Vareoia Ceano Vivas, de 1", Fábrica
de Trubia, par", Inglaterra, por real
orde.n d e 2 1 d e marzo tdt.imo
~D. O: núm. 65), la, ccmtar de pri-
mero del actual, disfrutando las die-
.tail y viáticos que dderminaba dicha
so:..erana diosopOS'Íción.
De real orden 10 digo a V. E. P'l-
1... su conocimiento y demás efectos.
Dios p:uaroe a V. E. muchos .:..ños.
Madrid 19 de julio de 1928 .
Capitanes.
. d ). . D. Evaristo Martínez LoreJUlo, cW
D. José de la Igles~a L6pez,. e .1 octa.vo a pie, a la Comandancia deCO'IJlandanci~ de Mel:lla, a dISPClll'¡ Larache. (V.) .
ble en la pnmera r~gI6.n. (F.) D. Matcelino Pérez !Dueño. del
D. Alfonso. Cam1l1en. Ramón: de I J3 ligero, a la Comandancia del Rif.l~ Comandancla de Me~llla, a dlSPO.\ (Voluntario.)
ntble en la tercera reg16n. (F.) D. Luis Pastor Monle6n, a!ICeDdi-
. D. Bernardo de. la Fue~te Led.o, do, de la Academia del Arma, a la
de .130 ComandanCIa del. Rlf, a dls- Comandancia del Rif. (V.)
pOlllble en la cuarta regI6!!: (F.) D. Carlos Mora Régil, ascendido,
D. Pascual Z~forteza Ylllalo.nga, de la Academia del Arma, a la Ca-
de la Comandancla.d~l R¡f, a'dISlpo- mandancia del Rif. (V.). .
nible en Baleares. {Jo.)
D. José ()liva Sllelves, de la. Co- Real decre/,q de 21 de ma,o ., J92C
mandancia de Larache, a disponible (e L' )
) . . numo 244.en la cuarta regi6n. (F .
D. Gustavo L6pez Navarro. vuel-
to a activo, de s\JPernumerario sin
sueLdo en la tercer"l región, al re-
gimiento costa, 3. (V.)
D. Francisco Uriarte Martín, del
regimiento mixto de Tenerife, al 11
ligero. (V.)
lD Gfteral -..uo .w...... D. Luis Rodríguez ViIlar, del quin-
ANTONIO LOUDA ORDO.· to regimiento ligero, y en comisión
en la Pirotecnia Militar de Sevilla,
Sef'tor Capitán general de la octava a.l séptimo ligero, continuando' en
región. .' dicha comisi6n. (V.)
D; Jesús Berdonces Martialay, del
Señores Intendente ~t:neral Mi:itar e regimIento mixto de Menorca, al
Interventor ¡eneral del Ejército. quinto ligero. (V.)
D. Rafael Villegas Romero, dis-
ponible en la quinta regióu: al sép-
timo ligero. (V.)
D. Mariano Lassala Millaruelo,
di~ponible en la séptimllo rf'gi6n, al
Circalar. Excmo. Sr.: EIl Rey. regimiento mixto de Tenerife, con·
(que Dio. guarde) se ha servido di.. tinuando en comisi6n en la Acade·
poneor que la- jefes y oficiales á A,r. mia. hasta fin d. curso. (F.)
tillería comprendidos en la sit.ien- D. R~fael Jim~nez Castellanos Ca-
te relación. que principia coa dan sal~iz, vuelto a activo de !!lUpernu·
Joaquín Boro'll Caballero y tennina merario !lin neldo en rilo segunda re·
con D. Vanuel Ortiz de Landuuri gi6n, al mixto- lte'. Menorca. (F.)
i'ern~ez de Heredia, pasen a lGS D. Edua.rdo RodTíguez González. AunuUtlos ;or rlal orÜ,. c;,.&1I1. i,
destin06 ,. situacionu que a caoda UIlO disponible en la primera regi6n, al [3 del ".~s ¡utual (D; O• ..... 154')4
le le eeñala,. debiendo incor¡xrane reRimiento de costa, :J. (F.)
con urgencia los delltinadolS a .A.fri- D. Santiago Taherner Andrés, di,-
ca. Ee asimismo la volUJ1t:ld ~ Su ponible en la terc.era- región, al r~­
W'ajeatad '1ue loe jefes. de lot. Ctut- gimiento co&t$, 2. (F.)
pos de guarnición permanente en D. Enrique Pérez Izquierdo, dispo.
Africa. remitan a este Ministerio de- nible en la primera regi6n, al mÍI.
mostIaci6n del t~mpo servido en to de 'l'ev.erife. (1".) ,
aquel territorio por el personal q.e D. Eduardo Maldona.do Vúque~.
salp destinado a la. Península. . a~n<liodG" 6e' 1M' laC«vencione8 Mi·
De rea:1 arde.JI lo. aigo- ,a. V. ~. pa-lli~res de Melilla, a disponible dn
ra :su conocimiento v dem~s de('tO'l. dlCha plau. •. .
DiOll guanie :l. V. E. m..acJ).o, alas., . ~. .
, Madrid 26 de julio de Ilp8. Real de.:ret4 le [5 dtf i~io ie [()2~
. ,(e. L. ,ni.. ú-4l. •1!I~~dI;l~
~ i..ot&Ú4 URDIQA
© Ministerio de Defensa





Señc:x Capitán general de la legu~lda
ce,¡ill n.
Sodí« 1nterventor general del Ejér-
cito.
Excmo. S'r.: Conforme coa Jo~&o.
licitado por el teniente de Artillería
D. lo~ Ferúndez de CÓrdoba La-
mo Jo Elpinola, deltinado en el
quinto rel'Ímiento ligero, el Rey (que
Dial ¡-uarde) le ha aerrido c~ce·
derle cuatro mesel de U~ncia por
asunt(l. propios para Francia. Sai·
za, [t'alía, B~l¡ica. Austria, Checo-
eslo?aquia yE'pa~a, con arreglo lL
lu instrucciones de 5 de j1Jl1io de
100S (C. L. nt1m. lOS),
De rul orden lo dilO a V. E. pa.
ra IQ GOllocimiento y dem. efectos.
Dial guardl'! a. V. E. m".c:ho. dO'.
Madrid J9 de julio de 1921.
•:11 ~nrta1 _ ..............
Aln'ONlO L1I6ADA Ola lOA
Sdor .Capit'n ¡eneral de lit terce-
ra regidn.
Seíior Capition general de II4li1IJlda
re¡ión.
Señores Capitanes generales de 1&
prunera, cuarta, quinta, sexta,~
tim:a. y octava regiones e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo ~
licitado por el suboficial del Ñptimo
regimiento de Artillería ligera. don
JuliáJl Buj Gon:a:alvo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a. biea aut~
rizad e para disfrutar 411 penabo de
'WC1 ••4'+'."5'«$ • 0:1 ..... :
Senno. Sr.: Cdnforme con lo llOli-
citado por el capitán de ArtiUuia"don
Ferrraooo Hálc6n Villalón Daoiz, con
destino en 01 terder regimiento lige-
ro. el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle un ~s de licencia por
asuntos propios para ParÍ1l (Francia)
y Londres (I.nglaterTa), con arreglo
a las instrucciones de S de junio de
1905 (c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. A. R.
palla su conoeimieflto y demia t!fec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 19 d~ julio de I~.
D. Florencio Santol Gonúles.
Madrid 2Ó ~ ju-lio de 1l)28.-Lo-
lada.
D. Francieco A.i1a Díu.
,1 D. Cefmno Vbqaez Pérez.
• JaeobO Sujllrjo Samaillú.






Tres tenientes (E. R.)
Seis a1féreces.
D. Luis Nevot López Ochoa.
CapitanM.
D. JQS4§ oe' la 'Mata 'Ortigosa.
" AlfolllSo Criado Molina.
" Antoni()' P~rez Lorente.
" Jesús de L«:ea Grijalba.
" M:anuel Morat6 de Tapia.
" Luis Echevarna Patiu1l6.
" J e1l~ Quiroga Losada, Marqués
de la Atalaya.
n Ange-! Onrubia Anguia!lc..
" Esteb¡ln LÓIlez Escobar Martínez.
ReZaci6n de ¡efes." oficiales ([UI fH1r
ser probable su aJeenso a1IU.t de .tri!
mues est4Yr ucl.dtlos i., I tl"ti"o •
Africa.
D. Macarío Garda Monent.
" Luis Ch41c6n AJonso.
II Fernando González Camino.
II José Aharez S~ts.
Nombrl d, los 11113 " Dr"iallS '1'"
NO -puedln soZicit.r flaca"te dI Atri.
ca lor U1' 'jrf11nsbZ, '"' lIS';",' a aqull
territqrio ,n Ctl1tC,-pta /ll f(J1'IDSO ",
el IiMD d, ",is ""111.
D. Carlol Ferrlllldiz ArjoDillI.,
s6ptjmo licero.. (V.)
D. Francieco Carda Mellado, a'
octa...o a pie. (F.)
D. Ramón Momo Rodríruez, al 15
U_ero. (V.)
D. Armando Cabani1kie Riva, al re-
gimiento de coeta, :1. (V.)
D. Cúar Ordax-Ancilla G6me:a:, al
15 reJ'Ímiento U.ero. (V.)
D. J06é Arenas Fer~dez, al oc
tavo líeero. (V.)
D. Angel Eepaña G6mez, al ~pti­
mo a pie. (V.)
D. J osé Barrera Campoll, al oct<:-
vo ligero. (V.)
D. Rka:rd<l Arriero Cardiel, al quin-
to ligero. (V.)
D. J oaqufn Ros Ruil:, al tercero a
pie. (V.) .
. D. Manuel L6pez-Sors López-Lla-
nos, al regimiento de c01lta, :2. (V.)
D. Máximo García Bernardo de la
Sala, al séptimo regimiento a pie. (V.I
D. Antoo'Ío Bonet Molina, al re¡i-
miento de costa, 3 (V.)
D. José Garda Benfte:a: D1az-Ga
110. al sélptimo a pie. (V.)
D. José Sauquillo Navarro, al pri-
m~ro ligero: (V.) ,
D. Eduardo Angulo Otaolaurruchi,
al.octavo a pie. (F.)
D. Agustín Cabrera Stnc.hez, al
mixto de Gran Canaria. (F.)
D. Pedro Sans6 Riera, al mixto
lJe Manorca. (V.)
D. Manuel Orti:a: de Landaruri
Ferntndez Heiedia, al mixto de Me-
norca. (F.)
'- ,
D;Eailio SetTano Naval, al quin.
to • Ilie. (F.)
p. Ic:D.acio Go1USJez Apilar, a!
mido de Menorca. (F.)
D. FraaciJc:o S'araDdeses P(!rez, al
octaTO a pie. (y.)
,D. Juan Rodrlruez Carmona, a~
mixto de' Menorca. (F.)
O, Vicente Ferrer Albiol, al QUi.l·
to a pie. (F.)
D. Raim1lOdo Paacual Fortuny, al
mixto de Mallorca. (V.)
D. Manuel Aniel-Quiroga Redon-
do, al narto a pie. (F.)
D. J~ Carmona Pérez de Ven.. ,
aT 12 ligero. (F.)
D. Enriáo Borrajo Igk6ias, al
octayo a pie. (V.)
D. Je»é Meaurio Ayana, al 13 Ji-
ge·ro. (V.)
D. ~lJI.ilío Hern~ndez Angosto, aj
mixto de Menorca. (F.)
D. Félix Garda de Layaristy, al 13
ligero. (V.)
D. Pablo Benavides Martínez (le
Victoria, al Ia'ligero. (F.)
D. J 0IIé BClDedicto Lleo, al quint.> a
~. (Y.' .
D. L1iM Matamoros González, a!
primero a pie. (V.)
D. AJItonio Xivixell Aleami, al 10
ligero. (F.)
D. Luis Jiménez Martíliez de Ve-
lasco, Al cuarto a pie. (F.)
D. FnQc¡"co Rey Sánchez, al octa-
YO a pie. (F.)
D. Enrique Pineda Mart1n.LunoA':l.
al cuart6 a pie. (F,)
D. Vicente R.6denas Jiménez, al de
.osa. 3 (V.)
D. Antonio Arroquia Ibarra, al mix·
to de Tenerife. (F.)
,D. Juan Mart~noez Galán, al ¡lri.
1De1'0 a pie. (V.) ,
D. CaaHo V'zquez Goldaru, al l2
ligero. (F.'
D. L.íi Bordoy Soula, al lO lige-
ro. (F.)
D. Cartee Apolinario Ferdndez ·Ie
SOUI& Varela, al mixto de Menol-
ca. (F.)
D. ....rurio LorenUl Martín, al 12
U.ere>. (V.)
D. K ...uel Santoe Gonz'lez. al 10
li.ero. (F.)
D. JOI~ F16rez Herrero, al cuarb
a pie. '(Y.)
D. Francilco Rodrlruez Fernbdez,
al m\KtD de Teaerife. (F.)
D. )1Iaa SbcMz Ramíre:a:, al mix.
to de lleaorca. (F.)
D. J'raacilco SlWtia¡o Rodrí&,uu.
al mi.-o. (F.) .
D. Viou.te Navarro Echevarrla, al
.-.uMo d. montaña. (V.)
Do' CllIpar de Ponte M~nde%, al
aisto de TeDe.rífe. (F.)
D, JN6 Carda R()IJ1anill05, al m:')-
... ~...
D. 1- lIoifio Rodríguez, al cuaT
lo a .~.. (F.) , .
:0. l'....do Besc<1s Lasierra, al
4iGiDfo a· pie. (V.)
D. Fenaaado L6pez Nebrera. al mi~
mo. (1'.)
D. Fenuuado Herrero Muñoz, al
JDiaIoo. (r.) .
D.'. c.uairo Escala Roca, al od:l.-
YO a pie. (F.).
D. ABtrel Martíne:a:, al quinto li~e­
ro. (V.J
© Ministerio de Defensa
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Teniente..
D. Jaime García Laurel, eeI batl-
116n d.e Tetuán, lllI ~gtmdo re«imien-
to de Zapadores Miuadores. (V.) .
D. Juan Baamonde TayIlaffft, del
Grupo de Tenerife, al ae~ regi-
miento de Zapadores :Minadores. (V.)
D. Eduardo Gras Guarro, del ba-
tall6n de Tetuán, al cuarto r~ieIl­
to de Z~padorel Miru.doree. (V.) :
D. Antonio Barrera Yartlnez, 4el
Grupo de Tenerife, al rC!gbJmto d.
Telégrafos. (Y.) .
D. Manuel Frías Gilolmo, del blta-
1l6n de Tetuán, aJ primer re¡imiento
de Ferrocarriles. (Y.)
D. Francisco Domfnguez Huald~
del sexto regimiento de Zapadores
Minadores, al primer resimiento de
Ferrocarriles. (V.)
D. Luis Martos Lal~nne. elel Grupo
de Tcnerife, al regimiento de Radio-
telegrafía y Automovilitmo. (V.)
'D. Jer6nimo Ibrán Navarro, del
Grupo de Menorca, al regimiento de
Radiotelegrafía y Automovilismo. (V.)
D. Juan Gil Lázaro. del Grupo de
Menorca, al regimiento de Radiotele-
grafía y Automovilismo. (V.)
D. Francisco Mufioz Vicent, (t.~l re-
gimiento ,<loe Pontoneros, al ),ata116.
de T~tuán. (V.)
D.. Pascual Silla. Planel1s, del quin-
to .regimiento de Zapi'dores Mina.lo-
res, a:l batall6n de Tetuán. (F.).
D. Ramón Gutiérrez Alzaga, del
primer regimiento d~ Zapaoore,> 1H-
nadores, al batallón de Tetufm: (F.).
Promo1.oidos IJ cste l'm"!~o f','r 1mb".
terminado sus estudIOS, Si'f/ún ,.,al or-
den de 10 del acttUll (D. V. llIím_ 151)'
Al primer regimiento de Zapadores Mi-
nadores.
D. Manuel Gaztelu Andoño. (Y.)
D. Raimundo Hita Elltanp. (V.)
D. Emilio Sánchez López. (V.)
D. Nicanor Martfllu Raiz, de dI.·
ponible en la tercera región y en co-
misión en la Com¡¡ndancia de obru
de la Base Naval de Cartageña, se-
gún real orden de 26 de abril últ:m,(l? O. núm. 94), ~I segundO .regI-
miento de Ferrocarnles, continuando
en la misma comisión. (V.)
D. Luis Sánchez-TmtbJeque , Par-
dilia.a, de la Comandat,cia de 14arrue--
cos, al primee regimiento lile Ferro-
carriles. (V.) .
D. Santiago Prats HonaJ, 'cIe la ~}ri­
gada Topog4"áfica de IngeuierOl a la
Comandancia de Marruecos. (F~)
D. Dámaso Iturrioz .Ba.jo, dei se-
gundo regimiento de Zapaciores Mi-
nadores y en comisióll en el batallón
de Tetuán, según r~al ardea de .26
de abril último (D. O. nlma. 94), ala
Brig:tda Topográfica de Ingemeros,
continuando en la misma comisión.
(V.)
D. Ca.rlos Ruiz de HllidoMo y de
León, del sexto reg!mieuio de Za-
padores MÍI1aKilor~, al ae«-.lSo •
igua1 denominaci6n. (V.) .
D. Enrique Guíloche Bayo, ae di!"'
ponible en la pNmer.a re«ióa .w 5elll:-
to regimiento de Zapadores ltIinllo'1c-
res. (F.)
Comandante.
JlELACI0H· OUE Slt errA
..~? ... _~}
DESTINOS
D. Manuel de las Rivas Amoreua
de la Comandancia dt' obras, res.~rv~
y parque regional d~ la sexta región
(Burgos), a la misma, con residencia
en San Sebastián. (V.)
Capitanes.
D. Miguel Pérez Gil, del batall6n
de :fduán, al segundo regimiento de
Zapaüores Minadores. ¡V.)
D. Juan Martínez Percaz, :le! pd-
mer regirr¡iento de Ferrocarries al ba-
tallón de Tet~án. (¡;:.) • ,
Sel\or...
.Circular. E:JlCmo. Sr.: El Rey (Que
DIOS guarde) lIe haaervido disponer
que los jefes y oficiales de la escala
activa de Ingenieco. que figuran en
la siguiente rel!acíón, pisen a servir
los destinos que en la misma se les
sefíala, incorporánd08e con urgencia.
105 destinados a Af-rica; y que se \..OU-
si~nen .a continuación 105 compr~:l­
dldos en el apartado a) del art!cu:o
segundo do! real decreto de 9 de m:l-
yo de 1924 (D. O. núm. loS) y los
que no pueden solicitar destino vo-
luntario ao Afrka., por f,ltarl~s me-
nos de ~is me.es para ter destinau08
forzosos.
·Esasimismo ~a vC'luntad de S. ~:L
que 101 teniente. que excedan de 1",
plantilla. queden destinados en con-
cepto de .apecnumerariol.
De real orden 11) digo a V. E. pa·
rOl. su conocimiento y demá. efectos.
DIOS ~¡,rde & V. E. muchos afio:).
Madrid 26 de julio de 1928.
J:I ae-.J -..,.do eW .....
A:nollll0 LaUDA OJlnGA
ULACIOK gus • CITA
Capitán, D. Eduardo Alvarez R6-
denas, lÚecto a la primera. región.
Alférez, D. Antolfn López Bacho,
a la cuarta.
Otro, D. Ramón Abeilhé Rodri-
guez-Fito, Ir la Ilrimera.
Otro, D. José Hernández Fernán-
dez, a la primera.
Otro, D. Fermín Contreras Villa-
rreaJ, a la primera.
Otro, D. Juan Bautista CoreU Ban-
des, a la primera.
Otro, D. Eduardo Marqués Diaz, a
la segunda.
Otro, D. Hilario Slnchez Sevilla, a
la seg11nda.
Otro, D. Migud Palacios Crist6oo1,
a la segunda.
Otro, D. Andrés Rose1l6 Pascual
a la sexta. '
Otro, D. Eulogio Garda Rodrí-
guez, a ia segunda.






~C1Ilar. Excmo. Sr.: Habienuo
e:umplído I~ ~s aftos de edad que pre-
nene el artfculo cuarto de la real or~
dell clrcular de 27 de diciembre de
1919 (c. 'Lo núm. 489) los' ofiCÍlúes
de la escala de complemento de 1:1-
genieros que figuran en la siguiente
relación, que da principio con don
Edl,lardo Alvarez R6denas y teTmioa
con D. Eulogio García Rodríguez, s:a
<:!u~ por ninguno de ellos se haya so-
hCI!Ja,do la continuación en filas que
concede la real orden de 5 de julio de
19.22 (D. '0. núm. 148), el Rey (que
DIOS guarde) se ha servido disponcr
lIean JicencÍados, causando baja por ñl1
del pres~nte mes en las Comanda'l-
cías a que estén laI~ctos y coltserV1.n-
elo el derecho al uso del uniforme.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra s. conocimiénto y demás efect\1s.
Dios guard~ a V. E. muchos aiíl)c.





EJl'CtJ1O. Sr.: Habiendo cum¡ñido el
dia 9 del actua1iao edad para el ~t­
tiro forzoso el alférez de Artillcria
(E. R.), retirado por· Guerra, D. En-
rique Jala Ortiz, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer sea dado die ba-
ja en la nómina correSl'{){\diente de
e. región y alta en la de la Dele·ra-
ci6n de Hacienda de ZaragoZli, ?"r
la qtae lIe le abonará de~e primero de
agosto pr6Jcimo el haber mensual de
146'25 pesetas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra, su conocimiento y demás efectos.
DIOS auarde a V. E. muwos años.
Madrid 19 de JUMO de 1928.
El GeDeral -=arpdo del "-,*"
ANTONIO LOSADA ORTr.GA
Seilor Capitátn ~nera.1 de la quinta
1"e~n.
Seftor Interventor general del EJ'ér-
Cito.
"eraJlO a la repáblica de ADdorra
F P~ipa:a (Frana.). tenisdoae
en cuenta por el interesado lo pre-
yeu.ido en el artículo 41 'de las in..
truciones aprobada. por real orden
circular de 5 de jD.Dio •• 1005
(C. L. nmn. lar).
De real orden 10 dilio a V. E. pa·
ra .a c:onocimieBto V demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchot afiot.
Madrid 19 de julio de l~.
El GeoeraI ...-rpdo <Id ........
ARromo LOSADA OItTEGA
Señor Capi~ general de la cuarta
región.
Señor Iu.terventdr general del Ej~r·
cito.
© Ministerio de Defensa
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Al .""".. regiwinlo M Z.lfIIliwis
JlMDdDr,s.
D. Alfrello Bueno Azcinte. (V.)
Jil In'IIt" regt,rNm'o eh Za~rcs Jli-
1Illdoru.
D. GollZalo liuro ).{arcos. (V.)
D. Saatiaco Coinpafí Viaoollti (foe'-
11:0IO).
Jil qtIÍIIIo regimien'o de ZlJ.baáorcs Mi-
nadores.
D. J...ge Galiay Ir8l12lO. \v.)
D. J- Casas Ruiz del Arbol. (V.)
Jil UIÜ r,gtmimto de Zapador;s Mi-
nadores.
D. Aatonio Ribadaygm. Jileodkoaa-
sue. (Y.)
D. Fermín Rodríguez del Valle y
Hebia, (V.)
O. Kanllel García Rendueles-Suá-
rezo (Y.) •
D. Cálldido Fernández Vega.' (V.)
Al r,(limitttto de T,Ugra!os.
D. .CenstaJI<'Ío Jiménex Gupv.
('V.)
S. A. R. Sermo. Sr. D. Luis de
Baviera y de Borbón, Infante de Es-
Jlafia. .(V.)
\.Al~ ,.egiminsto d, Furo,;orriJes.
D. Tems Asensio Andrés. (V.)
-
D. Jolé Cudo FClI'.J06nda.
D. ]oti 'Roca Nnarra.
D. Luis Uaartc Sáua.
Cc-andaatea.
D. Jolé Samaniego GouaJo.
D. José Rivera Juer.
D. Ram6n Taix At01'raaagasti.
D. l!nrique Vidal Lorente.
D. Roger Espín Alfonso.
D. Emilio Juan López.
CapitaneL
·D. Eduardo Susanna Ahnaraz.
D. José Petrirena Aurreco«hea.
D. Ricardo López López.
D. Luis Troncaso Sagredo.
D. Emilio Vdo C:tstro. '
D. Manuel Pérez Urruti.
D. Crist6bal Ruz Orozco.
D. Antonio Montaner Canet.
Jefes y oficiale~ Cft't fW pueden solici-
tar destifW voluntario G A!.'ic:J, I'cw fol-
tMles menos de seis· mese.( /'MG ser
desthfados fcweosos.
Teniente coroneL
D. Juan R3IIXlón Sena.
Comandal'tea.
D. Jesús Üt'dovás Caivete.
D. Luis VaJcárco1 Lóp~z-E..pila.
D. José Castilla C:ltstilla.
Capitanea.
concederte el pase a tI. • ~Ie
yoluntario, con re.idenda ,. fa ~­
ma, por existir excedente ft .. Im-
pleo, con arreglo a 10 dill)aato en ...
real orden circular de 19 .e tebrer.
de 192Ó (D. O. núm. 33).
De real orden 10 digo <1 V. JI. pa-
ra IU conocimiento y demb erectas.
Dios guarde a V. E. macho. :a:ios..
Madrid 2IJ de julio d< 1928-
11I <>--1 --... .........
ANTONIO LOSADA ORUGA
Sef\or Capitán general de la Jlrimeu,
región.
Seiior IGterventor gtuera) del Ejér-
cito.
Exerno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se t.
set"V'ido disponer quede a lÍtUBci611 de-
disponible forzoso en esa región, ~I ca-
pitán de Ingeni«os (E. R), D. Carme-
lo Urruti Castejón, afecto a II Coman-
dancia de obras, reserva 1 pa...que de
esa región, al que le ha dio concedida
la excedencia por real ordeR de 7 del
presente mes, en el Cn«po ~. S~­
dad donde prestaba sus 1eTVIOIO'!.
De real orden lo digo a V. E. pM"a
su conocimiento y demás ef«tos. Dios
guarde a V. E. muchos..... },(am-id
2IJ de julio de 1928·
11I Gaoenl~ ..........
ANTONIO L08o\X)4 QllT&GA
~fior Capitán general de » od:1n ~e­
gión.
Sefíor Interventor gederaf tIef ·Ejércit•.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente coronel de In-
genieros D. Juan Ramón Sena, en d-
tuación de disponible en esta regié,n,
el Rey (q. D. g.) ha ten~do a bien
Al "gfmitttto de po¡¡to"'rc.!.
D. KeHtón Rigal Garcla. (V.)
D. ~dro Bandrés Pesi:ador. (V.)
Al Grwpo de Mallorca.
D. Jan Socias Montil. (V.)
.Al Grupo d, Menorra-
D. ,Joaquín Gay Vilar. (F.)
D. Aagel Scandella Garcla. (F.)
D. G1rillermo Menéndez Auleatia.(F:)
41 Grupo de Te'lUf'i/t.
D. :.rancisco Escóbar Fernindez.
(V.)
D. AJttonio Jasanada Piquero (F.)
D. ]_an G6mez Guillam6n. (F.)
D. Lais l:larber Grondona. (F.)
Al Gn4PO de Gran Canaria.
D. ]olJé Espada Cruz. (F.)
D. Ilanue! Vela~co Vitini. (F.)
D. lIanuel PovedallO Arroyo. (F.)
J~,s , oficiales coml'r,.,,1irftls 1'1I rl
.~o a) del arlÍC'"ln SI';/!I"I·I" d" 1'''''/
~crn. ie 9 de mayo de 192.1 (J). O. 111¡-
.,;,..' JoB}, .teqÚn c6mpfl1o ti,. los 17sun-
; dedos en tres años.
Tenientes coroneles.
D. Aa8elmo Otero-Cossio Yorales.
•. Jllan Guinjoan Buscas.
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D. ManUell Company Valera.
D. Alberto Albil'lana Zaldívai".
D. José Martfnez de Arag6n y Ca.-
rrión.
D. Fernando Pillanca Ma.rtincz-
FortÚn.
D. Sa-Ivador Lechuga Martín.
D. Pedro Prieto Rincón.
D. Alejandro Goicoechu y J~ Ho-
mar.
D. Santiago Torre Encilo.
D. Lorenzo InuulIti Mardn~z.
D. Manuel Martlnez Franco.
D. Eduardo Herrero Monllor.
D. Federico Besga UranKa.
TenienteL
D. José Mauri Carvajal.
D. Luis ]iménez Mufioz.
D. Jesús Pineda Ge·nzález.
D. Enrique GOl1zález Garrido.
.D. Juan Mañas Ub3.oCh.
D. José Mañas U1J.ch.
D. José Fijo Castrillo.•
D. José Camón Gironza.
D. Ricardo Piquera!. Martíncz.
D. Víctor Mal<lgrava CaJ'~ona.
D. Jacinto Descánega Bellvé.
Madrid 26 de juHo de 1928.-1.0-
sada.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vi.ta la iaatancia
que V. E. cursó a elte KiDil~erio -
7 del corriente me., pr~.OYlda ~
el comandante de In¡esierot cIóa
Jo,~ Fernández Lerena, profe.or .dI
la Academia del Cuerpo, flD .-4phca
de que le le autorice pua diltn-
tar Il.s pr6ximu vacacioue. de b
de curso en Francia, SUÍla, Italia,
B~lgica Alemania e Inglaterra, el
Rey (q: D. g.l ha tenido a bi~n acce-
der a. la petición del recurrenteJ de-biendo tener presente cUanto deter-
minan los artículos -47 y 64 de 1.
instrucciones aprobadal por real 01-
d~r1 circular de 5 de iuDAo de 19O5
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E:pa-
ra su conocimiento y demb dectol.
Dios guarde a V. E. muchos .añOs.
Madrid 20 de julio de 1928.
"
El Gesteral e:ncat'ndo del ,,~
ANTONIO LOSADA ORTECA
Señor Capitán general de la quinta
regi6n.
Señor .Interventor general del ~jú­
cito.
ORDEN DE SAN HERUENE-
GILDO
Circular. Excmo. Sr.: El Reor (que
Dios gual):lJe), de acuercs. CM il ,so-
zn 7:l de tubo de llT.l8 o. O. DUIILo 161
.~o po( la Asamblea de la Real ,
\l~ Otden de San HenneuePdo,
ha ttlIti.. a bien COMll!Óer a to. jm.
y~ de Ingeniecoe Que figuran
al 1& aiguiente l'elaci6n, 1M coadeco-
radobe ie dicha Orden, coc la an-
tigüedad csue a cada 0110 /le le sefiaJ.a,
..511 "'- ,~ ~aciadoa COA la placa
,
que tengan concedidll pensi6n de cruz. \ ra IIU conocimiento y demu efectoa.
cesar en él percibo de ésta por fin del Dios guaJlCIe a V. E. muche» aAoI.
mes de laaotigiic;;lRd en aquélla se- Madrid 20 de julio de 1928.
ftalada, con arreglo a loe articulos 13
y 24 del reglamento de la Orden y SI o-nü _r...............
terceco de ia rea.! Mden de 8 de julio, AlnOl'110 LOSAD~ OtR8A
de 1918 (D. O. núm. 152).
De rfa.l orden k> digo Q V. E. pa- Señor...
AlItl¡Bedad





favor dd ayudante de taller de los
Cuerpos &'Ubalternos de Ingenieros,
D. Pa.bJo de :la Granja Ruiz, con des-
tino en el Estahlecimiento industrial,
y con arreglo a lo prevenido en 1'OI!l
a'ftícukls sexto y 14.· del reglamento
p:a:ra el personal de los Cuerpos sub-
alternos !'ef.e'fidos, aproba.db por '['eal
decreto de primero '<le marzo idIe 1905
(C. L. núm. 46) y modificad,)!j por
otros de 6 de igual mes de 1907
(c. L. nGm. 45) y 12 de junio de 192G
(c. L. núm. 300), el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien disponer que a partir de
primero de ag09to próximo se abone
al citado ayudante de taller el sueldo
anua'l de 5.000 pesetas, que es ~I Ql1e
le corresponde por cumplir el 29 dd
a,ctual 10s veinte años de efectivos srr-
vicios como tal ayudante de talle-o
De rea;! orden k> digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efecto.t.
Dios guarde Q V. E. much08 al'lo.t.
Ma.élrid 20 de julio ,die 1928.
en los artículos sexto y 14-· del re-
glamento para d personal de dichoe
Cuerpoe suba.lternos, aprobado poc
real decreto de prime1"o de marzo de
1905 (C. L. núm. 46) y modificado
¡>O'r otros de 6 de igual lOl.'esde 1907
(c. L. núm. 45) y 12 de junio de
1920 (C. L. núm. 300), el Rey (que
Di06 g1la!"de) ha tenido allien dis-
poner q~, a. partir de primero de
agosto próximo, se abone a tos cita-
dos celadores el sueldo anna! de
5.000 pesetas al primero y 4-~SO' po- ,
&eta.<l a los .oo.s últimos, que 100 b
que les corresponde, por cumplir el dia
29 'deel actual los dos primeroe y el
día. 12,también, del presente mes" el
último, veinte y diez alíos '<le efec-
tivos servicios como tales celador~
de plantílla.
De reall orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáa efectOl.
Dios guarde a V. E. mucha. aftoe.
Madrid 20 de julio de 1928.
la o...J --..40 di' .....
A..1m>mo t.oa.nA OaftGA
Sefíores C3ipitanu generales de la. as:-
ta y octava. regiones y Balea..ea.
Sefior Capitán general de la primera Sefior Interventor general del Ejér-
regi6n. cito.
Selior Interventor general ~l EjÑ-
cito.
E.s:.cao. Sr.: Examinados los pre-
IUJPtle8IloIl de gastos <k1ocomociém
fIGe Iui.a de ocasionarse con motivo
de la medición, tasación y le'V'a!I1ía-
mieato 'de pliarios ¡(\le los terrooos que
se cxpropia.n en la parcda "S ¡, del
ceDlptlaento de Carabanchel, impor-
tabte .390 pesetas, y de gaS't06 que han
de ocaa'oclUge con motivo de ¡a medi-
ció., tasación y levantamiento de pla.-
*llI de Lo. ter.enos que se expropian en
_ puedas .. S" y .. T" del campamen-
'0 de Caraba.nchel, importante 4-540 pe-
&etu, formulados por la Comandan-
cia ie obras, re&erva. y parque de In-
¡remeros de esta región; y remitidos
a este .Yiniste'l'io poc V. E. en 8 ¡die
mano y 35 de junio del afio actual,
el Re'1. (q. D. g.) ha tenido a bi«t
aprobarlos y disponer que sus impor-
tes lIeUl cargo a. '105 Servicios de In-
«enier06, deb~do ten~ne prelente
que tólo se int~esará sucesivame:l::e la
asienatión de las call1tidades necesarius
para {u opera.cion-es d-e medici6n, tl.-
.acióll l' kvantamiento de plano. de
a.quellu pal'celas en que el! estado d-e
de.la tramitaci6n de su corrspoadien-
k es:pe4iell'te d~ expropiación necesite
rea1iur:a!¡'ún gasto con motivo de las
«:itadal operaciones.
·De ..~ orden lo digo a V. E. pa-
ra. •• COClocimiento y demás eÍeeoo..
Dice gua.nIe a V. E. muchos al'l08.
_~ .. ck julio de 192&
SERVICIOS DE INGENIEROS
El a-nu .-arpdo da~
ANToNIO L08AD.l ORTEGA
Seftor Capitán general de la primera.
t'~(a.
~líorell I'Otendenote ge~al M¡'¡itar e
IatérYefltor gcnC'fál del Ejército.
¡
SUELDOS HABE!R.ES y GRATI-
FICACIONES
-'-eeYriIr de aumt'nto de sueklQ, a&c..: Sr.: Vista la propnesta re-
Excmo.• Sr.: Vistas las proptleS'tas
de aumento de ifueldo. a favor de 'os
celadores d~ ooru mUitaTes de 108
Cuecpos subaltemoo de Ingenoieroe,
D. Emilio Gomila Sintes, con d.estino
n la Comanda:n.cia de obras y reser-
va de In~nieros de Mahón; D. ,Adol-
fo Sa.l<iaña López, con delS'tino en
la Comandancia idle obras, reserva y
parque de Ingenieros kIle la sexta re-
gión (San Sebastián). y D. Nicolás
de Miguel Miguel, destinado en la
Coma¡¡dancia de obras, reserva' y
p:a:rque de Ingenieros de ~a octava re-
gi6n, y con ~o a lo prevenido
DESTINOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a. bioo. dispon.er que loa jefes
y oficiales del Cuerpo de Interveoció.
MiÍlitar rompreooidos en la 8ÍgUieute
relación, qne empieza con :D. Amelía
Gómez de Rozas y Domíc.gou y tec-
mina con D. José de Annas Ghirhuóa,
pasen a servir los <k.ertinos que en le
mi6ma se les asigna, deb)endo inca:-
porar&e coO urgencia e.t delltíllado ..
Africa.
De real orden 10 digo a V. A. It pa-
ra 611 conocimiento y ckmú electos.
•
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A cabo de cometas.
A cabo de tambora.
RElACIÓN Ql:E SE CJTA
Excmo. Sr.: De orden <Id eze~
tísimoletlor MiniltrC' de'la G1ierra.
el octavo ~gimiento de Artjll~ a
pie nombrará un conductO&" MItclIDo-
vilil'ta para el tractor Mercedes T, A.
M. 23. que el expreaa<\o regimiento 4ie-
ne a di,polición para 101 trllbajaa4e
artillado de .. Base NanJ def F.-
rrol, debien'Cio incorporarse toa t~
urgt'ncia en dicha plaza C'I c:ooductor
nombrado. dando cucnta a la Sec:cióa
de A1'tillerla del artiliero que sea de-
¡ido pa.ra e'1 mencionado serddo.
Dios guarde a V... machoe a"!.
Madrid 20 de julio de 1928.
José Ramirez Sánchez. del~­
to Pavía, 48, al batallón moatatla }l;e-
teHa, 4.
ve :11 empleo de cabo de COI'IIetU y
tambores, al corneta y tambor.- ~
figuran en la siguiente reladóa, c::c.
destino en los CUeI"poe qU(. n la ..-
le expresan. caUllando alta y baja ea
la próxima revist¡. dc Comisario.
Dios guarde a V... mucllol aao•.
Mad~id 26 de julio óe 1928. '
do deleltimar su petición por- car~er
de dereeho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efccns.
Dios guarde 'a V. E. muchos 21105.
Madrid 20 de julio de 1928.
J!'J Geaeral esu:arpdo del~
AlCTONJO LullADA O.-rKWI
Señor Cavitán general de la oc!ava
región.
RELAeJON QUE SE CIT.\
D Aurelio Gómez de Rozas y Do-
mínguez. de excedente en la primera
región. a bs oficinas de la. I.~terven­
ción Milita,. ,le la seg.mda reglO'll (F.).
D. José de Armas GhirJanda, C:e la
6eCción de Intervención de eMe Yi-
nisterío, a Intervento~ de (01 .ervidos
de Ingenieros dc la Mlbp~url& del
unicio de Radiote\cgt'afla'y Automo-
vJ~5m." Dep6sito de ~anado, y posi-
cionea de la circun.ctipci6n de )leima
(Prtfenncia.). "
M.trid a6 de julio de J93S.-Lo-
Mod~ I
E S V · l' . Señor. ..xcmo. r.: Ista a mstancla 'lue
V. E. cursó a este Ministerio con ~u
escrito de 27 de' marzo próximo pa-
sado. promovida por el maestro de
Comiurio de Guerra de primera claae. trompel'ó.s de la Comandancia de ¡\r-
tilleria de Ceuta José Pérez AIPi!:u,
en súplica de que en al primer "t-
ríodo de reengap<:he le sea recono-
cida .igual antigüedad que la que ~ara
su adual empleo le fué coocedida ;>or
1'00.1 orden de 3'1 de diciembre de 19..:7
Comisario de Guerra de segunda claae. (D. O. núm. 4) y diferencias de paJS'l
consiguientes; considerando que la an-
D. Ramón' Miró N<X'iega, ascendido, tigüedad otorgada por esta sooeralla Eduardo Urqilizac BOGlhíBar cki
de I:1tervUltor de los ~rvicios de In-, disposición no lo fué con eíedos ad- regimiento Córdoba. lO, aJde :W..ate
genieros, de la subpagaduría del se~- ministrativos. ni concurren en el in-\ número 5.' . .
vicio de R~iotelegra1ia y Aut?t;l0v1- teresadolas circuns!lancias que exige Isidoro Naranjo Rivuo,. del.l'C:p-
Iismo. DepÓSito de ganado y po$IClones la real.orden de 7 de febrero de 1927 miento Borbón, 17. a.I dle Bai16a. :l+
de la r.ircunscripci6n de Melil\a. a dig- (D. O. núm. 32), que fué dictada tn Madrid 26 --ae juJ..i.o de J~.-Lo-
ponib!e en Melill a. consecuen{;ia de p.leito contencioso. el 6ada.
. Rey (q. D. g.) se ha servido deses-
Oficial l'rlmero. timar su ·petición por careoer de de-
techo, con arreglo a lo .dispuesto ~n
los artkulos 44 y 84 del reglam,':llo
de revistas.
De reaJ orden lo d¡go Q, V, E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio' d,! 1~8.
:ao.-.l-... ...~
ANroNIO LOIAD4 Qt'ftOA
Sefior Jefe Superior de las Fue~Uls
Mflitares de Marr~cOI.
Dios guarde a V. A. R. muchos 'lños.
Madcid 26 de jullo de 1928.
Ira GaenI ...........
AmONIo LOSADA OIlTWA
Señor Capitán general de la segunda
. 'legión. . .
~ñoree Capitán general dc la pnmera
re¡;:ión, Jefe Superior de I~s Fuerzas
Militares de Marruecos. Dlrec.t~r ge-
neral de Instrucción y Admlnlstr.h




E S V· •. . I
. xcrno. r.: Ista.a instancIa que 1" 11 ~*..... Da-...Ja L-o-.V. E. cursó a cite Miriisterio con ~u ""'" "lACa. 1 1nMI'lI_~
. escrito de1 J4.- del a.ctual, promovi1a ti." IIIIlIterI. 1 le la ..,.......
por el largento del regimiento ue ln· CtID'IIet
faaterla Murcia núm. 37. Prudencio
Peclroea Mufloz. en súp1ica dc mayor
antigüedad de la que tiene concedida Dirección aeneral de InstruooióD
en el segundo período de reengUl- o
che.; considerando que la disposición Y Admin1.elraclÓn
qUe iMOca en su instan<:ia no le es El Dlnoeear ......
de aplicación por referil'~ a indivi- IIIII1IffI AlCTOJfIO LosAn& a.-
fiu.os c.n circunstanoias especiaks que . ASCENSOS
·000Igi oa sentencia en pltito eo'ntcn- . Señor Capitán gc;neral df. ..
~ dn:uD.tancia que en éi no co~- _~. De orden del Exc:mo. &e- r~ó~ e Interver,tor.~ lid
curre, el Rey (q. D. g.) se ha s-ervl-¡ nor lfmalro dc la Guttra, le P!'omue-I EJerCIto. . o' •••••• - •
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PARTE NO OFICIAL
bodad61 del Cole¡io de laria Cristina para Huérfanos de la lafalteria
---:===:::11 _ I .
tlALANCe correspondietrl.:. «= ~e. de mayo de 1928, efectuado en d día de la fecha, que se publica en cumpllrnfeuto a
lo pf'fNenido en el arto 1~ dll reglamento de la AJociaci6n, aprobado por real orden de 17 de febrero de 1926 (C~cei6tl
LlgúlMÍfItJ. apéDdioe 2).









Importe del presupu~5to de varones ~ n el
mes de mayo ., •••.•...•..•••.•••••
Idl:Ill Id. de h< nbras t'D el mismo.. ....
ldem id. líe penslOnilttas de ambos sexos
en Id ....... • ••.• oo, ........
Abonado a la Caja central por abonarés
'- pagadas... .,...... ••.•• ..,
Por un cargo contra Asociación por yarios
.conceptos , . .. '" . •. .., •••
PO( \In cargo de Caía e 'n'T:l1 por gastos re
Illro y material 2. cuatrimestre •• •.•
Premios cPlu' Ult a- con la rent" de su pa-
pc:l y residuo entregado pnmer .ño .••••.
88.057 03
Eaístencía anterior según balance. " I.OM.0'J9 89
Importe de las cuotas de socios del mes de
mayo y atrasadas .. ,. •.••••...• • ..•
Abonarés expedidos en el mes de mayo
pendirMtes de pago .
CoWligRacíon dt:l Estado al Colegio y del
mismo para empl<-ados y sirvientes ..•••.
lnterrseg del papel depósito ..Plus Ultra» de
un $~l1'e:itre.........•..•.........•...
Consi,¿nado en presupuesto a repartir entre
eoltgi s, íquido....... 149.275 85
Ultim, relación regalo de Reyes...... . . .. . ó6 59
Consignación extraordinaria R. O. comuni-
Cada,4e 3 de m yo paf'a todo el ~ño ..... 294 328 34
SalOCJ d ··Ia Imprentl en el primer cuatrimes- ...
be del año actuó!.. ..... . .. . ..... . •.•. 21,441 20
Suma el haber• •••••••••
ldem el debe. • • • • • • •• •
existencia en Caja segUn :se detalla ••
190 543 00
1 6 5.705 57
1 485 162 57
,'.
Suma............ 1.675.705 57
1otalU............ 1.553 1.580 3.133













Jd~~, oflda:les y asimi ados •••• '. • • • • •• •




Dl!TAU.R OS LA EXIST~CIA RN CAJA
En metlilico, . . . •• .•.•• • .••..•••...••
Valor efectivo en la fecha de compra del pa-
pel del Estado 4. pori 100 interior pro-
piedad de la Asociación, depolÍlado en tI
Banco de Espolña.. . . ••...•.•••...
Idem Depó.ito c'"'lus Uitra ••..••••.••••.
Carp~\a de caro os contra COI~Oi. • •
Idem de abonar~ p ndie tes de cobro en
la Caja ccntrlll. ••. ••..••. ••• • •••
En cuenta cor, iente de la Id. Id .
En la (.1. id. del Banco de Espai\a,ll1curYI










fxtc:mOfl. artículos 20 y 30•••••••••
Ac:adcm.a. '·illtal es •.••••.••••••.
filiad, '. en el ej~rcito ••.••••••.••
en.otr s centros de enaeftanza •.•••
ücencla de vacaciones .•••....• ••




<.uer¡JOS y enti'ades que han dejado de enviar las cuotas de los meses que S~ ¡lIdic ·n. Bata 16 , Ca~ Afrid, 8; ZUIm
Ae reclutamiento, 6, 12, 13.23 y.9. Cuerpo de Seguridad oc Madrid. Intervenciones M Hdrc:s de Telu n y MeJilla. Mebald-la
J.1iñllfta de Mclilla. Rej,(Ímiento de RadiQtelegra'ía. Oeneraes de 1,2." rel;ión. Pagadurías regioaes 1.·,2.·,3.-. !'-.", 6. 17.-.Ma~oi,Larache, Tenerife, Las Palmas, Baleares y Caj! entra Mtlitar.
N ) r <\. -Se halla lepositad 1 Clt esta A~oci"cí6n la cartilla del Monte e Piedad yr.4lja d' "lJo' ro~ d . Madri t,. faror d~
_ ....édana d >ña Adelaida C6rdoba Escalona, la que ,C: entregari co.llú suñ.:iente jl,lifi~~ci61 de per.ionalidaJ.
ToledO 12. de j:mio de 1928.
!!l Co ".IIdaa· DepoIi V.Go
I FéJU S,,'n..k· .' ".
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Cuotas de señores socios del mes de
atayo ••••••.• 0 •• o ••••• o •••••••••
Recibido de la I!"lendencia M,litar (con-
si¡naci6n ofiCIal de mayo) ... o" •.
ldem por honorarios de alumnos i!1ter-
nos etc .. ·.· .......•....•.. , ..
Idem ' por e'lTgos contra señores Jefe.,
Ofiaales Ypersonal civil del Colegio .
ld~m por donativos y cuotas de seño-
ru protectores...••..•.•••.•••••...
,
ftsoclación de Santa Bárbara y San Fernando
r . . Consejo de Administración
Balance de Caja correspondiente al mes de la lecha
:J __~---;-------¡---::---------;----:--¡--
~ DE B E Pesetas eg. 11~ H_A_8._E_~ I '1
216.779 71 Sodos baju ..•.••••••.•.•••••••••.•
\
Oa1010. ce Se ere aria .••.•••.•.••••••.
Pensiones sat sfecha< a hulrbnos .•.. .
16 561 00 G~sladopIel Co-)Huélfanos, 1'>o+U,92lI I.go, en mayo.¡Huerla a~, ().3·(),OO~
12 200 66 Impue:.to t:n a (al" POila de Ahorros .•
Gmado en obras en el Cokg o. . .••••
l.Ob3 50 Existcucia ea Caja, se¡.ÚD ar'iueo .
Suma •.•••• 11 ••••• 1 11 •• ~rtmll ••• " ••••••••••••• 253.456 &f









Ef1 metAlico en Caía •••••.•.•••••••••••• "•• "•• ••• •• ••• •••••••••.••••••••.••••••••.••••••• • •.
En Cuenta corriente en el Banco de I!spai\a. • • . •• • • .... • • • •• • • • • • • • •• • . • • . • • • •• • • • •• • • • • ••• • .•••
En Carpetas de cargos pendiente5 • . • . . .. ••••..•• .••••.•.••• •.• • • • . • • • . • . . • . •. • •.
En papel del estado (l"pot.tado en tI Banco de fallai\! (ll<t.OOO Pesetas n(lminales en tflu os del
4 1=0 r IOC iD~erior) .,....... • . . . . • '.• • . . • ••• • ••.••.
!n fdem fdcm fdem (54.420,6l> pesetu,5 por 1.0 amollizablc'cw iJlpuest~) ••••••••••••••••••••
Qutdaa ••••••.••.••••••••••••
Sama ••••••••••••••.•••••••
Bajll.. . ••••. •.•••.••••••••••••••••••••••
Número de socios ex,istentet en el dia de la fecha
Existencia en 12 de mayo de 1~8........ •••••••••••••• 3.309




l!D ~I Con Sla l!D carrera I!n Pmllcm IroT~Dote ., . Acadtmlu Total•(:ole¡lo peall6a peall6a prepuaclóa mill\ora InvulADl.
.OtMUAt
'-
"- r",n.. , 82 56 21 » 21 1~ » 201 ¡ 3\'2• •• Hembras. 55 55 25 31 5. » » 111
1l.a ClQJa... Varones. 8 J6 1 » 6 3 14 54 •. . ,Hembrü. 27 34 5 25 ~ » 32 131 Mi
-'--- ----- --- ---- --- ---- :-----
-----1-'---Tota/u•••. . 172 161 64 56 40- 18 : -4ó ó!>7 M7
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Pl2'ado al Regimiento Cazadores de los
lastillefcll por la cúota dt auxllo a .
los herederos del sargento fallecido,
Jos~ POOl liemtndez . . • . • •. .., ••
Correspondencia•••.•.••••.••....••
Pagado al sar¡ento Prancisco Garda
Martfnez del Re¡imiento Lanceros
de :,agunto, comu tutor de los meno-
res D. Joaquín Prancisco MerIno
Oarda, bijo. primer matrimonio del
alf~rez fallecido, D. PrJncisco' Mc.ri-
no Moreno .•••••••..•....••.••.•
Pagado a doña Carlota G.rda como
tutora legal de los menor~D. Jos~,
Manuel y Rafael Merino Oarela, hi-
jos del segundo matrimonio del al-




En C:¡c Banco de EspaftL. • • • • •• • •••••••,••••.•
En abol1a1'61. • '.
Meu1ico en Caja .• " .•........•...•..•..•••
En papel del Estado al 5 por 100 amortizable•••
IOUAL ••••••••••••••
Escuela de Equitación ' ....••..'.•
Depósito de Remonta y Compra de ganado. . .•
dem de Ganado de MeJilla ............•....•.
Idem íd. rle Ceuta .. .•............... . ..•..
YeRUad4 Miitar de Jercz ' ' ••
ldem y Sementales de Smid-el-Má y Depósito
de Ganado de Larache .•................•..
Oepóslto de Recria 'J doma de jerez.....••...•
Idelll de Ecija ..• . .•..•.•••................
Dcpósito de Scm~ntalesCe la J.- zona pecuaria.
11em 2.-'d •..••••..••••••• ' ...•••••• ' ••
1;1~m 3.- id •..•...... ¡ ••••••.•••..••.••••.••
Idem 4,- íd •••..•••.•••••••••••.•..•••••••••
ldtm 5.· íd .•.••.••• I' t •••• , ••••••• , •••.•••
IdetD 6.- id ..•........••.•..•.......•••••••
fdem 7.-ld •••••.••..•.•.• , •.....••••..•••
Idem 8.- íd... ....•..... . ....• , •...••••••••
rdem de Hospitalet. . •. •..........••••• . ••
~ecretario de causas dt: la l.· Región ....••...•.
Picadore9 Militares .,..... . ..........•.•.••
Centro Elcctrot~cnico.....•.... '. . .•••••••••
Inválidos .............................••.•
Retirados ........•• . \. ••.•.•.
Alab 'rderos. . ' . .. . ...•.. Oo' •
Intereses devengaaos por el papel del Estado al













































Tu<::Í()... •••••.•..•• . ••••.•••••••••.••
OfllJKl de R~lar~de Tetuán ..•.••••••.••..•
lt1em ele Melilla•.•.••.••.••.•••••••••••.••••
ldem ele Ceuta '. . . • • • . . • • • . . . • •• •. . •••.••.
I~.te uOlche.. . . . . . . . • • . . • . . • . .• . ....•.•
IdciD ~e A Ji Jtl,r s ..•........•.......
Ministerio dr- Ja Guerra.•.••. " •.••.••••••••••
FJtt.uela Superior ,de Ouerra .:.lo. . ..•.......
~ Cenú'.tJ de TIro .•.••.••.....•.••..•.•••
CMr'poa que blUI aatlafedlo caotu de fecbas
IUltcriore.
Rqulares de Ceuta (abril) , . . . . 3n,,75,'
Suboficial, Manjón (retirado)......... 45,00
Escuela de Equitación (abrih. . .,. "",50
D. Clemente de Juan (retirado). . ... 9,00 ~
Sargento licenciado, Gobas Eullano
(enero a agosto) '" ,. 24,00
Cuerpea que bu aaU.feeho sas cuotas en el
mes actual
Ree.uDC. Rey y Secretario causas 5.- región ..••
Idem Rdna •.••••••.•..•...•...•. ' ....••
'dem Principe .....•• .• • ..•• ' ..•..•.•..•••
Id<m BorDón y i>ecret.° causas , .....•.... '. ..
Idem Pilrnesio e id. Id•• , ••• '. ',' • •• • ••.•••• ,.
ld:ll1 VUlavicíosa. , .•.• , . . . • . . . . . • . •. . .•..••
Idcm España ••••.••...•.....•............
ldem Sa¡unto.. • . . • . . • ...•..•... , •...• , ..•
141611 Driltonu de Santíaio .. ..' .•. , ....••••
Idem Mf>nlesa 'f Secrelario caw.as 4." n:¡iór ..•.•
ldcm N'llman-:ia .. ' ......•.••..•••.•••. ••..
ldem c.z,.¡aorCl de Lusítanía ••• .'.....•.••..•
'dem Almansa •••..••.. , •••.•.....•.••.. '.
Id~m A c'ntara •••••.•• t ••• I •• I •••••• , t •••••
ldcm T.da~era.•.•.•••.•.•.•.••..•••...•.•.
ldém Atbuera .••.•••••••••.••••••.•• , .••••••
Ideas Tetllio...... I • • • • •• • ••••••••• ~ ••••••••
ldem de los C..tiUe:os.. . .•••.••.••.• : ••.••
(den H6laret de la Princesa. • . • • . •• .•• ••..•.
Jdcm Paña .•••• . •..•..•.•.•.••••.•...••
Idem Cuadortl AlfolltO Xli .. .
Ideal Vk:torfa fUicnia y Secret.o causa.3.-re¡i6n
'dem VWarrobledo ••••••••••••••• •••••••••.
J4em AIfODlO XIii., ••••••••••.•••..•••••.•••
Jdem ()alicia••.•.•••••. I •• • •••••••••••••••
Idcm Trevlfto. . •• . • •• • • •• • •• t •••••• , ..... , ••
Jdcm Marta Criatina.. • .• • ., .... , ..••••.•.•
Idem Calatrava ••.••••••.•.•••..••..•••.....
Etee ti. Re.al .•••••••••••• , •.. " t. • I ••••• " •
Academia de Caballería. . . .. . .. . ... • ......
Mcha'-'a Jalifiana de Lauche .••..•.••......•.
Idem Id. de Tarfersit. . . .. • •.....••.•..••••..
AcadtDlÍa General Militar .......••..•.•••...
Madrid 31 de mayo de 1928. - El Sar¡mto cajero, Bo:r1ltldo OaIltgo -1J1temne: el Suboficial, Julio SnrallO.-
Jotenme: él COdlllDdaate, lJ.i¡¡ueL Alvtl.rez.-v." tl--i:.J Coronel Ptesidente,. Ricardo Chausa.
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